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dette speciale aldrig blevet en realtiet.  
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Abstract 
Every year over one billion ton of food, that is meant for human consumption, is wasted and the 
Danes were in 2010 placed third amongst the countries that wasted the most. Every year the Danes 
throw out food worth 16 million Danish Kroner which is equal to a family of four throwing 
approximately 10.000,00 dkk straight into the bin. Studies have shown that in 2013 it was the 
younger consumers, aged 18 to 34, that had reduced their food waste the most. How can this be? 
Based on Pierre Bourdieu’s practice theory, this master thesis’ primary aim is to investigate students 
practices concerning reducing food waste. The thesis’ empirical material is based on semistructured 
interviews with five students, their ages ranging from early- to mid twenties. The thesis analysis is 
based on Bourdieu’s practice theory the study of human doings. In the analysis you will find that an 
analysis of field has been conducted. The subjects of analysis in this thesis has been the field’s 
historical and temporal development, the students individual habitus, as well as the construction of 
the field and an analysis of the students class habitus in order to be able to identify the fields doxa. 
The intention with the field analysis was to find out what the students practices is concerning 
reducing food waste. The thesis’ main discussion is based on the battle in the field between 
dominating, retail and food industries and dominated agents, students and consumers. The premise 
for attending the field is for the agents to agree, that there is a common interest in the field, ergo 
reducing food waste. Other discussions in the thesis concerns, among other, the paradoxes in the 
students practices’ where it caught attention, that some of the students show conflicting practices 
concerning reducing food waste. Based on the thesis’ research question the thesis conclude that the 
students practices concerning reducing food waste is that they try to keep their waste on a 
minimum, by applying different practices such as shopping according to their needs, using what 
they have bought before buying more and saving their leftovers with the intention of eating them 
later. The field analysis show furthermore that the students practices is influenced by their parents’ 
habitus which they adopted and adjusted to fit their own. Furthermore it has been concluded that the 
field of food waste is a paradox filled field, and so are the students practices.  
!
Emneord: madspild, praksisteori, Pierre Bourdieu, feltanalyse 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Indledning 
1.3 milliard tons mad som er beregnet på menneskeligt indtag bliver hvert år smidt ud på 
verdensplan, altså en tredjedel af alt mad (Gustavsson et al. 2011: v). Ansvaret for dette kolossale 
spild af mad og ressourcer kan ikke placeres entydigt, madspildet sker hele vejen fra jord til bord. 
Med den tredjedel som bliver spildt, ville det ifølge forfatter og historiker Tristram Stuart være 
muligt at brødføde den milliard af klodens befolkning som lige nu sulter og flere til, hvis den ikke 
blev spildt (Web: Verdens madspild). Lige nu er efterspørgslen efter mad større end udbudet, så at 
smide mad ud kan dermed sidestilles med at tage maden direkte fra dem som sulter (Stuart, 2011: 6, 
7).  
!
Det kolossale spild af mad har ikke kun økonomiske konsekvenser, det har også store konsekvenser 
for vores klima og miljø (Web: quick facts). Konsekvenser i form af større CO2 udledning og 
drivhusgasser, som er med til at skrue op for den globale opvarmning, og som vil være med til at 
ændre mange menneskers liv og erhverv verden over (Juul, 2011: 9). At mindske vores madspild vil 
ikke stoppe den globale opvarmning, men det vil være et betragteligt bidrag.  
!
Madspild - at spilde mad, et højaktuelt emne! Nutidens forbrugere går op i bæredygtighed og 
økologi, at passe på os selv og vores planet er i højsædet, det er blevet in at være grøn, men hvorfor 
smider vi så så meget mad ud? Vi er en befolkning som ikke går på kompromis, heller ikke med 
vores fødevarer, en brun plet og vi vælger en anden. Supermarkedernes hylder og kølediske bugner 
af madvarer, og det er altid muligt at få fat i det friskeste af det friske, hvis vi ikke er tilfredse med, 
hvad der ligger derhjemme i køleskabet. ‘Hvorfor tage mælken fra igår, når jeg kan få den fra i 
dag?’.  
!
Danskerne smider rekord meget mad ud, ifølge Verdensnaturfondens Living Planet Report, lå 
danskerne i 2010 på en tredjeplads over de lande, som bruger flest ressourcer i forhold til 
indbyggertal (Juul, 2011: 10). En tredjeplads! 16 milliarder kroner, så meget smider vi danskere 
mad ud for årligt, hvilket svarer til, at en gennemsnitlig dansk familie, mor, far og to børn, smider 
ud for omregnet 10.000 kr årligt eller sagt på en anden måde, cirka 20 procent af familiens indkøb 
ender direkte i skraldespanden (Juul, 2011: 9, Larsen, 2011: 13, Landbrug og Fødevarer, 2013: 1)!  
!
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“En række analyser om madspild viser, at danskerne generelt mener, at det er vigtigt, at vi reducerer 
madspildet.” (Landbrug og Fødevarer, 2013: 1). Pålydende er jo en positiv nyhed og ifølge en 
analyse foretaget af Landbrug og Fødevarer i 2013, så er danskerne også blevet bedre til at mindske 
deres madspild (Landbrug og Fødevarer, 2013: 2). Men selvom danskernes holdning til madspild er, 
at det skal reduceres, så påpeger FDBs undersøgelse Forbrugere: Vi smider ikke mad ud! (2011) at 
danskerne ikke mener, som undersøgelsens titel også indikerer, at de smider mad ud (Beck et al. 
2011: 5). Det er især den ældre generation i det danske samfund som smider mindst ud, grundet at 
jo ældre man er, jo mere bevidst er man om forbrug, madspild og planlægning (Landbrug og 
Fødevarer, 2013: 2). Hvorimod “Den yngre generation er mindre bevidst om deres husholdning, og 
deres handlemønstre konflikter visse steder med ønsket om at mindske madspild.” (Tænk 
Forbrugerrådet, 2012: 5). Dette var i 2012, i 2013 viste Landbrug og Fødevarers undersøgelse, at 
det hovedesagligt var den yngre forbruger som har mindsket sit madspild (Landbrug & Fødevarer, 
2013: 3). Hvordan kan det være? Hvilke praksisser er det, den yngre generation lægger for dagen?  
!
Dette finder jeg interessant og har derfor valgt, at lade netop den yngre generation  være genstand 1
for undersøgelse i nærværende speciale. Da jeg selv aldersmæssigt kan placeres i den yngre 
generation i samfundet, er jeg nysgerrig efter at finde ud af, hvad andre i min aldersgruppe gør, for 
at mindske deres madspild. I min husholdning spiller det nemlig en stor rolle, men er dette også 
tilfældet for mine jævnealdrene? Jeg ønsker således at foretage en undersøgelse af studerendes 
praksis.  
!
Problemformulering 
!
• Hvilke praksisser har studerende i forhold til at reducere madspild? 
!
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En definition af madspild 
Der findes mange undersøgelser med definitioner på, hvad madspild er, men alle er de enige om, at 
der spildes mad hele vejen fra jord til bord, noget af det spiseligt andet uspiseligt. 
!
Nærværende speciales definition af madspild vil drage på definitioner og fortolkninger af, hvad 
madspild er, fra forbrugerorganisationen Stop Spild af Mad, den danske Miljøstyrelse samt udvalgte 
undersøgelser, som er blevet udgivet over en årrække fra 2010 til 2014. Derfor vil der nu forefinde 
en kort gennemgang af, hvad de forskellige parter anser som værende madspild, hvorefter der på 
baggrund af disse vil blive defineret, hvad dette speciales definition af madspild er. 
!
I Forundersøgelse af madspild i Danmark af Birgitte Kjær og Mads Werge (2010) fokuseres der 
meget på madaffald, og madaffald er her “…organisk affald fra produktion og tilberedning af 
fødevarer, kasserede fødevarer og madrester.” (Kjær & Werge, 2010: 15), altså både spiseligt, men 
også uspiseligt madaffald, derfor deler de yderligere madaffald op, i det de kalder for spiseligt og 
ikke-spiseligt madaffald. Det er det spiselige madaffald, som dækker over madspild, derfor er 
madspild kort og godt, mad som kunne være blevet spist, men som alligevel er endt i 
skraldespanden (Kjær & Werge, 2010:9). 
  
I 2011 lavede Miljøstyrelsen et Madspilds Charter, som blandt andet organisationer og mad-
professionelle kan underskrive. Charteret har til formål at sætte fokus på madspild, og hvordan dette 
kan bekæmpes (Web: Charter). I Madspils Charteret defineres madspild som værende alt det mad, 
der smides ud, som kunne være blevet spist. Ifølge charteret er madspild ikke kun noget, som 
foregår i den private husholdning, men noget som eksisterer hele vejen fra jord til bord. Ansvaret 
ligger hos alle parter.  
!
Yderligere i 2011 lavede FDB en forbrugerundersøgelse, Forbrugere: Vi smider ikke mad ud! af 
Jane Mejdalh et. al. I denne anskues madspild ud fra tre parametre; oplevet- og uoplevet madspild, 
samt usynligt madspild (Mejdalh et  al., 2011: 37). Usynligt madspild er det madspild, som 
forbrugeren enten ikke anser for værende madspild, eller spild som er uundgåeligt og derfor bliver 
accepteret. Oplevet madspild er derimod kulturelt uacceptabelt, det indebærer udsmidning af 
madvarer direkte fra opbevaringen, åbne såvel som uåbnede, ubrugte madvarer samt store portioner 
af rester som endnu ikke har været serveret på en tallerken (Mejdalh, 2011: 13). Hvor uoplevet 
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madspild ses, som værende dele af en madvare som ikke kan spises, som for eksempel knoglerne 
fra en hel kylling, eller madvarer som er blevet dårlige, altså madaffald. Derudover kan uoplevet 
madspild og så være rester på en tallerken, som ikke er blevet spist op, samt rester som har stået i 
køleskabet i længere tid (Mejdalh, 2011: 37). Så ifølge undersøgelsen eksisterer der tre former for 
madspild, men alfa omega er, at madspild, usynligt, oplevet eller uoplevet, er mad som bliver smidt 
ud, som godt kunne være blevet spist.  
!
FN rapporten Global Food Losses and Food Waste - extent, causes and prevention af Jenny 
Gustavsson et al. (2011), skelner i dens definition af madspild imellem det, som de kalder food 
losses og food waste (Gustavsson et. al, 2011: 2). Food losses er det tab, som sker i løbet af 
produktionen af spiseligt mad. Det er et tab af mad, som sker inden det lander i køledisken eller på 
hylden i supermarkedet. Food waste eller madspild referer derimod til det spild, som foregår i 
detailhandlen, såvel som i den private husholdning, og betegner altså forbrugere og detailhandlens 
håndtering af fødevarer (Gustavsson et. al, 2011: 2). 
!
I FNs nyeste rapport Reduction of Food Losses and Waste in Europe and Central Asia for Improved 
Food Security and Agrifood Chain Efficiency fra 2014 skrevet af Daniel Themen, er definitionen af 
food losses og food waste blevet redefineret i forhold til, hvordan rapporten i 2011 definerede dem. 
I 2014 kan  food losses blandt andet karakteriseres som værende madaffald, det er mad, som ikke 
mere er spiseligt for mennesker, som for eksempel kartoffelskralder (Themen, 2014: 13). Det 
foregår stadig nede i produktionskæden fra høst til supermarkedet, og food losses er ifølge 
rapporten utilsigtet tab, som følge af dårlige forhold, praksis eller manglende teknologi (Themen, 
2014: 14). Food waste, eller madspild, referer stadig til den sidste del af madens rejse i enten 
detailen eller hos forbrugeren. Det handler om bevidst spild af mad, og madvarer som kunne være 
blevet spist (Themen, 2014: 14).  
!
Forbrugerorganisationen Stop Spild af Mad, definerer madspild som værende mad, som kunne være 
blevet spist, men som er blevet smidt ud (Web: Madspild i tal). De opremser ligeledes et hav af 
eksempler på, hvad madspild er. Et udpluk derfra er at smide madrester ud som eventuelt kunne 
gemmes og blive spist, at købe mere ind, end man skal bruge og dermed ikke få udnyttet de råvarer, 
som befinder sig i ens skabe og køleskab. Dette er bare få eksempler blandt mange, men alt i alt 
leder de alle tilbage til deres overordnede definition, madspild er mad som kunne være blevet spist 
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(Web: Hvad er madspild). Stop Spild af Mad taler ydermere, om det de kalder skjult madspild, som 
referer til det spild som opstår fra høst til køledisk, altså det spild som sker, når råvaren ikke bliver 
udnyttet og behandlet optimalt (Web: Madspild i tal). Derudover skelner de ligeledes mellem 
madspild og madaffald, deres definition på madspild er der lige blevet redegjort for, men madaffald 
er alt det, som ikke kan spises ved råvaren, for eksempel spiser du ikke en bananskræl, men kun 
selve bananen (Web: Madspild i tal), dette er således madaffald. 
!
De ovenstående definitioner på madspild varierer ikke meget fra hinanden, men alle er de enige om, 
at madspild er, når mad og madvarer som stadig er spiseligt bliver smidt ud! Der hvor de varierer er, 
hvor på vejen fra jord til bord der er tale om madspild, og hvornår det krakteriseres som værende 
madaffald, om det er i starten eller i slutningen af kæden.   
!
Så hvad er dette speciales definition af madspild? Specialets definition af madspild omfatter, som 
nævnt nu mange gange, at madspild er, når mad som kunne være blevet spist, bliver smidt ud. 
Herunder skelnes der ikke mellem, hvorvidt madvaren har overskredet en holdbarheds- eller 
udløbsdato, om det er tilberedt eller ej, hvis det stadig er spiseligt, er det madspild. Ydermere er det 
ligeledes madspild, hvis man ikke får udnyttet sine madvarer optimalt, inden de går i fordærv. Hertil 
relaterer det sig både, hvis man køber mere ind, end man får udnyttet, og hvis man har rester fra for 
eksempel gårsdagens middag. Begge kategoriseres som værende madspild, da konsekvensen deraf 
er, at man igen smider maden ud, uden at få det udnyttet til sit fulde potentiale.  
!
Madaffald anses i dette speciale, ligesom de ovenstående definitioner, som værende uspiseligt 
affald, som for eksempel en appelsinskræl eller fiskeben.  
!
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Begrebsafklaring 
I forestående afsnit ønsker jeg at redegøre for begreber som vil være af betydning for den videre 
opgave og analyse. 
!
Fødevareindustrien 
Fødevareindustri er ifølge Undervisningsministeriets hjemmeside den industri som dækker over alle 
producenter, som producerer både flydende og faste fødevarer (Web: Fødevareindustri). Denne 
definition dækker også over termen fødevareindustrien i nærværende speciale.  
!
Detailhandlen 
Termen detailhandlen er et bredt begreb og dækker over erhvervsdrivende som sælger produkter til 
forbrugeren. Termen dækker således over alt fra supermarkeder til tøjbutikker, altså butikker som 
kun sælger varer til den private forbruger og ikke til erhvervsdrivende (Hansen et al., 2002:309). 
Detailhandlen dækker i nærværende speciale over alle typer for supermarkeder, som videresælger 
madvarer dyrket og produceret af fødevareindustrien.  
!
Datomærkning 
Dækker over termerne sidste holdbarhedsdato og mindst holdbar til.  
!
Sidste holdbarhedsdato 
FDB medlemsbladet Samvirke definerer i artikelen Mad fortjener et langt liv fra januar 2012 sidste 
anvendelsesdato således; 
!
“Bruges til letfordærvelige fødevarer. Når datoen er udløbet, kan fødevaren udgøre en 
sundhedsrisiko på grund af væksten af sygdomsfremkaldende bakterier. Fødevarestyrelsen 
anbefaler, at man ikke spiser fødevarer, der har overskredet >>sidste anvendelsesdato<<.”  
(Kruse, 2012: 30).  
!
I nærværende speciale kaldes sidste anvendelsesdato for sidste holdbarhedsdato, men dækker over 
samme defintion som overstående citat, sidste holdbarhedsdato er der, hvor det ikke anbefales at 
indtage fødevarer efter (Bilag 5: 1).  
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Mindst holdbar til  
I samme artikel i Samvirke fra januar 2012 defineres mindst holdbar til også, definition har 
pålydende;  
!
“Bruges til fødevarer, som ikke er letfordærvelige og derfor ikke umiddelbart udgør en fare for 
fødevaresikkerheden. Datoen siger ikke noget om, hvor længe fødevaren er egnet til at spise. Det er 
udelukkende den dato, hvortil fødevareproducenten garanterer, at produktet bevarer sin optimale 
kvalitet.”  
(Kruse,  2012: 30) 
!
Mindst holdbar til dækker over samme definition i ovenstående citat fra Samvirke. Det er den dato, 
hvor produktet forventes at være i ordentlig stand, derefter kan varen ændre konsistens eller farve, 
men det er ikke ensbetydende med, at det ikke stadig er spiseligt (Bilag 4: 2). 
!
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Videnskabsteori 
I nærværende afsnit ønsker jeg at introducere specialets videnskabelige optik. Jeg ønsker hermed at 
uddybe to traditioner, som begge tager udgangspunkt i subjektets synspunkt. Ligeledes vil jeg 
redegøre for mine forforståelser, samt reflektere over hvad netop hermeneutikken og 
fænomenologien kan give mig i henhold til bearbejdelsen af specialets empiri. 
!
Hermeneutik 
Igennem hermeneutikken ønsker jeg at benytte mig af fortolkning, som er en hjørnesten deri, af 
både tekst såvel om sociale handlinger (Højberg, 2004: 311). Med fortolkning menes der, 
fortolkning af det empiriske materiale for at opnå en forståelse af tekstens, de transskriberede 
interivews, mening (Kvale & Brinkmann, 2010: 69). Jeg ønsker med den hermeneutiske optik 
således, at forstå og analysere, hvilke praksisser studerende har i forhold til at reducere madspild. 
For at opnå sådan en viden, vil jeg gøre brug af den hermeneutiske analyse.  
!
Fokus i den hermeneutiske analyse er på studiet af meningsfulde fænomener, betydende at det er de 
sociale aktører, de studerende, som bliver analyseret, fordi de er menings- og betydningsbærere. 
Dette betyder, at der vil blive analyseret på blandt andet deres handlinger, såvel som på deres 
normer og udtalelser (Højbjerg, 2004: 338). De studerende må hermed ses, som værende en del af 
en kontekstafhængig forståelsehorisont, som fordrer, at de er i stand til at kommunikere, orientere 
og agere her ud fra. Deres forståelseshorisont skaber således en meningsfuld sammenhæng, som 
muliggør fortolkning af informanternes praksis (Højbjerg, 2004: 338).  
!
Ifølge den tyske filosof Hans-Georg Gadamers (1900-2002) filosofiske hermeneutik, er det ikke 
muligt at forholde sig objektivt, fordi fortolkningen altid vil være afhængig af den, som fortolker 
(Web: Hans-Georg Gadamer). Jeg kan dermed ikke tilsidesætte mine forforståelser, subjektive 
holdninger og forståelser, af madspild i mødet med de studerende - “Vores forståelse og udlægning 
af mening bygger altid på en allerede given forståelse af verden.” (Højbjerg, 2004: 320-322). Mine 
subjektive holdninger og forståelser af madspild vil dermed bygge på mine forforståelser. Disse 
ligger sammen til grund, for det som Gadamer kalder en forståelseshorisont.  
!
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Forståelseshorisonten er noget, vi på en og samme tid har for os selv, men samtidig også deler med 
fælleskabet. “Forståelseshorisonten er konstitueret af sprog, personlige erfaringer, tidslighed i form 
af fortid, fremtid og nutid samt af den historiske og kulturelle kontekst, den enkelte er indlejret 
i.” (Højbjerg, 2004: 323-324). Min forståelseshorisont bliver således skabt i samspil med den 
hermeneutiske cirkel, som ifølge Gadamer ikke kun er en metodisk tilgang, men en grundlæggende 
del af vores måde at være til i denne verden (Web: Hans-Georg Gadamer).  
!
Den hermeneutiske cirkel betegner en proces, hvor sammenspillet mellem del og helhed af 
materialet er meningsskabende. Det er således i sammenspillet mellem del og helhed, at forståelse 
og fortolkning muliggøres (Højbjerg, 2004: 312, Kvale & Brinkmann, 2010: 233). Det betyder, at 
for at jeg kan finde ud af, hvad de studerendes praksisser er i forhold til mindske madspild, bliver 
jeg nødt til at bryde mit empiriske materiale op i dele, for at kunne fortolke dem. Dernæst sætter jeg 
de nu fortolkede dele sammen igen i en “…ny relation til helheden” (Kvale & Brinkmann, 2010: 
233). Dette stoppes først, når der er opnået en tilfredsstillende mening med teksten.  
!
Ydermere er det væsentligt at anerkende, at det er i mit møde med de studerende, at mening skabes 
og mine forforståelser sættes på en spids (Højbjerg, 2004: 314). 
!
Jeg ønsker i samspil med hermeneutikken også at benytte mig af fænomenologien, i min 
undersøgelse af de studerendes praksisser i forhold til at mindske madspild. 
!
Fænomenologi 
“Fænomenologi går ud på at analysere den direkte erfaring, således som den melder sig for vores 
kropslige bevidsthed i livsverdenen.” (Rendtroff, 2004: 285). Jeg ønsker derfor med 
fænomenologien, at påvise de fem studerendes oplevede livsverden. Jeg er interesseret i at forstå og 
få et indblik i det sociale fænomen, madspild, udfra de fem informanters perspektiver, og således 
med denne indsigt påvise den oplevede verden, igennem deres konkrete livsverden (Kvale & 
Brinkmann, 2010: 45; Rendtorff, 2004: 286).  
!
Jeg ønsker med fænomenologien således at have en åben og fordomsfri tilgang til mine 
informanters livsverdener. For at kunne det, vil jeg forsøge at sætte mine subjektive forestillinger på 
hold, og ikke lade mig fastlåse af en bestemt metodik (Rendtroff, 2004: 304). Jeg ønsker dermed, 
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med reference til et af den tyske filosof Edmund Husserl’s (1859 - 1938) principper, at sætte 
parentes omkring hvordan jeg mener, at virkeligheden ser ud, og fokusere på hvordan informanterne 
oplever deres, fordi madspild kan opfattes mere nuanceret end som så (Justesen & Mik-Meyer, 
2012: 22; Web: Edmund Husserl). Om jeg er i stand til at sætte parentes omkring mine 
forforståelser, vil blive uddybet i et senere afsnit (Se side 32 ff.). Med den fænomenologiske optik, 
søger jeg hermed ikke en definition på, hvad madspild er, men at forstå hvordan de fem studerendes 
praksisser omkring at mindske madspild opleves, hvilke motiver der er bag, og hvad deres 
subjektive holdninger er omkring nærværende emne (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 23). Med en 
fænomenologisk tilgang til min analyse ønsker jeg dermed at finde og forstå sammenhængen i de 
studerendes livsverdener.   
!
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En praksisteoretisk tilgang 
Praksis, et begreb som har været sat under lup af mange teoretikere, men alle har de det tilfælles at 
været drevet af en nysgerrighed for vores hverdag og livsverden (Reckwitz, 2002: 244).  
I dette afsnit ønsker jeg at redegøre for specialets teoretiske afsæt, nemlig praksisteori. Jeg vil med 
hjælp fra samfundsforskeren Davide Nicolini  (2013) og Andreas Reckwitz  (2002) forsøge at 2 3
skitsere nærværende speciales praksisoptik, samt skabe et afsæt for specialets primære 
praksisteoretiske tilgang, nemlig Pierre Bourdieus praksisteori. 
!
Ifølge Nicolini, er det ikke muligt at opstille én definitiv definition på, hvad praksisteori er, fordi det 
ifølge ham er umuligt at give én definition af, hvad praksisteori er (Nicolini, 2013: 1). Praksisteori 
har et ontologisk afsæt og forsøger ifølge Nicolini, at opstille nogle værktøjer i form af specifikke 
termer til at forklare sociale fænomener. Med praksisteori giver det en som forsker en ny måde at 
anskue sociale fænomener på, som forsker forsøger man at forklare disse fænomener, som for 
eksempel madspild, uden at man mister grebet i hverdagslivet. I arbejdet med en praksisteoretisk 
tilgang, skal man ifølge Nicolini anskue praksis som værende det, han kalder molar units, 
betydende at en praksis er en helhed som består af dele, og sætter man disse dele sammen, udgør de 
til sammen helheden, altså praksissen (Nicolini, 2013: 10). Dermed kan man anskue en praksis på 
samme måde, som man anskuer den hermeneutiske cirkel, hvor man skal forstå dele for at få 
helheden. 
!
Individet er som agent bærer af et utal af praksisser, praksisser som ikke nødvendigvis er forbundet 
med, eller skal koordineres med, hinanden. Det er således ikke kun kropsligt forankrede praksisser, 
agenten er bærer af, men ligeledes også mentale, i form af “...understanding, knowing how and 
desiring.” (Reckwitz, 2002: 250). Disse mentale komponenter er elementære dele i en praksis, såvel 
som det kropslige, det er måder at udføre praksis på og måder at tænke praksis på. 
!
“A practice is thus a routinized way in which bodies are moved, objects are handled, subjects are 
treated, things are described and the world is understood.” (Reckwitz, 2002: 250). En praksis er 
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ligeledes socialt forankret og tilpasset til omgivelserne, andre agenter og nærmiljøet. Den er social, 
fordi en praksis er en måde at opføre sig på (Reckwitz, 2002: 250). 
!
Når man anlægger en praksisorienteret tilgang i sin undersøgelse, er det således vigtigt at have in 
mente, at det er praksissen som er i fokus, og ikke dem som udfører den. Det vil sige, i nærværende 
speciales empiriske data er det ikke de studerendes person, som er i fokus, men de praksisser som 
de fremstiller i henhold til deres forhold til reducere madspild. En praksisteoritisk tilgang gør 
således mere end bare at undersøge, hvad en bestemt gruppe mennesker foretager sig, i dette 
tilfælde studerende. En praksis undersøger et helhedsbillede som både indebærer hele den 
menneskelige handlen, hvor der ikke skelnes mellem, hvorfor der handles, som der gør, men bare at 
der handles, samt den rutinerede opførsel (Recktwitz, 2002: 249). 
!
Som sagt har mange teoretikere taget praksisbegrebet i brug, en af dem er Pierre Bourdieu, hvis 
teori der nu vil blive redegjort for i nedenstående.  
!
Pierre Bourdieu - en praksis teori  
Igennem sin (professionelle) levetid har den franske sociolog og filosof Pierre Bourdieu (1930 - 
2002) udviklet og skabt flere teoretiskebegreber, inspireret og influeret af mange af sociologiens 
store samfundsteoretikere. Teoretiske begreber som hans habitus-, kapital- og feltbegreber, som er 
grundstenene i Bourdieus praksisteori (Prieur, 2000: 9, 10; Broady, 2011: 60).  
!
“The primary aim of sociology, for Bourdieu, was to construct a general theory of practice capable 
of capturing the many levels of daily life while at the same time developing an approach authentic 
to the ‘sens pratique’ of the actions that characterize such practices.”  
(Nicolini, 2012: 53).  
!
I studiet af menneskelig gøren og laden er det ifølge Bourdieu særligt vigtigt at starte sin 
undersøgelse udfra repræsentationen og påskønnelsen af praksiser, men dette alene er ikke nok 
(Nicolini, 2012: 53). Praksis skal forklares. På trods af dette er Bourdieu aldrig kommet med en klar 
definition af, hvad praksis er. Til trods for dette er det ifølge Nicolini (2012) tydeligt ud fra 
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Bourdieus tekster, at praksis er “...a particular, theory-laden way to refer to what people do in 
everyday life.” (Nicolini, 2012: 53), selvom Bourdieu ikke selv definerer det direkte.  
!
Bourdieu beskriver selv sine teoretiske begreber som tænkeredskaber til empirisk analyse, 
betydende at han med sine begreber, opstiller en ramme for, hvad man skal have fokus på “...når 
man vil undersøge og forklare sociale problemstillinger.” (Wilken, 2011: 40). 
!
Bourdieu var kritiker af teoretisk teori og fortaler for, at man som forsker skulle bruge “...den 
sociale verden i sin konkrete fremtrædelsesform.” (Prieur, 2000: 9) som genstandsfelt for 
undersøgelse. Det betyder med andre ord, at man som forsker skal tage afsæt i sine empiriske 
iagttagelser og undersøgelser af et givent emne for at kunne foretage en valid undersøgelse (Prieur, 
2000: 9). Ifølge Bourdieu, kan man af den grund som forsker, ikke udelade sine subjektive 
holdninger til det, man forsker i, og bør derfor gøre op med sine holdninger og fordomme til det 
givne emne (Bourdieu, 2000: 172-174). Bourdieu mener således, at man som forsker skal være 
refleksiv, og at man skal agere genstand for selvanalyse for at afklare, hvad ens position er i forhold 
til det undersøgte, og hvad det har af betydning for ens videre forskning. Dette begrundes med, at 
man som forsker selv er en aktiv del af den verden, som man undersøger, og man dermed har en 
tendens til at lægge ens subjektive ståsted ned over det, som er genstand for undersøgelse 
(Bourdieu, 2000: 173-174; Prieur, 2000: 10). Ifølge Bourdieu er det således ikke muligt for mig 
som forsker at lade mine subjektive holdninger omkring det undersøgte emne stå i baggrunden i 
udførelsen af undersøgelsen, derfor bør jeg gøre op med disse på forhånd, og positionere mig selv i 
forhold til det, som agerer genstand for analyse. Bourdieus udsagn lægger sig således op af de 
videnskabsteoretisketilgange hermeneutik og fænomenologi (Prieur, 2000: 10). 
!
For at kunne lave en analyse af de studerendes praksis er det ikke nok at benytte sig alene af 
Bourdieus velkendte habitusbegreb. Praksis bliver skabt i fællesskab med to andre af hans begreber, 
nemlig kapital og felt. Hvor habitus anskuer praksis indefra ved at have individerne og gruppen for 
øje, bruges kapital og felt til at se på praksis udefra og muliggøre analyse af de ydre faktorer 
omkring individet og gruppen (Nicolini, 2012: 59). Praksis skal således undersøges udfra de tre 
begreber i fællesskab og “...it is only by scrutinizing their interaction that we can produce 
sociological explanations of the acutal practising.” (Nicolini, 2012: 59). Dette har Bourdieu stillet 
op som en ‘praksis-ligning’: 
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(Habitus x Captial) + Field = Practice  
(Nicolini, 2012: 59). 
!
Jeg ønsker derfor i nærværende kapitel at gøre rede for Bourdieus habitus-, kapital- og fletbegreber, 
således det muliggør en videre analyse af, hvilke praksisser de studerender har i forhold til at 
reducere madspild. Kapitlet vil være bygget op om Bourdieu praksisligning, som ses ovenover, 
således at der først vil blive redegjort for habitus, så kapital og til slut felt.  
Habitus  
Bourdieus habitusbegreb bygger på grundtanken om, at vores virkelighedsforståelse, herunder også 
vores ageren og valg, bygger på normerne i samfundet, for hvordan vi skal “...føle, tænke og 
handle...” (Wilken, 2011: 44). Normer som vi har tillært os løbende, både bevidst og ubevidst, 
igennem sociale konstellationer. Dermed bygger Bourdieu blandt andet sit habitusbegreb på 
kunsthistorikeren Erwin Panofsky’s (1892 - 1968) idé om mentale vaner, som har regulativ 
indflydelse på vores handlen, og de valg vi foretager os (Wilken, 2011: 45; Web: Erwin Panofsky). 
Med inspiration fra den franske sociolog og antropolog Marcel Mauss (1872 - 1950), anser 
Bourdieu ikke vaner for kun at være mentalt forankret, vaner er ligeledes kropslige, og Bourdieu 
anskuer kroppen for at være “...en huskeseddel for sociale erfaringer.” (Prieur, 2000: 8; Web: 
Marcel Mauss). Vores kroppe er en huskeseddel, bærer af en viden, som vi har tilegnet os igennem 
vores opvækst, det er en rygmarvsviden, som hjælper os med at begå os i sociale sammenhæng 
(Wilken, 2005: 217). Ved at observere hvordan vi bruger vores kroppe, og hvordan vi i sociale 
sammenhænge, lærer at bruge dem, kan man generere information om, hvordan et individ “...forstår 
verden og deres egen plads i den.” (Wilken, 2011: 45 - 46). Den kropslige habitus er hermed et 
“...generative og samlende princip, der omsætter de indre og relationelle karakteristika i en position 
til en samlet livsstil, dvs. til et samlet sæt af personvalg, valg af goder, valg af 
praktikker.” (Bourdieu, 1994: 24). Bourdieu har skabt et todelt habitusbegreb, som Lisanne Wilken i 
Bourdieu for Begyndere (2011) har kaldt for henholdsvis den individuelle- og den kollektive habitus.  
Denne inddeling ønsker jeg at gøre brug af, for således at kunne skabe et bedre overblik over 
Bourdieu’s habitusbegreb.  
!
Habitusbegrebet skal ifølge Bourdieu redegøre for en ensartet livsstil, hos agenten eller klassen, 
hvor ved valg og måden at gøre ting på bliver gjort sammenhængende (Bourdieu, 1994: 23). 
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Bourdieu beskriver, som tidligere nævnt, habitusbegrebet som værende todelt, ud fra at, de ting vi 
gør og den måde vi gør dem på, er forskellige fra, hvordan andre agenter gør, især agenter fra en 
anden social klasse (Bourdieu, 1994: 24). Et eksempel på netop dette kan være, at agenter fra en 
lavere social klasse måske behandler deres madvarer anderledes end dem fra en højere klasse, i 
forhold til hvordan de (gen)bruger og udnytter den mad, de har ud fra en madspildsoptik. Dermed 
kan man også udlede, at alle ikke besidder den samme habitus. Til gengæld vil mennesker som 
kommer fra den samme klasse, som brugt i eksemplet ovenfor, besidde visse kollektive praksisser 
og se dem som værende selvfølgelige og forståelige, da dette er den del af klassens kollektive 
habitus. Hvorimod udenforstående for den specifikke klasse ikke vil besidde samme kollektive 
habitus og dermed heller ikke vil være i stand til at forstå denne (Bourdieu, 2000: 204).  
!
Jeg ønsker med nedenstående afsnit nu at uddybe og redegøre for Bourdieus todelte habitusbegreb, 
som indebærer den individuelle habitus og den kollektive habitus.  
!
Den individuelle habitus 
Ifølge Bourdieu er “ Habitus’en intet andet den immanent lov...” (Bourdieu, 2000: 211), betydende 
at en agents habitus er iboende i agenten selv og dermed er forankret i dennes natur. Den immanent 
lov, spejler sig i det, som Bourdieu kalder embodied history, betydende at det er tilegnet viden, om 
hvordan verden omkring os er, og hvordan vi begår os i den, er dermed en naturlig del af agentens 
habitus (Bourdieu, 1990: 56; Bourdieu, 2000: 211).  
!
Habitus er et begreb med rod i socialiseringen, der tager afsæt i de første år af agentens liv (Wilken, 
2011: 49). Det er her barnet ubevidst igennem egenerfaring, fremfor indlæring, grundlægger de 
strategier, som agenten senere vil handle ud fra. Strategier, som spejler sig ureflekteret i de 
mennesker, for eksempel forældre eller pædagoger, som er i barnets nærvær, strategier, som 
sidenhen vil blive gjort til barnets egne (Bourdieu, 1990: 60-61; Wilken, 2011: 47). Barnet tillægger 
sig således ubevidst strategier fra menneskerne i sit nærmiljø. I forhold til en madspildspraksis, kan 
det være, at barnet har set sine forældre gemme madresterne fra dagens måltider for så at bruge dem 
til frokost næste dag. Denne strategi tager barnet til sig ureflekteret og ubevist, for at gøre den til sin 
egen, betydende at senere hen vil barnet højst sandsynligt reproducere samme praksis.  
!
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Habitus omhandler således blandt andet, hvordan vi som agenter tilegner os viden, som gør os i 
stand til at handle og begå os i verdenen. Det er her, vi lærer samfundets uskrevne regler og normer, 
for hvordan vi skal opføre os, hvad der er rigtigt, forkert, godt eller dårligt (Wilken, 2011: 48; 
Wilken, 2006: 43-44). Det er inkorporerede handlinger, som kan aktiveres når nødvendigt, 
betydende at de ikke bliver brugt hele tiden (Prieur, 2006: 39). Bourdieu kalder disse inkorporerede 
handlinger for strategier, betydende at strategierne ikke er bevidste, men indlejret i individet som en 
immanent lov. En strategi er én blandt flere, som der bliver draget på i mødet med omverdenen. 
Habitus’en skaber disse strategier, for at agenten er rustet til at imødekomme varierende situationer 
i et konstant omskifteligt miljø. For at drage på forrige eksempel vil det, at gemme madresterne, 
fordi det er spild at smide dem ud, ses som en strategi hvilket agenten kan trække på i en situation, 
hvor valget vil stå mellem at smide maden ud eller at gemme den (Bourdieu 1977: 73; Bourdieu, 
1990: 61).  
!
En agents habitus reproduceres hele tiden, og den er særegen for den enkelte. Hver gang tages der 
udgangspunkt i de tidligste, og de tidligere, erfaringer, som dermed tilpasses til de nye erhvervede 
(Bourdieu, 1990: 60). Agenten vil hele tiden producere eller reproducere en mening ubevidst eller 
bevist, da agentens handlemåde og adfærd er et produkt af  proces og en praksis. Denne proces og 
praksis er det, Bourdieu betegner med begrebet modus operandi (Prieur, 2000: 13, Bourdieu, 2000: 
212). Et eksempel på modus operandi kan være, at man godt ved, man ikke skal smide mad ud som 
godt kan spises, uden at man som agent nødvendigvis er bevist om, hvilken konsekvens denne 
udsmidning af fødevarer har i et større samfundsmæssigt perspektiv. Modus operandi betyder altså, 
at man som agent godt kan handle på en bestemt måde, have en praksis som i dette tilfælde er at 
forsøge på at reducere madspild, uden nødvendigvis at besidde viden omkring, hvorfor man bør 
reducere madspild. Modus operandi er hermed modstykket til det, Bourdieu kalder for opus 
operatum, som betegner det færdige værk (Prieur, 2000: 13).  
!
Habitus’en gennemgår en kontinuerlig og temporal udvikling, hvor den “...tilpasse og ændres 
gennem hele livet. (Bourdieu 1997/2000: 166).” (Wilken, 2011: 48; Bourdieu, 1900: 60, 64). 
Agentens habitus muliggør, hvordan praksisser koordineres, og hvordan disse udøves. Denne 
koordinering af praksisser foregår både på et bevidst og ubevidst plan og er med til at 
overflødiggøre en analyse i mødet med en anden, af hvorfor agenten gør, som han eller hun gør, og 
hvilke intentioner der ligger bagved disse handling- og adfærdsmønstre (Bourdieu, 2000: 211). 
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Dette kan relateres til betegnelsen embodied history, som er blevet nævnt tidligere. Habitus er en 
naturlig del af agenten, det er “...the active presence of the whole past of which it is the 
product.” (Bourdieu, 1990: 56), betydende at den måde agenten vælger at respondere eller agere på 
i givent øjeblik er et produkt af tidligere erfaringer og dermed også en ubevidst handling i de fleste 
tilfælde. Habitus på det ubevidste plan kan sammenholdes med nedenstående citat af Bourdieu; 
!
“Hverdagslivets adfærd er automatisk og upersonligt, den er betydende uden at have nogen 
betydningsintention, og den kan således gøres til genstand for en ikke mindre automatisk og 
upersonlig afkodning - den overtagelse af en objektiv intention, som den giver udtryk for, kræver 
overhovedet ingen >>reaktivering<< ad den >>oplevede<< intention hos den, der er subjekt for 
adfærden...”  
(Bourdieu, 2000: 211-212).  
!
Det er ikke i hverdagssituationer, at vi, som agenter, nødvendigvis er bevidste om vores afkodning 
af andre agenters handle- og adfærdsmønstre. “Habitus’en er den universaliserende mediering, der 
gør, at en enkeltstående agents praksisser uden eksplicit grund og uden betydningsintention 
alligevel er >>meningsfulde<<. >>fornuftige<<, og objektivt orkestrerede...” (Bourdieu, 2000: 
212). Habitus er med til at normalisere vores måde at agere på som agenter, til gengæld er det i 
mødet eller i en konflikt med en agent fra en anden klasse, at vi bliver gjort bevidste om, at disse 
mønstre adskiller sig fra, hvad vi finder normativt. Hver agent agerer ud fra strategier, som er 
særpræget for netop den klasse, som de hver især kommer fra (Bourdieu, 2000: 213, 214). 
Eksempelvis kan dette møde mellem agenter være to agenter fra forskellige klasser, som skal lave 
mad sammen, hvor den ene af dem går op i at reducere madspild og den anden gør ikke. Hermed 
besidder begge agenter forskellige strategier når de står i et køkken, og det kan dermed antages at 
deres forskellige habitus’er vil støde sammen og dermed skabe komplikationer i samarbejdet.  !
Kropslig Habitus  
Som nævnt tidligere definerer Bourdieu også habitusbegrebet, som værende kropsligt forankret. 
Habitus er en kropstilstand, hvilket betyder at “...det sociale er indlejret i kroppen, og har betydning 
for både erindring og for handling.” (Wilken, 2011: 48), og “The relation to the body is a 
fundamental dimension of the habitus...” (Bourdieu, 1990: 72).  Det er dog værd at pointere, at den 
kropslige habitus ikke vil være genstand for analyse i nærværende speciale, grundet et valg om ikke 
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at foretage observationer af de studerendes praksis. Derfor berøres emnet, den kropslige habitus, 
kun flygtigt i dette afsnit.  
!
Denne kropslige forankring kan ligeledes anskues som et todelt princip. På den ene side kan den 
kropsligt forankrede habitus ses som værende en habitus, som bliver synliggjort udfra kulturelle 
normer i forskellige sociale situationer. Et eksempel på denne form for kropslig habitus kan blandt 
andet være; Hvordan formulerer agenten sig i varierende situationer, bruger agenten slang i sin tale 
eller tales der rigsdansk? Valgte handlingsstrategier er ubevidste, og dermed falder det agenten 
naturligt i de situationer, som denne bliver udsat for. Disse kropslige handlinger er inkorporeret i 
agenten og er en normativ del af ens habitus (Bourdieu, 1990: 73; Wilken, 2011: 48).  
!
På den anden side kan man også anskue kropsligt forankret habitus udfra “...at kroppen formes af 
habitus, og kroppen udtrykker habitus...” (Wilken, 2011: 48), hvilket vil sige, at habitus kan ses på 
for eksempel, hvordan agenten bærer sig selv, er ryggen rank eller krum? Har agenten en god eller 
dårlig personlig hygiejne, eller på agentens vægt og sygdomshistorie. Agenten har i barndommen 
spejlet sig i andre agenters måder at handle på og dermed formet sin habitus i afspejlingen af andre 
(Bourdieu, 1990: 74). 
!
Den kropslige habitus symboliserer ydermere, hvilken social klasse agenten hører til, og hvis man 
tager udgangspunkt i de forrige eksempler, siger den kropslige habitus også noget om, hvilken 
social klasse man hører til (Bourdieu, 1990: 69-70, 71). Disse kropslige udtryk er relaterbare til 
både agentens individuelle habitus, men også til den kollektive habitus og sociale klasse som 
agenten tager del i (Bourdieu, 1990: 71; Wilken, 2011: 48). 
!
Den Kollektive Habitus 
Videre i Bourdieus todeling af hans habitusbegreb forekommer det, som han betegner som værende 
en klassehabitus (kollektiv habitus) (Bourdieu, 1990: 58). Bourdieu definerer en socialklasse 
således: 
!
“A social class (in-itself) - a class of identical or similar conditons of exsitence and conditionings - 
is at the same time a class of biological individuals having the same habitus, understood as a 
system of dispositions common to all products of the same conditionings.”  
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(Bourdieu, 1990: 59). 
!
En kollektiv habitus opstår og erhverves ligeledes igennem socialisering. Den opnås igennem 
deltagelse i for eksempel et fællesskab eller en social klasse, hvori der eksisterer fælles forståelse 
(Bourdieu, 1990: 60; Wilken, 2011: 49). Sociologien anskuer, ifølge Bourdieu, alle agenter som har 
de samme livsbetingelser - kommer fra den samme sociale klasse, og således værende i besiddelse 
af den samme habitus. 
!
Dette betyder teoretisk set, at fordi alle specialets informanter er studerende, så besidder de samme 
livsbetingelser, og tilhører hermed en pre-defineret social klasse og besidder dermed den samme 
kollektive habitus. Dette er tiltrods for, at hver og en kommer fra meget forskellige 
familiekonstellationer og baggrunde, dette tager Bourdieu ikke højde for i hans klasseindeling. 
!
Samtidig er det, ifølge Bourdieu, ikke muligt for to eller flere agenter, at besidde en identisk habitus 
med eksakte oplevelser og erfaringer, da vi alle er unikke individer. Til gengæld er der en 
sandsynlighed for, at to individer, som besidder den samme kollektive habitus, har været 
konfronteret, ikke nødvendigvis i den samme rækkefølge, med nogle af de mest gængse oplevelser, 
som er særegne for deres sociale klasse. Større sandsynlighed end agenter fra en anden social klasse 
som befinder sig en situation som er særegen for en bestemt klasse (Bourdieu, 1990: 60; Bourdieu, 
2000: 220).  
!
Habitus er den immanente lov, som er forankret i agenternes krop som et produkt af en fælles 
historie. Et produkt som danner grundlag for koordinationen af praksisser, og hvordan praksiser 
koordineres (Bourdieu, 1990: 59). Så på trods af at agenter fra den samme sociale klasse hver 
besidder en individuel habitus, vil der forekomme homogene træk. Betydende at specialets 
informanter, ifølge Bourdieu, ikke besidder en identisk habitus, men fordi de er studerende og 
dermed tilhører en særlig social klasse, har de, formodentlig, på et tidspunkt i deres socialisering 
gjort sig samme eller ligende erfaring i deres praksisser i forhold til at reducere madspild. Derfor vil 
de studerende i mødet med hinanden også have en forventning om, hvordan den andens praksis vil 
være grundet forventningen om en kollektive habitus (Bourdieu, 1990: 60, 61). 
!
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“Kort sagt er habitus’en et produkt af historien og producerer som sådan individuelle og kollektive 
praksisser...” (Bourdieu, 2000: 215). Forholdet eller forskellen mellem individuel og kollektiv 
habitus er dermed følgende; den individuelle habitus reflektere og udtrykker sig i kollektivets 
habitus, hvorimod den kollektive habitus kan, ifølge Bourdieu, ses som værende et “...subjective 
system of internalized structures, common schemes of perception, conception and 
action...” (Bourdieu, 1990: 60). Hermed er kollektiv habitus normativ og iboende i alle agenter, 
hvilket dermed er med til at skabe rammerne og koordinering af fælles praksis og verdenssyn for en 
given klasse (Bourdieu, 1990: 60). Habitus er således et cirkulært begreb, du kan ikke sige 
individuel habitus uden at sige kollektiv og vice versa. 
!
Ud fra Bourdieus definition af en social klasse, betyder det således, som nævnt tidligere i 
nærværende afsnit, at de studerende til sammen udgør en socialklasse på grund af deres position 
som studerende, og dermed har de en kollektiv habitus. De studerende tilhører en social klasse 
netop på grund af deres position, det betyder, at i en madspildskontekst skal præmissen være 
anderledes for at kunne fremanalysere en kollektiv habitus, dette kunne for eksempel være, at de 
studerende alle boede på samme kollegie og delte køkken. Derfor vil en større analyse af de 
studrendes kollektive habitus ikke være at finde i den videre analyse, men nærværende afsnit er 
stadig af relevans, da aspekter af teorien om den kollektive habitus stadig kan bruges. For eksempel 
er det stadig muligt at identificere homogene træk i klassen. Dette vil kunne bidrage på senere 
tidspunkt til en videre feltanalyse.  
Kapital 
Bourdieu’s kapitalbegreb er sammen med habitus- og feltbegrebet én af de tre grundsten i hans 
praksisteori. Hvis man ved, hvilken habitus agenterne har, hvilke kapitaler de besidder, og hvilke 
felter de bevæger sig i, så er det muligt som forsker at forstå og forklare, hvorfor agenten gør som 
han/hun gør (Wilken, 2011: 57-58).  
!
Kapital, som findes både i kropslig og objektiverede form, tager tid at få opbygget. Kapital muliggør 
profit, det kan både forblive det samme eller udvides, forstået på den måde at agenten har mulighed 
for at investere i sin kapital og dermed udvide sin horisont, som dermed kan være en investering i 
agentens egenkapital. Dette er med til at skabe ulighed blandt agenter, fordi ikke alle besidder de 
samme muligheder (Bourdieu, 1986: 46). “...the structure of the distribution of the different types 
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and subtypes of capital at a given moment in time represents the immanent structure of the social 
world...”, det er ifølge Bourdieu ikke muligt at redegøre for den sociale verdens strukturer og 
funktioner uden at gøre brug af kapitalbegrebet og alle dens nuancer (Bourdieu, 1986: 46). 
!
Kapital er, som sagt, et bredt og varierende begreb, som omhandler både “...symbolske og 
materielle ressourcer...” (Broady i Kolstrup, S. et al., 2011: 60). Ressourcer som giver enten agenten 
eller gruppen mulighed for have en passende social opførsel, som opstår igennem en passende 
arbejdskraft (Bourdieu, 1986: 46). Det er forhold som er med til at give prestige, status og autoritet, 
forhold som er med til at give agenten magt og indflydelse (Nicolini, 2012: 59; Wilken, 2011: 58). 
Begrebet rummer fire forskellige former for kapital; kulturel kapital, social kapital, symbolsk 
kapital og økonomisk kapital (Broady i Kolstrup, S. et al., 2011: 60; Wilken, 2011: 58). De fire 
former for kapital er det, Wilken beskriver som værende rammebegreber, hvilket betyder, at de fire 
kapitalformer defineres forskelligt, alt efter hvilken form for feltanalyse man foretager. Jeg vil 
komme nærmere ind på, hvad et felt er i det efterfølgende kapitel (Wilken, 2011: 58).  
 
De fire kapitalformer omfatter forskellige kvaliteter, og jeg ønsker med nedenstående at redegøre 
for hver enkelt af de fire; 
!
Økonomisk kapital skal anskues sammen med de andre former for kapital, for at give en forståelse 
af, hvad denne kapitalform er, og hvad denne kan tilbyde, og hvad den ikke kan (Wilken, 2011: 59; 
Bourdieu, 1986: 46-47).  
!
“...economic capital which is immediately and directly convertible into money and may be 
institutionalized in the form of property rights; as cultural capital, which is convertible, in certain 
conditions, into economic capital and my be institutionalized in the form of educational 
qualifications; and as social capital, made up of social obligations (“connections”), which is 
convertible, in certain conditions, into economic capital and my be institutionalized in the form of a 
title of nobility.”  
(Bourdieu, 1986: 47)   
!
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Det er en kapitalform som indebærer materielle ressourcer som har en værdi og dermed er let 
omsættelige, det kan eksempelvis være fast ejendom, men økonomisk kapital gør det også lettere 
for agenten at opnå andre former for kapital, for eksempel kulturel kapital. Dette er fordi, at selvom 
der ikke er nogen direkte forbindelse mellem kulturel og økonomisk kapital, så vil økonomisk 
kapital kunne fordre andre former for kapital, som eksempelvis kulturel kapital (Wilken, 2011: 61). 
Økonomisk kapital er med andre ord, ifølge Bourdieu, “...the root of all the other types of capital...” 
(Bourdieu, 1986: 54). 
!
Kulturel kapital eksisterer i tre varianter, kropslig-, objektiveret- og institutionaliseret  form 4
(Bourdieu, 1986: 47). Kulturel kapital er et begreb som skal ses i forhold til den analyse, man 
foretager, det er et begreb som “...defineres i relation til den konkrete analyse.” (Wilken, 2011: 61). 
Derfor bliver den kulturelle kapital i nærværende speciale defineret, ud fra den analyse jeg vil 
foretage af de studerende, og den praksis de fremstiller i forhold til at reducere madspild. Den 
kulturelle kapital er i nogen grad relevant i forhold til madspild, fordi den blandt andet kan være 
nært beslægtet med agentens habitus. Dette ses især i den kropslig kulturelle kapital, som uddybes 
senere i dette afsnit.  
!
Kulturel kapital kan ses, som værende et modstykke til økonomisk kapital, men kulturel kapital er 
også i nogle omfang afhængig af økonomisk kapital. For eksempel for at familiens kulturelle kapital 
kan føres videre, kræver det ikke kun, at der er en kulturel kapital at give videre, der skal også være 
mulighed for at kunne investere i, at agenten kan få de kulturelle oplevelser, som er med til danne 
den kapital. Familien skal med andre ord besidde investeringsstrategier, således agenten kan få de 
kulturelle oplevelser og dermed opnå den kulturelle kapital.  
!
Det er ikke alle tre varianter af den kulturelle kapital, som er lige relevante i undersøgelsen af 
studerendes praksis i forhold til at reducere madspild. Den kulturelle kapital i objektiveret form, ses 
i form af fysiske og materielle ting, som for eksempel kunst (Bourdieu, 1986: 47). Disse ting, 
materielle objekter, kan agenten købe sig til og dermed fremvise sin økonomiske kapital. Det, at 
købe madvarer for at fremvise sin økonomiske kapital er ikke relevant i forhold til reducere 
madspild, eftersom madspild er mad, som kunne være blevet spist, men som er blevet kasseret. 
Derfor vil denne kulturelle form ikke blive uddybet yderligere. 
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!
Den kropslige kulturelle kapital kan også anskues, som værende en del af agentens habitus. Den 
skabes igennem sociale relationer, som for eksempel i familien, hvor man blandt andet tillærer sig 
manerer, hvordan man formulere sig og politisk holdning, dette bliver dermed en del af agentens 
habitus, men det er ikke en kapitalform som kan gives øjeblikkeligt til agenten (Bourdieu, 1986: 
48). Med denne form for kulturel kapital, skal agenten evne at udtrykke disse værdier “...kropsligt, 
mentalt og socialt.” (Wilken, 2011: 59, 60). Er den kulturelle kapital dominant i de familiære 
relationer, vil agenten erhverve kapitalen igennem de primære og tidelige sociale relationer, og 
dermed være i stand til at erhverve sig kulturel kapital i andre sammenhænge, fordi kapital formen 
er iboende i agenten (Wilken, 2011: 60; Bourdieu, 1986: 49). Det er dog ikke alle agenter som 
besidder, eller er i stand til at give, den kulturelle kapital videre. Samtidig kan den kropslige form 
for kulturel kapital heller ikke gives videre fra agent til agent, men “...it declines and dies with its 
bearer.” (Bourdieu, 1986: 49), fordi den kropslige kulturelle kapital er fortolket af den enkelte 
agent, i forhold til hvad der er oppe i tiden, i agentens sociale klasse og miljø. Derfor er denne form 
for kulturel kapital prædisponeret til at være symbolsk kapital, fordi den giver agenten en magt og 
en viden, som kan være anerkendt som værende værdifuld set i et større billede (Bourdieu, 1986: 
49).  
!
Den sidste form for kulturel kapital er den institutionaliserede form. Denne kan ses i form af 
blandt andet akademiske præstationer, uddannelsesniveau og akademiske titler. Institutionaliseret 
kulturel kapital er det, som giver “...den kulturelle kapital legimitet...”, og dermed muliggør magt 
(Wilken, 2011: 60). Disse midler i form af uddannelse etc., er midler, som er med til at gøre den 
objektiverede kulturelle kapital mulig for en agent, selvom denne ikke har fået kulturel kapital ind 
via habitus. Det er igennem den akademiske viden, at agenten får legitimeret sin viden, og dermed 
sin kulturelle kapital legitim (Bourdieu, 1986: 50-51). Når enhver agent kan besidde kulturel kapital 
qua sine akademiske kundskaber, gør det det muligt at sammenholde viden og drage nytte af andre 
agenters kvalifikationer (Bourdieu, 1986: 47, 50, 51). Samtidig muliggør denne sammenligning af 
institutionaliseret kulturel kapital, ifølge Bourdieu, muligheden for at konvertere kulturel kapital til 
økonomisk kapital, hvori værdien fastsættes på baggrund af den akademiske viden, som agenten 
besidder i forhold til en anden agents viden (Bourdieu, 1986: 51). Det betyder, at agentens 
akademiske viden om et givent emne får en værdi, når denne sammenholdes med en anden agents 
viden på samme område og bliver dermed konverteret til økonomisk kapital fra kulturel kapital. 
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Men, at konvertere økonomisk kapital til kulturel kapital via akademiske præstationer kan have en 
stakket frist, da denne investering er foretaget i en bestemt tidsperiode, og den viden som agenten 
besidder kan være forældet (Bourdieu, 1986: 51).  
!
Social kapital er i følge Bourdieu; 
!
 “...the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable 
network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – or 
in other words, to membership in a group – which provides each of its members with the backing of 
the collectivity-owned capital, a ‘credential’ which entitles them to credit, in the various senses of 
the word.”  
(Bourdieu, 1986: 51).  
!
Social kapital handler om det, agenten potentielt kan få få ud af sit netværk og sine forbindelser, 
hvilket plejes og vedligeholdes med forskellige investeringsstrategier. Ifølge Bourdieu kan social 
kapital ligeledes være nedarvet igennem familien, i form af navn og familiens renommé. I forhold 
til specialets problemformulering er denne kapital ikke til nogen hjælp. For at undersøge den 
studerendes praksis i forhold til at reducere madspild, er den sociale kapital ikke af relevans, fordi 
agenten skal ikke bruge et potentielt afkast fra et socialt netværk i sin praksis med lige netop 
madspild for øje. 
!
Symbolsk kapital i talesættes af Bourdieu flere gange i løbet af Forms of Capital (1986), men det er 
ikke en særskilt kapital, som de resterende tre former og kan derfor heller ikke anskues på samme 
måde. Med symbolsk kapital henviser Bourdieu nærmere til “...den symbolske effekt af kapital 
(Bourdieu 1997/2000: 242)...” (Wilken, 2011: 63). Den symbolske effekt af kapital henviser til det 
afkast, som agenten får fra de andre former for kapital, i form af indflydelse eller anerkendelse 
(Wilken, 2011: 63).  Derfor kan den økonomiske kapital blive til symbolsk kapital, som nævnt 
ovenfor, fordi en investeringsstrategi giver immaterielle afkast (Wilken, 2011: 64). Med andre ord 
er symbolsk kapital positivtladede kvaliteter, som ikke nødvendigvis er fysisk eller materielt 
forbundet, og ej heller er noget, som nødvendigvis bliver anset som værende noget, man kan 
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profittere på i sammenhæng med en investeringsstrategi. Men symbolsk kapital kan også anses for 
at være “...profit i forklædning.” (Wilken, 2011: 63). 
!
Et eksempel på en investeringsstrategi i form af økonomisk kapital som bliver til symbolsk kapital 
med immaterielle afkast og muligvis en skjult dagsorden kan eksempelvis være, da COOP Danmark 
i 2013 delte 40.000 gratis bananer ud på Rådhuspladsen i København, svarende til hvad de smider 
ud på ugentlig basis. Målet med dette var at stille skarpt på madspild, samt at sætte en målsætning 
for at reducere den samlede koncerns madspild over to år, i samarbejde med 1200 COOP butikker 
landet over (Sønderby Sundstrup, 2013). COOP Danmark valgte med dette tiltag at investere 
økonomisk kapital i form af bananerne, som blev konverteret til symbolsk kapital, på grund af at de 
stillede skarpt på detailhandlens madspild. Det er symbolsk kapital fordi det agenten, COOP 
Danmark, effekten ved denne handling var anerkendelse fra den daværende fødevareminister, samt 
grundlæggeren af Stop Spild af Mad (Sønderby Sundstrup, 2013). Denne handling kan fremstå som 
en uselvisk handling, men ifølge Bourdieu kan dette også ses, som værende en “...investeringer i 
symbolsk kapital, som kan omsættes til andre former for kapital.” (Wilken, 2011: 64). Grunden til 
dette kan være, at  konsekvensen af dette tiltag muligvis vil resultere i en større kundestrøm i COOP 
Danmarks butikker, fordi kunder som selv prøver eller gerne vil gøre noget ved deres madspild, vil 
begynde at handle hos en butik som rent faktisk går op i emnet, og selv prøver at gøre noget ved 
problemet. Dermed kan en investering i symbolsk kapital for eksempel blive til økonomisk kapital, 
da COOP Danmark vil profittere på den større kundestrøm.  
!
En identifikation af de fem studerendes kapital, ud fra de ovenstående kapitalformer vil kunne 
fordre en videre analyse og konstruktion af et felt. Hvad et felt er, vil nu blive videre uddybet i 
nedenstående afsnit.  
Felt 
I artiklen Some Properties of fields (1993) definerer Bourdieu, det han selv betegner som nogle 
generelle love, som gør sig gældende i et felt; de er forskellige og har deres egne uforanderlige 
normer eller love. Det vil sige, at et felt er unikt, og måden at gøre tingene på er særligt for netop 
det givende felt, dermed har et felt unikke egenskaber (Bourdieu, 1993: 72).  
!
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I et hvert felt foregår der en kamp, hvilke kampe der er tale om er særegen for det enkelte felt, på 
grund af feltets unikke stand, som nævnt ovenfor. Kampene foregår mellem nytilkomne agenter, 
som udfordrer de dominante agenter ved at prøve at ændre rammerne, samtidig med at de 
dominerende agenter vil forsøge at bibeholde monopol i feltet og dermed udelukke alle, som kan 
ændre feltets variabel (Bourdieu, 1993: 72). Et eksempel på en kamp hvori nytilkomne agenter 
udfordrer de dominerende agenter kan for eksempel ses i feltet som omhandler fødevarer, hvor der 
nemlig udspiller sig kamp mellem supermarkeder og skraldere . Ifølge Lærke Kristensen, som er 5
skralder og forfatteren bag artiklen Danske skraldere til kamp mod det store madspild (2011l), 
mødes skraldere med irritation, skepsis og mangel på forståelse fra supermarkedernes side 
(Kristensen, 2011: 16). Når skralderne skralder, sker det af flere årsager, og der kan ligge flere 
incitamenter bag; 1) - maden koster ikke noget, maden er gratis! Altså glæden ved ikke at skulle 
bruge penge på noget, som er en så stor del af ens dagligdag. 2) - etikken bag udsmidning af mad og 
de etiske problemer som er forbundet hermed, som for eksempel madspild (Kristensen, 2011: 16). 
Den mad som detailhandlen smider ud fejler i mange tilfælde ikke noget, men de er heller ikke 
salgbare, på grund af en revne i pakken, en forkert varedeklaration, en overskredet holdbarhedsdato 
eller noget så simpelt som en plet på en banan. “Supermarkeder gør alt for at holde deres image 
sundt omkring friskhed af råvarer og hygiejne, og derfor bliver rigtig mange småbeskadigede 
madvarer smidt ud hver dag.” (Kristensen, 2011: 16). Dette image går skraldere ind og piller ved, 
når de går på rov i supermarkedets containere, og dermed bevæger de sig som nyeste tilkommende i 
fødevarefeltet ind og udfordrer de dominerende agenter til kamp, fordi de udfordrer rammerne for, 
hvordan man tilegner sig fødevarer.  
!
Et felts strukturer består af magtrelationer mellem de, der deltager i feltets kampe. Dette kan ifølge 
Bourdieu både være agenter eller institutioner. De kampe som udspiller sig i et felt handler, som 
tidligere nævnt, om monopol, altså hvem der har magten, som er særlig for netop det specifikke felt 
(Bourdieu, 1993: 73). Hvis man henholder dette til forrige eksempel om kampen mellem 
supermarkeder og skraldere, så er det i fødevarefeltet supermarkeder som har monopolet for 
distribution af fødevarer, og det monopol går skraldere ind og udfordrer ved at skralde i deres 
containere og tilegne sig fødevarer på denne måde, i stedet for på traditionelvis at handle i 
supermarkederne som resten af forbrugerne.  
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!
Kapitalen i et felt er særlig for det specifikke felt, betydende at den er effektiv i forhold til feltet, og 
derfor også begrænset inden for feltets grænser, og muligheden for at konvertere kapitalen til en 
anden sker kun på særlige betingelser (Bourdieu, 1993: 73). Det er feltets dominerende agenter, 
som besidder feltets kapital og derved også monopoliserer denne. Ifølge Bourdieu kan dette føre til, 
at feltets dominerende agenter kan blive for komfortable, og dermed giver det mulighed for 
nytilkomne agenter at gå ind og udfordre feltet og dets kapital, som en følgevirkning deraf bliver 
feltets dominerende agenter nødt til at kæmpe tilbage for at opretholde status quo (Bourdieu, 1993: 
73).  
!
De agenter eller institutioner som tager del i feltet, deler alle nogle “...fundamental interests, namely 
everything that is linked to the very existence of the field.” (Bourdieu, 1993: 73). For overhovedet 
at deltage i feltet skal man som deltager dermed “...accepterer dets grundlæggende 
eksistensberettigelse.” (Wilken, 2011: 55). For at give et eksempel på overstående vil jeg igen drage 
på mine tidligere eksempler på kampen mellem skraldere og supermarkeder i fødevarefeltet, hvor 
supermarkedernes primære funktion er at supplere forbrugerne med fødevarer, hvilket også er 
skraldernes formål med deres roden rundt i supermarkeders containere. Derfor besidder begge sider 
en fælles fundamental interesse, som består i at supplere med fødevare, dog med forskellige 
udgangspunkter for hvor fødevarer bliver skaffet.  
!
“A field - even the scientific field - defines itself by (among other things) defining specific stakes 
and interests, which are irreducible to the stakes and interest specific to other fields[...]and are not 
perceived by someone who has not been shaped to enter that field…” (Bourdieu, 1993: 72). 
Betydende, at et hvilket som helst felt definerer sig selv udfra særlige variabler og interesser, som 
ikke er af betydning for de udenforstående agenter, som ikke tilhører feltet. For at et felt skal kunne 
fungere, skal der ifølge Bourdieu være agenter som besidder den rette habitus, forstår feltets 
immanente love, og som er villige til at “...play the game…” (Bourdieu, 1993: 72). Dermed bliver 
agenternes modsætninger og forskelligheder også sekundære, i deres møde i det givende feltet, fordi 
de netop besidder den rette habitus og dermed deler nogle fundamentale ligheder, de besidder 
samme doxa (Bourdieu, 1993: 73).  
!
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Doxa er normen i feltet, hvad der er rigtigt og forkert, alt det usagte og indlysende i feltet. Bourdieu 
bruger doxa til at skabe en forbindelse mellem agenternes habitus og deres plads i feltet, de deltager 
i (Wilken, 2011: 55-56). Det givende felts doxa er indlejret i og uudtalt mellem de deltagende 
agenter, og er dermed en del af deres habitus. Dermed er feltets doxa med til at gøre agenternes 
“...handlinger og valg meningsfulde.” (Wilken, 2011: 56). Doxa skaber feltet, doxa er enighed 
mellem agenterne, og doxa giver feltets kampe mening, fordi for at en kamp kan finde sted, bliver 
de deltagende agenter nødt til at være enige om, at der er noget, som er værd at kæmpe for 
(Bourdieu, 1993: 73; Wilken, 2011: 56). 
!
Feltbegrebet er et todelt begreb, som både fungerer som et analytisk værktøj til at kunne identificere 
forskellige “...enheder i samfundet...”, samtidig er feltbegrebet også et historiserende begreb, som 
interesserer sig for det, Bourdieu betegner som værende en arena, hvori kampe kæmpes. Dermed er 
et felt ifølge Bourdieu også et historisk fænomen (Bourdieu & Wacquant, 1992: 89; Wilken, 2011: 
51). Et felt er under konstant forandring, og man skal således i sit arbejde med et felt klarlægge dets 
udviklingshistorie og kampene i feltets historiske betingelser, da disse er af betydning for, hvordan 
det er konstrueret, og hvilke kampe der eksisterer i feltet (Wilken, 2011: 52).  
!
Et felt er således en arena, hvor der udkæmpes kampe, som kun de deltagende agenter og 
institutioner finder af betydning at kæmpe om, fordi de besidder den rette habitus i forhold til det 
givne felt. Kampene i et felt er unikke for det givende felt, og der kæmpes om monopol i feltet 
mellem de dominerende og de dominerede agenter og institutioner. Bourdieu bruger metaforen om 
et spil for at tegne et billede af feltets struktur og reglement, til det gør han brug af termen doxa, 
som  bruges til at beskrive blandt andet normaliteten i et felt, samt relationen imellem agenten og 
spillet. !!
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Forforståelser 
I beskæftigelse med fænomenologien, såvel som hermeneutikken, skal jeg som forsker sætte mine 
subjektive forforståelser til side, for at have en åben og fordomsfri tilgang til mine informanters 
livsverdener. Således bør jeg træde ud af min umiddelbare opfattelse af, hvad praksis er i forhold til 
madspild. Betydende at jeg skal sætte parentes om, hvad jeg mener at vide omkring, hvilken praksis 
studerende har i forhold til madspild. Ifølge Bourdieu er det, som nævnt tidligere, ikke muligt at 
tilsidesætte ens subjektive holdninger, omkring emnet man forsker i, og derfor bør jeg som forsker 
foretage en selvanalyse for at gøre op med mine subjektive holdninger og fordomme til emnet, 
madspild. Grunden til dette er, fordi man ifølge Bourdieu, og som nævnt tidligere, tenderer til at 
lægge ens egne subjektive syn på det undersøgte emne ned over det, som er genstand for 
undersøgelse (Bourdieu, 2000: 174). Grundet mit valg af videnskabsteoretisk optik og mit valg af 
teoretisk grundlag i nærværende speciale, vil jeg således forsøge at imødekomme dette, ved at 
redegøre for mine forforståelser nedenfor, for således at gøre op med mine holdninger og fordomme 
for nærværende speciales problemformulering.  
!
Jeg har altid forbundet madspild med noget, som foregik både i den private husholdning og i 
detailhandlen, og det har alle dage været et begreb, som for mig relaterede sig til udsmidning af 
mad. Da jeg var yngre, var det ikke ordet madspild, som blev brugt, men sætningen, det er spild af 
mad, eller at smide mad ud, er at smide penge i skraldespanden, eller spis din mad op - tænk på de 
sultne børn i Afrika. Jeg forbinder således madspild med et begreb, der omhandler det, at smide 
madrester eller ubrugte fødevarer ud.  
!
Min motivation for at skrive dette speciale kommer sig blandt andet af, at jeg for år tilbage så Tema 
Lørdag på DR2, hvor det handlede om skraldere, hvor man som seer fik et indblik i, hvor meget 
udemærket og spiseligt mad som supermarkederne smider ud på daglig basis. Mad som kunne være 
blevet solgt og blevet spist. Det, samt mange års arbejde i detailhandlen, hvor jeg har siddet på 
første parquet og set, hvor meget der er blev smidt ud, og hvor lidt der skal til, før en kunde ikke vil 
købe en vare, en brun plet på en banan eller en mælk, som ikke havde nyeste dato. Den viden har 
gjort mig nysgerrig, nysgerrig på hvorfor vi, som mennesker og forbrugere, smider så meget 
udemærket mad ud, som sagtens kunne være blevet spist. 
!
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Jeg har alle dage gået op i at få udnyttet mine madvarer optimalt, dette er præget af et overvejende 
miljømæssigt incitament, men sandelig også et økonomisk. Jeg er selvfølgelig ikke en helgen, når 
det kommer til min egen praksis i forhold til madspild. Jeg smider også mad ud, men det er en del af 
min subjektive normativitet, at man så vidt muligt skal undgå at smide mad ud, som godt kan blive 
spist. Qua min egen position som studerende, er min forforståelse således, at studerende, til en vis 
grænse, er bevidste om, hvad og hvor meget de køber af mad, fordi midlerne som udgangspunkt er 
små igennem studietiden, når man er SU-modtager. Forud for undersøgelsen har jeg dermed en 
forventning om, at studerende er mere opmærksomme på at reducere deres madspild, fordi det 
økonomisk ikke kan betale sig at lade være. 
!
!
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Metodologi 
I understående afsnit vil der blive redegjort for specialets valg af empirisk metode. Her vil der 
forekomme en introduktion til det kvalitative forskningsinterview, et afsnit omhandlende 
udarbejdelsen af interviewguiden, hvordan jeg har transskriberet, og hvilke overvejelser der var 
herom. Ligeledes vil mine etiske overvejelser blive redegjort for.  
!
Interview som metode 
Et interview ligner tilnærmelsesvis en dialog mellem minimum to personer. Idet interviewene netop 
er forgået mellem to, nemlig mig selv og en studerende. Der hvor et interview afviger fra en 
almindelig dialog mellem mennesker, er, at der er én, som hovedsageligt stiller spørgsmålene og 
lytter, mig, og en som besvarer dem, en af de fem studerende. Ligeledes bærer samtalen præg af et 
overliggende formål, som i dette tilfælde er nærværnede speciales undersøgelse af, hvilke praksisser 
studerende har i forhold til at reducere madspild. Til sidst foreligger der en interviewguide, som er 
mere eller mindre fastlagt, og som skal sikre, at der bliver produceret relevant data (Bilag 1; 
Justesen & Mik-Meyer, 2012: 54). 
!
I dette speciale er det empiriske materiale baseret på fem kvalitative forskningsinterview. Dette har 
til hensigt at opnå en indsigt i fem studerendes livsverden, med det formål at få et indblik i deres 
praksis i forhold til madspild. 
!
Et forskningsinterview kan være af variabel karakter og nuancer. Det kan, som Justesen og Mik-
Meyer påpeger i Qualitative Research Methods in Organisation Studies (2012), differentiere fra en 
uformel samtale, til et interview nøje planlagt ned i mindste detalje (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 
51). Som de to forfattere påpeger, vil den uformelle samtale eller det ustrukturerede interview, 
aldrig udspille sig fuldstændig uplanlagt, da forskeren med formået sandsynlighed, vil have 
reflekteret over, hvor samtalen skal bære hen. Det ustrukturerede interview har den kvalitet, at 
interviewpersonen har mulighed for at præge samtalen og dens indhold løbende, grundet det 
uplanlagte element, som denne interviewform har (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 52).  
I den anden ende af skalaen placerer Justesen og Mik-Meyer det, de kalder for det strukturede 
interview. Denne form bærer, i kontrast til det ustrukturerede interview, præg af en nøje planlagt og 
tilnærmelsesvis rigid interviewguide, hvor både spørgsmål, og rækkefølgen for dem, er bestemt ned 
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i detaljen (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 53). Her er det intervieweren, som har den absolutte 
styring, og denne interviewform kan drage parallel til den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, 
med lukkede spørgsmål og på forhånd definerede svarmuligheder.  
!
Til dette speciale har jeg valgt at benytte mig, af det som Justesen og Mik-Meyer definerer, som 
værende den semistrukturede interviewform, som placerer sig mellem de to ovenfor skitserede 
interviewformer (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 53). 
!
Med fænomenologien som den ene af specialets videnskabsteoretiske optikker, ønsker jeg at forstå 
det sociale fænomen madspild, ud fra de fem studerendes praksisser og livsverdener. Jeg ønsker at 
“...describe reality as people perceive it.” (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 61). For at kunne gøre 
netop dette, har jeg derfor gjort brug af det kvalitative forskningsinterview, hvorfor det 
semistrukturede interview er et godt afsæt. 
!
Det semistrukturede interview bærer præg af en interviewguide, med foruddefinerede temaer og 
spørgsmål. Spørgsmålenes karakter er præget af åbenhed, som giver mig mulighed for, som 
interviewer, at forfølge den studerendes udtalelser, for at få uddybet delelementer af hans eller 
hendes fortælling (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 53). Jeg har som udgangspunkt stillet de fem 
studerende de samme interviewspørgsmål (Bilag 1), i samme rækkefølge, men afviget fra min 
interviewguide når nødvendigt, for som sagt at kunne spørge mere indgående til den studerendes 
udtalelser, hvis jeg har følt, at dette har været vigtigt at forfølge. Denne form for semistruktureret 
interview lægger sig både op af Gillham, såvel som Kvales definition på et semistruktureret 
interview.  
!
Gillham’s ide om det semistrukturede interview præges af en hvis grad af standardisering, med 
henblik på at få alle interviewpersonerne til at reflektere over de samme spørgsmål. Ligeledes vil 
interviewguiden have et antal af underspørgsmål, i tilfælde af at interviewpersonen ikke besvarer 
fyldestgørende (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 53). I forhold til Gillham tolker Kvale det 
semistrukturede interview, som værende tilpasset til den enkelte interviewperson. Dermed er hans 
syn på det semistrukturede interview ikke så standardiseret som Gillham.  
!
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Interviewguiden, som har ligget til grund for min empiriske indsamling, bærer præg af både 
åbenhed og standardisering, samt med et ønske om at kunne løsrive mig fra guiden hvis nødvendigt. 
Alle de studerende er blevet stillet de samme spørgsmål. De har, til trods for, at der står skrevet flere 
uddybende spørgsmål i interviewguiden, ikke alle fået stillet de samme. Dette begrundes med, at jeg 
i nogle tilfælde fandt det relevant at stille andre uddybende spørgsmål, fordi det faldt i god tråd, 
med den studerendes besvarelser af spørgsmålene. Dette ses for eksempel under interviewet med 
Tess:  
!
“Simone: ja... Vil du prøve at forklare, hvad du forstår ved begrebet [madspild red.]? 
Tess: ...det jeg kender til madspild, det er mest af alt det der med, at når man kommer til og købe for 
stort ind også... kommer der til at være noget tilovers, som man ikke når at bruge, inden det bliver 
for gammelt, eller man kommer til at smide det ud, selvom det stadig kan bruges... så det er måske 
sådan lidt i virkeligheden todelt... og jeg har hørt, det er et stort problem, altså det er også derfor, 
dem jeg kender skralder og sådan nogle ting... 
Simone: ja... skralder du selv?  
Tess: nej...  
Simone: hvorfor ikke?” 
(Bilag  3: 3). 
!
I ovenstående citat kommer Tess selv ind på, at hun kender skraldere, hvilket jeg finder interessant 
at følge op på, for finde ud af om hun selv skralder, og i dette tilfælde hvorfor hun ikke gør. Den 
åbenhed som min interviewguide rummer, gør det muligt for mig, at løsrive mig fra guiden og 
forfølge dette spor.  
!
Udvælgelse af interviewpersoner 
Eftersom jeg ønsker at undersøge, hvilke praksisser studerende har i forhold til madspild, har jeg 
opstillet nogle præmisser, som mine interviewpersoner skulle opfylde i min udvælgelsesproces. 
Præmisserne lyder som følgende:  
!
Den studerende bor enten sammen med en partner, alene eller i en form for bofællesskab, for 
eksempel kollegie eller kollektiv. Den studerendes køn og civilstatus er underordnet, da jeg antager,  
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at alle har en mening om, eller en holdning til, hvad madspild er, og hvilke praksisser de har derom. 
Deres differentierende boligforhold og civilstaus vil være med til at skabe et nuanceret billede af, 
hvilke praksisser studerende har i forhold til madspild.  
!
Et andet kriterie for udvælgelsen af interviewpersoner beror på de studerendes alder, de studerende 
skal være i midten af tyverne, altså mellem 23- 29 år. Begrundelsen derfor er, at jeg mener, at i 
midten af tyverne begynder de fleste at blive mere etableret, og har på det tidspunkt øjensynligt boet 
væk hjemmefra deres forældre i minimum et par år. Derved er de studerende begyndt at etablere 
deres egne praksisser i forhold til madspild, og således løsrive sig fra deres forældres.   
!
Jeg har fundet frem til interviewpersonerne igennem mit private netværk, da jeg selv er studerende, 
og ligeså er de fleste i min personlige omgangskreds. Konsekvenserne af dette er der reflekteret 
over i afsnittet Etiske Overvejelser (Se side 41 ff.). 
!
Jeg vil i nedenstående uddybe udarbejdelsen af interviewguiden, som ligger til grund for mine fem 
kvalitative, semistrukturede interview, samt hvilke refleksioner jeg har gjort mig løbende, i henhold 
til spørgsmålskonstruktionen.  
!
Udarbejdelse af interviewguide  
I konstruktionen af min interviewguide, har jeg i udarbejdelsen af mine spørgsmål forsøgt, at få et 
narrativt islæt frem. Dette har jeg gjort med henblik på, at få de fem studerende til at fortælle en 
historie, i deres besvarelse af nogle af spørgsmålene. Et eksempel på at få den studerende til at 
fortælle en historie, kan ses i spørgsmålet “Hvornår hørte du første gang om madspild?” eller “Prøv 
at fortæl hvad du gør anerledes ift. dine forældre, når det kommer til indkøb og 
madlavning?” (Bilag 1: 1, 2).  
!
Kvale og Brinkmann betegner det narrative interview således, det “...fokusere på de historier, 
interviewpersonerne fortæller, på handlingerne i og opbygningen af deres fortællinger. Historierne 
kan dukke spontant op under interviewet eller blive fremkaldt af intervieweren.” (Kvale & 
Brinkmann, 2010: 173). Jeg har således prøvet at stille spørgsmål, som dette “Prøv at beskrive 
hvordan jeres forhold til mad og indkøb, var hjemme hos dine forældre?” (Bilag 1: 2), for at få den 
studerende til at fortælle en historie, om hvordan indkøb af mad og madlavning foregik, dengang de 
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boede hjemme. Dette har jeg gjort i håb om, at de selv spontant vil uddybe deres svar gennem et 
narrativ, med fokus på hvad deres forældre gjorde, den gang de boede hjemme. Mit ønske med det 
narrative islæt i interviewguiden har været, at med den studerendes fortælling at få et indblik i 
dennes livsverden (Kvale & Brinkmann, 2010: 176). Om jeg synes, at dette er blevet indfriet, vil jeg 
komme nærmere ind på i afsnittet Refleksion over interviewsituation. De åbne spørgsmål er, ifølge 
Justesen og Mik-Meyer, ligeledes et af kendetegnene ved det fænomenologiske 
forskningsinterview. Hensigten med dem er, som nævnt ovenfor, at få et godt indblik i den 
studerendes livsverden (Justesen & Mik-Meyer. 2012: 62).   
!
Interviewguiden er bygget op af både spørgsmål med et narrativt islæt, som nævnt i ovenstående, 
men ligeledes også af få hv-spørgsmål, som “Hvad gør du dig af tanker omkring madspild?” eller 
“Hvornår hørte du første gang om madspild?”. Der hvor hv-spørgsmålene hovedsagligt får lov til at 
gøre deres indtog, er i baggrundsspørgsmålene, som jeg har startet hvert af de fem interview ud med 
(Bilag 1). 
!
Ifølge Justesen og Mik-Meyer er det, ligegyldigt hvilken form for kvalitativt forskningsinterview 
man foretager sig, en god idé at lægge ud med nogle baggrundsspørgsmål om interviewpersonen. 
Det er vigtigt, at man ikke bare stiller baggrundsspørgsmålene for bare at stille dem, men at man har 
sin undersøgelse for øje (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 56). På nær spørgsmålet om, hvad den 
studerende hedder, og hvad den studerende studerer, er alle spørgsmålene med min 
problemformulering for øje. Der bliver spurgt, om hvor gammel den studerende er, og om personen 
studerer, selvom både alder og studieaktivitet er selvfølgeligt, da disse er kriterier for at kunne 
deltage i undersøgelsen. Grunden til at netop disse to spørgsmål bliver stillet er, for at få bekræftet, 
at interviewpersonerne falder ind under målgruppen (Bilag 1: 1). Ligeledes er spørgsmålene om 
civilstatus og boligforhold af signifikans, fordi disse faktorer kan være af indflydelse på, hvordan 
den enkelte studerendes praksis omkring reducering af madspild fremstår. Det er vigtigt at have in 
mente, at jeg ikke nødvendigvis kan generalisere på baggrund af disse baggrundsspørgsmål, da en 
kvalitativ undersøgelse ikke har den samme repræsentativitet (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 56). 
Baggrundsspørgsmålene kan til gengæld være med til, at tegne et billede af, hvilken målgruppe jeg 
undersøger. 
!
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Alle interviewguidens spørgsmål er systematiseret under forskellige temaer, som ikke nødvendigvis 
er blevet udtalt under de fem interview. Interviewguiden har i alt fem temaer, som hedder: 
madspild, baggrund, nutid, indkøb, kampagner (Bilag 1: 1-2). Intentionen med disse fem temaer har 
været for egen vinding skyld, således at jeg selv har kunne følge med i, hvor interviewet var på vej 
hen af, og som et pejlemærke for at udvikle uddybende spørgsmål løbende, som kunne have 
relevans i forhold til temaet, under interviewet med den studerende. Disse temaer har ligeledes 
været gavnlige i skabelsesprocessen af interviewguiden, men de spiller ingen rolle i henhold til den 
videre analyse i henhold til problemformuleringen (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 56). 
!
Inden udførelsen af de fem interview foretog jeg et pilot-interview, for at afprøve om min 
spørgsmålskonstruktion var let forståelig, og for at finde ud af om interviewguidens spørgsmål var 
af åben karakter. Dette anbefales ligeledes af Justesen og Mik-Meyer, med begrundelsen at 
spørgsmålene er let forståelige, og at spørgsmålene ikke er af ledende karakter (Justesen & Mik-
Meyer, 2012: 57). Der blev diskuteret ordstilling, såvel som forståelse af spørgsmålene, løbende 
under pilot-interviewet. På nær nogle få spørgsmål, fandt min test-interviewperson spørgsmålene 
klare og forståelige. De få spørgsmål som krævede omformulering blev rettet inden det første 
interview med en af de fem studerende.  
!
Transskribtionsprocessen 
“At transskribere betyder at transformere, skifte fra én form til en anden.” (Kvale & Brinkmann, 
2010: 200). I dette tilfælde har jeg ønsket, at transformere den mundtlige form til den skriftlige. Et 
interview er en social handling, hvor stemmeføring, kropssprog og mimik er en vigtig del af 
interaktionen mellem interviewer og interviewperson. Alt dette går tabt, når man transformerer en 
mundtlig dialog til en skriftlig (Kvale & Brinkmann, 2010: 200).  
!
Jeg har som forsker valgt selv at transskribere de fem interview. Grunden til dette er, at de fem 
interview dermed var friske i min erindring, og derfor vil min, som Kvale og Brinkmann påpeger, 
analyseproces allerede være startet, før selve bearbejdelsen af mit empiriske materiale (Kvale & 
Brinkmann, 2010: 202). 
!
I min transskription af de fem interviews, har jeg lagt vægt på at få transskriberet så ordret som 
muligt, men samtidig taget højde for at det skal være så let som muligt at læse for øjet, med hensyn 
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til senere citation i analyse. Ydermere er der blandt andet blevet udeladt ‘æh’ og ‘øh’, da dette ikke 
har været signifikant for mit videre arbejde med det empiriske materiale. Ligeledes, er der ikke 
blevet gjort noget videre ud af længere tænkepauser, andet end ‘…' tre prikker for at symbolisere et 
ophold i talestrømmen (Bilag 2 - 6). Jeg har yderligere heller ikke fokuseret på at tydeliggøre 
dialekt eller forvrængning af stemmen ved forskellige lejligheder under de fem interview, da jeg 
ikke finder dette relevant, i forhold til undersøgelsen. Jeg har valgt at beholde udtryk som ‘ikk’, for 
at skitsere interaktionen mellem mig som interviewer og den studerende som interviewperson, på 
realistisk vis. Derfor vil der også forekomme mange bekræftende ja’er, som en mundtlig ansporing 
til at få den studerende til, at forstætte med sin fortælling. Dette kan for eksempel ses, under 
interviewet med Thomas: 
!
“Simone: Prøv at fortæl hvordan du planlægger dine madindkøb, i løbet af en uge. 
Thomas: …Det gør jeg næsten ikke. 
Simone: nej… 
Thomas: …jeg sørger for at have noget... noget morgenmad. Det er måske det, som jeg planlægger 
mest. 
Simone: ja (griner) 
Thomas: altså, jeg skal have... jeg skal have et eller andet, som jeg kan spise til morgen, når jeg 
står op. Så jeg skal have nogle boller, og jeg skal have noget ost… og det får jeg spist, altså det 
bliver spist med det samme. Det... 
Simone: ja… 
Thomas: et par gange bliver jeg lige nødt til at fylde op på det... Men ellers har jeg lange dage på 
skolen, hvor jeg ikke ved, hvornår jeg kommer hjem...og jeg har tit aftener, hvor jeg tager over til 
nogle venner… så jeg ved ikke om jeg spiser hjemme, så.... det er faktisk først når jeg ved, om jeg 
skal sidde her hjemme i mit hus, at jeg går ned og køber ind.” 
(Bilag 6: 9). 
!
Overstående udsnit af interviewet med Thomas viser, hvordan mine ja’er ansporer Thomas til at 
uddybe hans svar løbende igennem hans besvarelse af spørgsmålet “Prøv at fortæl hvordan du 
planlægger dine madindkøb, i løbet af en uge.” (Bilag 1: 2).  
!
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En transskription er første skridt, på vej imod selve analysen. Processen er tidskrævende, men den 
er med til at gøre den efterfølgende bearbejdelse af det empiriske materiale lettere. Det, at 
transskribere, er en tidskrævende og til tider langvarig aktivitet, men for at lette arbejdsbyrden er 
det en god forudsætning, at interviewet er foregået i rolige omgivelser uden for meget støj, og at 
interviewpersonen har talt klart og tydeligt (Kvale & Brinkmann, 2010: 201). Inden hvert af de fem 
interview er de studerende blevet bedt om, at tale klart og tydeligt, og i et fornuftigt tempo, for at 
lette den videre transskriptionsproces.  
!
Ingen af de fem interviewpersoner har bedt om at blive anonymiseret, derfor vil deres navne 
fremkomme på de enkelte transskriptioner. I det videre afsnit ønsker jeg at komme ind på mine 
etiske overvejelser, i forhold til databehandlingen af mit indsamlede materiale.  
!
Etiske overvejelser 
Når man som forsker tager valget om at foretage kvalitative interview, følger der i kølvandet på 
dette valg nogle etiske overvejelser, som man også bliver nødt til at gøre sig til. Overvejelser som 
hvorvidt ens empiriske materiale skal anonymiseres, og hvilke udfordringer såvel som fordele ens 
valg af interviewpersoner har.  
!
Før hvert af de fem interview, blev de studerende præsenteret for en samtykkeerklæring, hvori de 
gav mig lov til at bruge og bearbejde deres udtalelser. Heri blev de ligeledes informeret om, at 
“Specialet blev skrevet med henblik på at blive offentliggjort.” (Bilag 8), og de kunne således 
vælge, om de ønskede anonymitet. 
!
Ovenstående er det, Kvale og Brinkmann kalder for informeret samtykke. Informeret samtykke 
omfatter, at interviewpersonen er der frivilligt, har fået at vide hvad undersøgelsens formål er, og 
hvad interviewet i hovedtræk vil komme til at handle om (Kvale & Brinkmann, 2010: 89). Inden 
interviewets start og diktafonen blev tændt, fortalte jeg kort om, hvad jeg ønskede at undersøge med 
udgangspunkt i interviewet. Grunden til at jeg uddybede, hvad jeg lavede, inden diktafonen blev 
tændt, var, for at give interviewpersonerne en mulighed for at sige nej tak, hvis nu de ikke ønskede 
at deltage alligevel. Ydermere fortalte jeg, at interviewet og de informationer dette ville generere, i 
min optik, ikke var af personfølsom karakter. Argumentet for dette er, at jeg ikke finder 
interviewspørgsmålene af kompromiterende karakter for den enkelte studerende, og at 
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spørgsmålene er produceret så åbne som muligt, således at den enkelte studerende selv har været 
herre over, hvad de har ønsket at svare, og hvor interviewet skulle bæres hen inde for en 
prædefineret ramme (Bilag 1). Det blev ligeledes ekspliciteret, at de selvfølgelig gerne måtte vælge 
at blive anonymiseret, hvis det var mest komfortabelt for dem selv (Kvale & Brinkmann, 2010: 91). 
Alle fem studerende fravalgte anonymitet, så derfor vil deres navne og andre lignende kendetegn ej 
heller blive sløret. Hvis bare én af de fem studerende havde ønsket sig anonymitet, ville dette have 
bevirket, at alle fem interview var blevet anonymiseret og særlige kendetegn sløret. Jeg har dog 
taget det valg, kun at lade deres fornavne figurere i transskriptioner og den videre analyse, fordi 
deres fulde navn ikke er af relevans for undersøgelsen. De er dog mig bekendt.  
!
Mit valg af interviewpersoner blev, som nævnt tidligere, taget på baggrund forskellige krav, i 
forhold til min målgruppe. De skulle alle være i tyverne, studerende, have været flyttet hjemmefra 
et par år og måtte ikke have børn. Grundet min egen position som studerende, var det dermed ikke 
svært at få kontakt til andre studerende, og jeg søgte i mit private netværk efter passende kandidater 
til min undersøgelse.  
!
De fem studerende er alle nogen som er at finde i mit nære netværk, altså det er nogle mennesker, 
som jeg kender godt og ser ofte privat. Dette kan, set med objektive øjne, godt have haft en 
indflydelse, både positivt og negativt, på selve interviewsituationen. De postive effekter ved, at jeg 
interviewede fem studerende, som alle har en relation til mig, kan være at de i selve 
interviewsituationen føler sig trygge, og dermed slapper mere af. Denne tryghed kan fordre, at de i 
deres besvarelser er mere detaljerede. Ligeledes kan deres tillid til mig som privatperson, og som 
forsker, også afspejle deres fravalg af anonymitet, da de har tillid til, at jeg ikke vil misbruge deres 
informationer og udtalelser. 
!
Da mine fem interviewpersoner er, som skrevet, personer som er at finde i mit nære netværk, finder 
jeg det af relevans at klarlægge nogle af interviewpersonernes relation til mig, på baggrund af 
effekten disse relationer kan have i både selve interviewsituationen, såvel som i bearbejdelsen af 
specialets empiriske materiale. Der er til trods for dette en risiko for, og dette glæder alle fem 
interview, at grundet den private relation kan der opstå momenter af indforståethed. Det har dog fra 
min side som forsker været vigtigt, at skabe en så neutral interviewsituation som muligt, og møde 
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mine fem interviewpersoner så objektivt som muligt i situationen og ikke lade mig være påvirke af 
min forhåndsviden om, og subjektive opfattelse af, den enkelte studerende. 
!
De private relationer giver mig således også både formel og uformel viden omkring de fem 
interviewpersoner. Den formelle viden forligger i dokumenteret form qua de fem kvalitative 
interview og den uformelle viden som jeg besidder qua mit kendskab til interviewpersonerne. Den 
uformelle viden er således udokumenteret og vil derfor heller ikke spille en rolle i mit arbejde med 
det empiriske materiale, og jeg har således holdt mig til dokumenteret formel viden, som er at finde 
i mine bilag (Se bilag 2-6). Jeg mener således ikke, at mine private relationer til de fem 
interviewpersoner har spillet en rolle i mit arbejde med nærværende speciales empiri.  
!
Det skal nævnes, at ved starten af dette speciale bestod det empiriske materiale af seks kvalitative 
interviews og ikke fem. Det sjette interview var et interview med min kæreste, som jeg bor sammen  
med. Dette interview blev efter udførelsen og i forbindelse med det videre arbejde med empirien i 
henhold til analysen, droppet, da jeg ikke kunne forholde mig objektivt som forsker til hans 
udtalelser. Jeg blev netop i mit arbejde med det empiriske materiale af dette sjette interview påvirket 
af min meget private og subjektive relation til ham, og havde besvær med at adskille dette i videre 
arbejde med interviewet. Derfor fandt jeg mig nødsaget til at henlægge interviewet. 
!
Refleksioner 
I følgende afsnit vil der blive reflekteret over valg af metode til specialets undersøgelse, og hvordan 
den har bidraget til at få en indsigt ind i, hvilke praksisser de studerendes har i forhold til madsplid. 
Efterfølgende vil der foreligge en refleksion over valget af interviewpersoner og fravalget af empiri, 
og til slut en refleksion over, hvorvidt jeg fik det ud af empirien, som jeg ønskede.  
Refleksion over valgt metode 
I det følgende afsnit ønsker jeg at redegøre, for de refleksioner jeg har gjort mig om mit valg af 
metode.  
!
Mit valg af det kvalitative forskningsinterview, som metode, beror på at med hermeneutikken og 
fænomenologien som min videnskabsteoretiske optik, harmonerer det kvalitative 
forskningsinterview rigtig godt. Med interviewet som min metode, opnår jeg en unik mulighed for, 
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at få et indblik i de fem studerendes livsverdener og praksisser. Jeg får mulighed for at lære min 
målgruppe at kende udfra de kvalitative interview, og dermed en oplagt mulighed for at finde ud af, 
hvilke praksisser de studerende har i forhold til madspild.  
!
Et observationsstudie af de studerendes køkkenvaner kunne også have været af interesse, fordi det 
ville være med til at give et nuanceret indblik i, hvordan de studerende praktiserer madspild. Det 
ville således have været muligt for mig at dokumentere, om den praksis som de studerende 
fremstiller i deres interviews, også er den, de praktiserer (Wilken, 2005: 227). Jeg fravalgte denne 
tilgang, da jeg ikke har haft et ønske om at se på, hvordan de studerende gør i køkkenet. Et 
observationsstudie ville ligeledes have været vanskeligt at gennemføre. Dette begrundes med at 
størstedelen af studerende påpeger, at de sjældent laver mad af varierende årsager (Bilag 3: 8; Bilag 
5: 9; Bilag 6: 10). Så hvis et observationsstudie skulle have foregået, ville scenariet have været 
kunstigt opsat, da den studerende muligvis ikke ville have lavet aftensmad den dag, hvor 
observationen skulle foregå.  
!
Det kvalitative forskningsinterview giver mig rig mulighed for, som forsker, at stille mere krævende 
spørgsmål, end under et observationsstudie i køkkenet. Ydermere har jeg under et interview, kontra 
en observation i et køkken, den studerendes fulde opmærksomhed, og det foregår i nogle trygge 
rammer uden for mange forstyrrelser. Det er ligeledes også her, jeg i mødet med den studerendes 
livsverden får mulighed for at få mine forforståelser udfordret. 
Refleksion over interviewsituationerne 
Når man udarbejder en interviewguide, sidder man som forsker og har en forestilling om, hvad de 
enkelte spørgsmål gerne skulle føre med sig. I nærværende indlæg ønsker jeg at reflektere over, 
hvordan de fem interviews gik, om jeg har fået det ud af mine spørgsmål, som jeg ønskede mig 
kontra, hvad jeg egentlig har fået. Jeg ønsker at se på, hvilke faldgrupper der har været, og hvad der 
viste sig at udfolde sig til mere, end jeg havde håbet på. Jeg vil således også drage få eksempler 
udfra mine interviews for at understrege mine pointer.  
!
I arbejdet med min interviewguide forsøgte jeg at skabe spørgsmål, som havde et narrativt islæt, 
dette gjorde fordi, jeg håbede på at kunne få mine interviewpersoner til at åbne op og fortælle mig 
en historie. Et af spørgsmålene, som jeg også trak frem som eksempel i afsnittet Udarbejdelse af 
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interviewguide (Se Side 37 ff.), var “Hvornår hørte du første gang om madspild?” (Bilag 1: 1). Med 
spørgsmålet håbede jeg ikke nødvendigvis, at mine interviewpersoner ville kunne præcisere, 
hvornår de er støt på termen madspild første gang, men jeg havde en klar forventning om, at det 
ville åbne op for en eller anden refleksion over termen. Dette var også tilfældet i tre ud af fem 
interviews. I interviewet med Thomas lød besvarelsen således:  
!
“Simone: […]hvornår hørte du første gang, om madspild? Hvis du kan huske det? 
Thomas: …det tror jeg, jeg gjorde... altså første gang det er nok mange år siden. men hvor jeg 
lagde mærke til det, det var måske på...Jeg var på højskole for et par år siden… hvor der var 
mange, som ikke lige kom fra min... kreds…[…]eller der hvor jeg kommer fra, i landet, som var 
langt mere fokuseret på, på madspild og på... ja, sådan nogle ting. Så der gik det måske op for mig,  
at der var mange, som virkelig gik op i det her…med at man skulle sørge for at spise det man havde 
i køleskabet, og man godt kunne... skralde produkter, fordi de netop stadigvæk kan spises, selvom... 
selvom butikkerne ikke kan sælge det.  
Simone: ja, var det noget I talte om da du så var.. altså med dine venner, eller skolekammerater, på 
højskolen?” 
(Bilag 5: 3). 
!
I citatet ses det, hvordan Thomas først besvarer spørgsmålet direkte, med at det nok er mange år 
siden, han første gang hørte termen, derfra reflekterer han i sin besvarelse over, hvornår han første 
gang lagde mærke til termen, som han siger. Med denne refleksion får jeg et uddybende svar, som 
åbner op og fører videre til et opfølgende spørgsmål, som er udenfor den præfabrikerede 
interviewguide, og på den måde får jeg ham til at lave et narrativ. Til gengæld stødte jeg med præcis 
samme spørgsmål også mod en mur i interviewet med Annesofie, hvor svaret lød kort: 
!
“Simone:...hvornår hørte du første gang om madspild? hvis du kan huske det... 
Annesofie: ja, det kan jeg ikke huske... 
Simone: nej, kan du huske sidste gang, du stødte på det så? 
Annesofie:... ja, det må jo nok... det har nok været i forbindelse med, at du har fortalt, hvad det er, 
du skriver speciale om…" 
(Bilag 6: 3). 
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!
I dette citat fra interviewet med Annesofie, svarer hun kort på spørgsmålet, og da jeg forsøger mig 
med et opfølgende spørgsmål, i forsøget på at få hende til at fortælle lidt mere, møder jeg igen et 
kort svar, som lukker spørgsmålet for videre uddybning. Hensigten med spøgsmålet var, at få 
interviewpersonen til at åbne op og skabe et narrativ, som var tilfældet med Thomas, men 
spørgsmålet som var af relativ simpel karakter, havde også den faldgruppe, at det kunne besvares 
meget kort. Hvis jeg måske ikke havde spurgt Annesofie, om hun kunne huske det, kan det være, at 
hendes besvarelse havde været længere og mere reflekterende.  
!
I interviewguiden er der et spørgsmål som har pålydende “Er madspild noget du taler om med din 
familie, venner etc.?” (Bilag 1: 2), med dette spørgsmål var der fra start en åbenlys faldgruppe i 
spørgsmålet, da dette spørgsmål kunne besvares med et ja eller nej, så jeg havde fra start defineret 
nogle opfølgende stikord. I kun et af interviewene var jeg nødt til at gøre brug af dem, for at 
anspore interviewpersonen til at uddybe sit svar (Bilag 6: 8). Med denne faldgruppe in mente havde 
jeg også en forventning om, at jeg måske ikke ville få besvarelser som var særligt uddybende, men 
på nær det ene førnævnte interview, blev jeg positivt overrasket og fik overvejende lange 
uddybende svar, som for eksempel ses i interviewet med Tess (Bilag 3: 10-11).  
!
Jeg synes overvejende, jeg fik det ud af mine interviews, som jeg ønskede mig, da interviewguiden 
blev udarbejdet, men når det er sagt, så har specialet udviklet sig i løbet af arbejdesprocessen, og i 
retrospekt er der således nogle dele af interviewguiden, som jeg nu i specialets endelige 
udfærdigelse godt kunne have udeladt, her tænker jeg på den del af interviewguiden, som har 
kategorien kampagner (Bilag 1: 3). Denne kategori har vist sig ikke at være af relevans i henhold 
specialets endelige problemformulering, det er dog ikke dermed sagt, at det ikke har været en 
brugbar indsigt for mig i mine interviewpersonernes viden om emnet madspild, men selve 
kategorien og besvarelsen af spørgsmålene har i sidste ende ikke været brugbare for mig.  
!
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Introduktion til interviewpersonerne 
I nærværende afsnit vil jeg introducere undersøgelsens fem studerende. De studerende har alle 
tilknytning til forskellige studier, og spænder aldersmæssigt fra 23 - 26 år. Af de seks studerende er 
der en mand, Thomas, samt fire kvinder, Tess, Annesofie, Ellen og Ann (se bilag 2-7).  
!
Thomas er 24 år, og han kommer fra Nordsjælland. Han bor den dag i dag også i København, 
Thomas er single og bor alene. Til daglig studerer han arkitektur, på Arkitektskolen (Bilag 5: 1). For 
Thomas er madspild "…at man måske køber for meget ind, eller man har for meget i køleskabet og 
man smider ting ud, som egentlig godt kunne… have været blevet spist…" (Bilag 7: 3).  
!
Tess er 24 år og bor i København. Hun kommer oprindeligt fra Nordsjælland og er vokset op i en 
familie bestående af fem personer. Til daglig studerer hun Medievidenskab. Tess har en kæreste, de 
bor ikke sammen, da Tess bor på kollegium (Bilag 3: 1 7). Tess mener, at madspild er "…det der 
med at når man kommer til og købe for stort ind også…kommer der til at være noget tilovers som 
man ikke når at bruge inden det bliver for gammelt eller man kommer til at smide det ud selvom det 
stadig kan bruges…" (Bilag 3: 3).  
!
Annesofie er 24 år og bor som de andre interviewpersoner også i København, og hun kommer 
oprindeligt fra Hellerup i Nordsjælland. Annesofie er single og bor i et bofællesskab på Vesterbro 
sammen med to andre. Til daglig studerer hun landskabsarkitektur på tredje år og arbejder ved siden 
af på en café (Bilag 6: 1, 4). Ifølge Annesofie indebærer madspild "…hvor man håndtere 
fødevarer… eller indkøbt mad eller[…]ens madforbrug i forhold til… hvad der bliver udnyttet og 
hvad der bliver spildt…", og er "…mad som godt kan spises men som går til spilde…" (Bilag 6: 3, 
4).  
!
Ellen Louise er 26 år og er fra Frederiksberg. Ellen Louise har en kæreste, som hun ikke bor 
sammen med, hun bor til til gengæld i et bofælleskab sammen med to veninder. Til daglig studerer 
hun Internationale Udviklingsstudier og Geografi på Roskilde Universitet. Ellen kommer fra en stor 
familie bestående af seks personer (Bilag 4: 1, 6). Ellen forbinder madspild med overflod, "…jeg vil 
definere madspild som […] når man smider ting som man godt […] kunne have spist…" (Bilag 4: 
4, 6). 
!
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Ann er 23 år og dermed undersøgelsens yngste deltager. Hun kommer oprindeligt fra Thisted i 
Jylland, og er dermed også undersøgelsens eneste jyde. Ann bor den dag i dag i København, 
sammen med hendes kæreste. Til daglig studerer Ann Professionsbachelor i international handel og 
markedsføring. Ann er vokset op i en familie bestående af fem personer (Bilag 2: 1, 5). Ifølge Ann 
er madspild "…at man smider for meget mad ud som ikke behøves at blive smidt ud…" (Bilag 2: 
4).  
!
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En analyse af praksis  
I nærværende kapitel ønsker jeg foretage min feltanalyse. Først vil der specialets analysestrategi 
være at finde, dernæst en analyse af de studerendes habitus og kapital, efterfulgt af feltets 
histoire,og så en analyse feltet og dets kapital, og til sidst en analyse af studerendes kollektive 
habitus med henblik på en identificering af feltes doxa.  
!
En tilgang til analyse 
For at foretage en analyse af praksis med udgangspunkt i Bourdieu, skal habitus, kapital og felt 
forstås i relation til hinanden. Analysen kan således anskues, som værende cirkulær, og derfor er der 
ikke et rigtigt sted at starte. Så for at forstå helheden, altså praksissen, skal man forstå de forskellige 
dele, i dette tilfælde habitus, kapital og felt, og til sammen udgør de tre så helheden (Wilken, 2005: 
231). 
!
Bourdieu ønskede aldrig at opstille en definitiv definition af, hvad praksis er, men med hans 
begreber har han opstillet en teoretisk ramme for analyse af empirisk data, da disse begreber "…er 
beregnet på at skulle bruges systematisk på et empirisk materiale." (Bourdieu & Wacquant, 
1992:83; Wilken, 2011: 40). Habitus, felt og kapital skal sættes i et teoretisk system, hvor de inden 
for dets ramme kan sættes i relation til hinanden og dermed give mening. 
!
I artiklen Habitus, kapital og felt - Bourdieus greb til en analyse af praksis (2005), stiller Wilken 
fire parametre op, som er gældende, når man foretager en analyse af praksis, rækkefølgen er 
vilkårlig, men de fire parametre skal indgå sammen i en praksisanalyse. Denne tilgang til en 
praksisanalyse har jeg tænkt mig at adoptere og gøre til min egen.  
!
Først og fremmest skal analysen konstruere feltet og dets kapital. Dernæst skal analysen positionere 
de studerende i feltet, det er nødvendigt at undersøge forholdet mellem den enkeltes habitus og 
kapital, da disse danner grundlag for deres strategier i forhold til at mindske madspild (Wilken, 
2005: 231). Dette gøres fordi  "…man kun kan konstruere et felt ved at gå vejen omkring den 
enkelte…" (Bourdieu & Wacquant, 1992: 93). Relationen mellem habitus og kapital gør det muligt 
at identificere agenternes strategier, og deres deltagelse i feltet afhænger ligeledes af denne relation 
mellem habitus og kapital. For det trejde skal analysen indebære et tidsperspektiv, da et felt altid er i 
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bevægelse. Dette gøres ved at undersøge feltets udviklingshistorie og dets historiske betingelser, 
fordi feltet "…formuleres altid inden for rammerne af feltet selv…" (Bourdieu & Wacquant, 1992: 
87, 91). 
!
Fremstillinger af praksis  
For at positionere de studerende i madspildsfeltet, bliver jeg nødt til at undersøge den enkeltes 
habitus og kapital ud fra, hvordan de fremstiller deres praksis i forhold til at mindske deres 
madspild. Denne relation mellem de studerendes habitus og kapital muliggør ydermere en videre 
analyse af deres strategier i forhold til at reducere madspild.  Nærværende analyse vil ydermere 
muliggøre en videre analyse og hermed identifikation af madspildsfeltets doxa, med udgangspunkt i 
fælles træk hos de studerendes fremstilling af praksis og strategier. Derfor ønsker jeg nu at 
analysere den enkelte studerendes habitus og kapital, ud fra hvordan disse bliver fremstillet i 
empirien. 
!
At smide mad ud er som at smide penge direkte i skraldespanden 
Ann er vokset op i en familie på fem, med en mor som godt kan lide at handle stort ind og købe ting 
på tilbud, gerne madvarer som er ved at nå sidste holdbarhedsdato. Det er billigt, og hun kan putte 
det i fryseren, hvor det ofte sker, at hun glemmer at få det brugt, inden det er for gammelt. Til trods 
for dette, har hendes mor ingen kvaler ved at servere mad, som er lidt for gammelt, noget som Ann 
finder ulækkert, og derfor selv smider alt ud som har overskredet datomærkningen (Bilag 2: 3, 5-6). 
På trods af dette, fremstiller Ann en praksis, hvor man helst ikke smider mad ud, fordi “[…]det er 
da mega ærgerligt og så bare både for miljøet, og fordi man har brugt penge på det, så det er 
egentligt penge direkte i skraldespanden…” (Bilag 2: 4), derfor stræber hun også efter at få brugt de 
madvarer, som hun har købt.  
!
For Ann er hendes praksis i forhold til madspild, stærkt forbundet med et økonomisk incitament, 
hvilket kan tolkes som værende noget, hun har fra sit mødrende ophav, hendes mor kan heller ikke 
lide at smide mad ud “fordi så…føler hun, hun har brugt penge på noget, hun ikke får noget ud 
af…” (Bilag 2: 6). Anns praksis i forhold til madspild kan tolkes som værende rodfæstet i hendes 
tidelige socialisering, hun har således spejlet sig i sin mors habitus, med ikke at smide mad ud, og 
gjort den til sin egen. Ann har foretaget en reproducering af sin habitus, hvor hun har taget 
udgangspunkt i sine tideligere og tideligste erfaringer. Dette ses idet, at Ann finder det ulækkert at 
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spise for gammelt mad, og som en konsekvens af dette smider hun derfor alt mad ud som har 
overskredet datomærkningen (Bourdieu, 1990: 60-61; Bilag 2: 3). Hun har således videreudviklet 
sin habitus, og det er blevet gjort til det Bourdieu kalder for en strategi, som Ann trækker på i de 
situationer, hvor uheldet er ude, og madvarer hjemme hos hende er for gamle. Denne strategi 
fremstiller Ann selv i interviewet, hvor hun siger;  
!
“[…]vi fandt lige ud af her den anden dag, at vi havde et halvt skab med mel og ris og græskarkerne 
og sådan noget, der var stået og blevet for gammelt, fordi vi ikke havde brugt det[…]men det... ja... 
det ærgerligt... jeg synes også, det er ærgerligt at smide mad ud, som godt kunne have været 
altså[…]men det nok mest fra et økonomisk synspunkt, jeg synes det ærgerligt…” 
(Bilag 2: 7). 
!
Forbindelsen mellem udsmidning og penge direkte i skraldespanden, er stadig indlejret i Anns 
habitus, men denne udvikling af hendes habitus er således med til at definere, hvordan Ann 
koordinerer og udøver sin praksis i forhold til for gamle madvarer, og dermed også i forhold til 
madspild (Bourdieu, 2000: 211).  
!
Ann fremstiller en praksis og en habitus i forhold til reducering af madspild, som er overordnet 
styret af en økonomisk kapital, hun sidestiller mad med penge og tillægger således maden en 
økonomisk værdi. Samtidig kan hendes praksis også tolkes således, at hun besidder en form for 
kulturel kapital, en kropslig kulturel kapital, som er en kapital der anses for at være en del af 
agentens habitus. Denne kapitalform er skabt i den sociale relation mellem Ann og hendes mor, 
hvor Ann har lært, at mad ikke er noget man smider ud. Ifølge Bourdieu, er det ikke muligt at 
videregive den eksakte kropslige kulturelle kapital, fordi den fortolkes og tilpasses af den enkelte 
agent i forhold til samtiden (Se afsnittet om Kapital, side 25 ff.). Dette er, hvad Ann har gjort. Hun 
har spejlet sig i sin mors kropslige kulturelle kapital og fortolket den og gjort den til sin egen. 
!
Simone:  Smider du åbne madvarer ud, som endnu ikke er udløbet? 
Ann:  nej... 
Simone:  nej... Hvorfor ikke?  
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Ann:  …fordi at det... jeg har lært af min mor, at mad ikke lige sådan bliver for gammelt, det kan 
godt lige holde sig... sådan[…]også selvom det er åbent... det er sådan en ting, jeg har fået med 
hjemmefra... jeg synes ikke, det fejler noget[…] jeg skal kunne se på produktet, at det fejler noget, 
før jeg smider det ud... 
Simone:  ja… Smider du maden ud, hvis den har overskredet datoen? 
Ann:  Det kommer an på, hvad det er, men ja[…]det gør jeg... 
Simone:  Hvad hvis det er... hvad ville du smide ud for eksempel? 
Ann:  jamen, jeg smider faktisk alt ud, der har overskredet datoen…” 
(Bilag 2: 2-3)  
!
Ann har lært hjemmefra at det at smide mad ud sidestilles med at smide mad direkte i 
skraldespanden. I ovenstående citat ses et eksempel på, hvordan hun først fremstiller sin kapital 
spejlet i hendes mor, for dernæst at vise en videre udvikling af kapitalen.  
!
Ann besidder udover økonomisk og kropslig kulturel kapital også symbolsk kapital, der tager afsæt  
i hendes kropslige kulturelle kapital, som ifølge Bourdieu er prædisponeret til at være symbolsk 
kapital (Bourdieu, 1986: 49). Den kropslige kulturelle kapital giver Ann en viden om madspild, som 
er værdifuld i samfundet, fordi som hun selv siger det:“[…]madspild det er... at... eller at man 
smider for meget mad ud, som ikke behøves at blive smidt ud, og så kommer der et spild ved 
det[…]det forurener miljøet[…]” (Bilag 2: 3-4). Denne viden omkring madspilds effekt på miljøet 
giver Ann et afkast i form af symbolsk kapital, fordi hun udtrykker en bevidsthed om, at man skal 
passe på den planet hun bor på. Således bliver den kropslige kulturelle kapital, vekslet til symbolsk 
kapital og giver Ann en passende praksis i forhold til madspild. 
!
Ann er således i besiddelse af en strategi i forhold til at reducere sit madspild, hvor hun stræber 
efter at få udnyttet sine madvarer optimalt, men som samtidigt er præget af et stærk økonomisk 
incitament og dermed også økonomisk kapital. Dette ses blandt andet også i understående citat, 
hvor Ann fremstiller sin strategi, hvori det ses, at hun ønsker at få brugt sine madvarer, samtidig 
syner citatet også af en vis normativitet, at det er forkert at smide mad ud, som man har brugt penge 
på. Hvilket kan refereres tilbage til hendes mors påvirkning i socialiseringen i Anns tidlige år.  
!
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“Ann:  …ja, jeg er blevet bedre til det her på det sidste, fordi at, ja  i forhold til man har jo... man 
har ikke så mange penge og så det der med, at man egentlig gerne vil have brugt, det man egentlig 
har brugt penge på en gang før[…]så man får brugt det i sin madlavning... så jeg har været bedre 
til, her på det sidste, at få brugt de ting, jeg har, så man får noget ud, af det man har købt…” 
(Bilag 2: 11). 
!
Strategier er ifølge Bourdieu inkorporerede handlinger, som afspejler hvad agenten finder normativt 
(Se afsnit om Habitus side 18 - 19). I Anns tilfælde er det i forhold til madspild normativt, at 
“[…]madspild det er at[…]man smider for meget mad ud som ikke behøves at blive smidt 
ud[…]” (Bilag 2: 3). Den kropslig kulturelle kapital fordrer ydermere også den omtalte strategi, 
fordi den bygger på den habitus, som Anns mor besidder, og som Anns habitus har udgangspunkt i 
og er blevet videreudviklet fra. Anns habitus har skabt denne strategi, og den gør hende i stand til at 
møde omverdenen, dog er den ovenstående strategi tilnærmelsesvis modstridende med Anns 
habitus, begrundet med at som Ann postulerer i starten af hendes interview, så bliver mad ikke bare 
lige sådan for gammelt, men samtidig smider hun alt mad ud, åbnet som uåbnet, hvis det har 
overskredet datomærkningen (Bilag 2: 2-3). 
!
En diametral modsætning  
Tess er vokset op i en familie på fem, med et fyldt køleskab, så hende og hendes søskende aldrig 
manglede noget. Hendes forældre købte altid stort ind, men til trods fremstiller Tess ikke oplevelsen 
af et stort madspild i familien. Ifølge hende, var de altid gode til at få udnyttet madvarerne, enten 
ved at bruge dem til at bage med, eller hvis der var ekstra meget mad, blev der inviteret til middag, 
måltidresterne blev også indimellem frosset ned, med henblik på senere indtagelse (Bilag 3: 7, 8). 
Med udgangspunkt i dette kan man se, at Tess’ forståelse af madspild tager udgangspunkt i 
overindkøb, og hun forbinder således madspild med, når man handler mere ind, end hvad man kan 
nå at bruge (Bilag 3: 3). 
!
Tess fremstiller i interviewet sin praksis i forhold til madspild, som en diametral modsætning af 
hendes forældres. Hun sørger for ikke at handle mere, end hvad hun skal bruge, og sørger dermed 
også for at få det brugt, derfor smider hun heller ikke særlig tit mad ud. Tess laver sjældent det, som 
hun kalder rigtig mad, som i hendes optik er sammenholdt med, at hun ikke står og laver en 
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treretters menu til sig selv hver dag (Bilag 3: 5, 8, 10). I hendes fremstilling af praksis fortæller hun 
også, at hun sagtens kan finde på at tage madvarer med til kæresten eller familien, hvis hun ved, 
hun ikke når at få det brugt, således at maden af den vej bliver udnyttet.  
!
Tess har således i sin tidlige socialisering været udsat for en habitus, der har været præget af 
storindkøb, udnyttelse af madvarene og brug af restemad, med det in mente har Tess udviklet sin 
habitus i en anden retning, "[…]jeg køber meget sjældnere ind og jeg laver meget sjældnere mad…" 
(Bilag 3: 10). Men nogle strategier fra hendes tidlige habitus, hænger alligevel fast i hendes 
nuværende. Tess fremstiller sin praksis i forhold til at mindske madspild, idet at hun stadig deler 
sine madvarer med andre, ikke nødvendigvis med sin familie og måske ikke i form af at invitere til 
middag, men så tager hun sine overskydende madvarer med ud til venner og familie, hvis hun ved, 
at de snart udløber, så de kan blive brugt. Dette kan ses som en reproducering af hendes særegne 
habitus, hvor hun ubevidst tager udgangspunkt i sine forældres habitus og tilpasser den sin 
nuværende situation, hvor hun bor alene og på kollegiet (Bilag 3: 1 ,12; Bourdieu 1990: 60, 64). 
!
I Tess’ fremstilling af hendes praksis, og i hendes interview, er det muligt at spore flere former for 
kapital. Tess’ praksis i forhold til at gå op i, at reducere madspild kan således tillægges både 
økonomisk, kulturel kapital i form af en kropslig kulturel kapital og en symbolsk kapital. 
!
Den kropslige kulturelle kapital, i form af hendes praksis med at tage madvarer som snart udløber 
med ud til venner. Dette er ikke kun en videreudvikling af hendes forældres habitus, det er også en 
kropslig kulturel kapital, fordi hun har fortolket sine forældres habitus i forhold til, hvad der er oppe 
i tiden i hendes nærmiljø, nemlig at mindske madspild (Bourdieu, 1986: 49). Det at mindske 
madspild, er noget, som er meget tilstede i Tess’ nærmiljø, på hendes kollegium. I interviewet 
fortæller Tess, at det at reducere madspild er noget, som de taler jævnligt om, at de skal blive bedre 
til (Bilag 3: 4). 
!
Yderligere er det også muligt at spore en økonomisk kapital i Tess’ fremstilling af hendes praksis, 
som er forklædt som symbolsk kapital. Til spørgsmålet “Er madspild noget som du går op i?” (Bilag 
3: 9), svarer Tess; 
!
“Tess: ja, det synes jeg... 
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Simone: din madlavning også... 
Tess: ja... 
Simone: ja... nogen speciel grund, andet end miljøet? 
Tess: ... ja pengene også... 
Simone: pengene...  
Tess: …ja[…]det… hvis jeg kan spare nogle penge på at købe ekstra ind, så vil jeg gerne gøre 
det…” 
(Bilag 3: 10). 
!
Den forklædte økonomiske kapital, som symbolsk kapital, ses igen senere i interviewet, hvor Tess 
siger; 
!
“[…]det kunne faktisk være meget rart, at vide, hvad man ville spare på det, måske[…]altså sådan 
økonomisk incitament, kunne være ret smart[…]tror jeg... i hvert fald for studerende... det kunne 
også være igen være sådan en information, man godt kunne mangle, altså sådan hvis man vidste, 
man kunne spare trehundrede kroner om måneden, hvis man var god til at... passe på madspild, så 
ville man da gå op i det…” 
(Bilag 3: 23). 
!
Det er en økonomisk kapital, forklædt som symbolsk kapital, fordi der er en vis prestige og 
anerkendelse forbundet, med det, at gå op i at reducere sit madspild, fordi man ifølge Tess skal 
passe på den planet vi bor på , men samtidig hvis Tess har mulighed for at profitere på denne 
fremstillede symbolske kapital, vil hun gerne det. Derfor er det en økonomisk kapital, forklædt som 
symbolsk kapital. Således kan dette også ses som et eksempel på, at økonomisk kapital er 
grundlaget for de andre typer kapital, som Bourdieu påpeger (Bourdieu, 1986: 54). 
!
Tess fremstiller en strategi i forhold til at mindske sit madspild, hvor hun sørger for at handle ind i 
små mængder, samt sørger for at udnytte sine madvarer, for eksempel ved at få komponeret en ret 
ud af de rester, hun har i køleskabet. Hvis Tess ikke er i stand til at imødekomme dette, at få brugt 
sine madvarer inden de krydser datomærkningens usynlige grænse, trækker hun på en anden 
strategi, hvor hun, som tidligere nævnt, deler sin overskydende mad både med venner, familie og 
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kæreste, men også med sine bofæller på kollegiet (Bilag 3: 12 - 13). Ifølge Bourdieu har Tess’ 
habitus skabt nogle strategier, som hun således kan trække på i mødet med omverdenen, og 
strategierne tillader hende at imødekomme de varierende situationer, hun udsættes for (Se afsnit om 
Habitus side 18).  
!
Ovennævnte strategier kan relateres både til den kropslig kulturelle kapital, som nævnt tidligere. 
Den kropslig kulturelle kapital relateres til Tess’ strategi i forhold til at dele sine madvarer med 
andre, som er en videreudvikling af hendes forældres kulturelle kapital og habitus. Det er i hendes 
opvækst, hun har lært, hvad er rigtig og forkert, uskrevne normer i vores samfund, og det er her, hun 
har udviklet strategier, som gør det muligt for hende at navigere i konstant omskiftelig verden (Se 
afsnit bourdieu). 
!
At stole på sine sanser 
Ellen er vokset op i en familie, hvor termen madspild, ikke har været på en del af ordforrådet, da 
Ellen var yngre. Alligevel mener hun, at hendes forældre har gået op i madspild derhjemme. Det er 
blandt andet kommet til udtryk således "[…]den med de sultne børn i Afrika[…]derfor skulle du 
spise din egen mad op[…]" (Bilag 4: 4). Det har ikke været noget, som hun mener, der er blevet 
gået meget op i, men alligevel lidt, i form af hendes mors gemte rester fra aftensmaden, som blev 
spist for eksempel dagen efter til frokost (Bilag 4: 7).  
!
Ellen fremstiller i interviewet hendes praksis i forhold til madspild, som værende præget af et 
forsøg på, at minimere sit madspild ved at prøve på at planlægge sine indkøb og madlavning, men 
som hun selv udtrykker det, er det at mindske sit madspild, ikke noget hun har som overordnet 
filosofi i sit liv (Bilag 4: 8, 11). Til trods for denne udtalelse, fremstiller Ellen Louise alligevel en 
praksis og en handlingsstrategi, som er nært forbundet med, at mindske sit madspild, nemlig hendes 
måde at identificere, hvorvidt en madvare stadig er spiselig. Når hun bliver spurgt, hvorvidt hun 
smider madvarer ud, som endnu ikke er udløbet, eller som har overskredet holdbarhedsdatoen, 
fremstiller hun en kropslig habitus i sine udtalelser “…hvis jeg synes, det ser forkert ud[…] eller 
lugter forkert... ja[…] det kan jeg godt finde på[…]ikke bare fordi det har overskredet datoen[…]så 
stoler jeg mere på min egen, sådan hvordan det ser ud, og hvordan det lugter[…]” (Bilag 4: 2). 
Ellen Louise stoler således mere på sine egne sanser fremfor en datomærkning. Denne strategi, 
denne inkorporerede handling, bliver således aktiveret i forbindelse med, når hun skal identificere, 
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hvorvidt en madvare er dårlig (Bourdieu,1990: 61). Strategien er således en normativ del af hendes 
habitus og har rod i en tidligere habitus, som kan ses i hendes beskrivelse af hvordan hendes far 
“[…]gik enormt meget op i det, og det er nok der, jeg har fået min holdning til det[…]jeg kan 
huske, at han har sagt det der med at en dato, det som de skriver på, den skriver de bare på, for at 
folk skal smide det ud eller sådan og købe noget nyt[…]” (Bilag 4: 7). Ellen Louise har således 
spejlet sig i hendes fars habitus og gjort den viden til hendes egen, dermed har hun en 
handlingsstrategi, som hun kan trække på, når hun skal vurdere, hvorvidt en madvare er for 
gammel.  
!
Ellen Louise er selv bevidst om, hvor hun har sin praksis fra i forhold til holdbarhedsdatoer, dette 
kan begrundes med, at hun tidligere i interviewet fortæller om mødet med sin kærestes praksis i 
forhold til holdbarhedsdatoer, hvor hun udfordres på sin handlingsstrategi, når det handler herom, 
fordi; 
!
“[…]han er meget sådan, lige så snart det har... det har overskredet dato, lige meget om det har 
været åbent eller ej, så ryger det ud[…]det meget sådan, så... hvis jeg har nogle ting, som har 
overskredet dato, som jeg synes er fine nok eller sådan[…]så det kan vi godt diskutere ret meget…” 
(Bilag 4: 5). 
!
Det vil sige, at i mødet med kærestens habitus udfordres Ellen Louise, og deres forskellige habituser 
er således konflikterende og er ifølge hende selv grund for mange diskussioner. Dermed bliver en 
ellers ubevidst og muligt normativ handlingsstrategi gjort eksplicit i mødet med kærestens 
konflikterende habitus (Se afsnit om Habitus side 20). 
!
I Ellen Louises interview springer to typer kapital frem, den kropslige kulturelle kapital, samt den 
kulturelle kapital i institutionaliseret form. Den kropslige kulturelle kapital er allerede blevet 
fremstillet i ovenstående analyse af hendes praksis, den beror på, at hun har reproduceret hendes 
fars habitus, med den kapital in mente har Ellen Louises far givet sin kapital videre til hende, hvor 
hun så har fortolket hans habitus og gjort den til sin egen, ved at hun bruger sine sanser til at 
bestemme, om maden er dårlig eller ej.  
!
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Kulturel kapital i institutionaliseret form, kommer i Ellen Louises interview til udtryk i 
nedenstående; 
!
“Simone: […]er du bekendt med begrebet madspild? 
Ellen Louise: ja... 
Simone: ja... prøv at forklar mig, hvad du forstår ved begrebet... 
Ellen Louise: ...jamen jeg tænker det faktisk mest nok... på grund af mit studie[…]så det er i forhold 
til at... til sådan overflod[…]og at man har mulighed for i vores verden at købe så meget... at vi ikke 
rigtig behøver at tænke over... altså man kan sige hvis nu at, at det, det bliver for gammelt, og vi 
sådan lidt i tvivl, så er det nemmere for os, bare at smide det ud og købe noget nyt[…]i stedet for 
rent faktisk at være bevidst om det, og det skyldes jo vores... enorme rigdom…” 
(Bilag 4: 4). 
!
Ellen Louise læser International Udviklingsstudier og Geografi på universitet, og ifølge Bourdieu 
ses denne kapitalform i lyset af akademisketitler og uddannelsesniveau, det er disse som giver den 
kulturelle kapital legimitet (Se afsnit om Kapital side 26; Bilag 4: 1). Det er igennem hendes 
uddannelse hun fremstiller at have sin viden om madspild, som hun forbinder med overflod som er 
fordret af den vestlige verdens rigdom, og derfor mangel på behov for indsigt, på grund af netop 
denne rigdom. Dette fordrer således også et afkast af symbolsk kapital, fordi den giver et 
immaterielt afkast i form af en viden om hvordan man skal opføre sig og at andre i verdenen ikke 
har samme muligheder.  
!
Et tomt køleskab 
Thomas er vokset op med forældre, som ifølge ham selv ikke gik op i at mindske deres madspild 
(Bilag 5: 6). Alligevel er der i Thomas' fremstilling af hans tidlige habitus tegn på, at hans forældre 
var bevidste om ikke at spilde maden, i form af at gemme rester, dette drejer sig hovedesagligt om 
hans far frem for hans mor, hvor der var større tilbøjelighed til at smide resterne ud, hvis der var 
under en hvis mængde tilbage (Bilag 5: 5). Når spurgt, om det at gemme rester godt kunne kædes 
sammen med at reducere madspild, svarer han "…Det gør jeg nu, jo.[…]men altså den gang jeg 
boede hjemme[…]var det ikke noget der blev talt om…" (Bilag 5: 6). I den praksis, at gemme 
rester, som bliver fremstillet her, kan man relatere det til Bourdieus modus operandi-begreb, hvor 
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agenten godt kan besidde en habitus uden at have den fornødne viden bag (Bourdieu, 2000: 212). 
Thomas er således blevet udsat for hans forældres habitus, da han boede hjemme, uden 
nødvendigvis at forbinde det med, at hans forældre ønskede at reducere, hvad de smed ud af mad.  
!
Til trods for at være udsat for konflikterende habituser fra hans forældre, hvor madrester både blev 
gemt og smidt ud, fremstiller Thomas i interviewet en praksis i forhold til madspild, hvor han 
prøver at minimere, hvad der bliver smidt ud. Dette gør han ved at få spist alt, inklusiv de rester, 
som han gemmer fra tidligere måltider, samt at holde sine indkøb på et minimum, ved kun at købe 
netop det han lige skal bruge. Dette begrunder han med, at han finder det moralsk forkert at have et 
køleskab fyldt med mad, som ligger og bliver for gammelt. Derfor er hans eget køleskab næsten 
altid tomt (Bilag 5: 4, 6-7, 14, 15).  
!
Denne praksis kan være blevet skabt udfra et tidligere møde med menneskerne, han har gået på 
højskole med et par år tilbage. Der mødte han mennesker, som ikke kom fra samme del af landet, 
som ham selv, og reducering af madspild blev sat på dagsordenen. Han fortæller således; 
!
“Jeg var på højskole for et par år siden… hvor der var mange, som ikke lige kom fra min... 
kreds[…]eller der hvor jeg kommer fra, i landet, som var langt mere fokuseret på, på madspild og 
på[…]Så der gik det måske op for mig,  at der var mange, som virkelig gik op i det her…med at 
man skulle sørge for at spise det man havde i køleskabet[…]” 
(Bilag 5: 3).  
!
I mødet med agenter fra en anden klasse end ham selv, er Thomas således blevet udfordret på hans 
daværende habitus og har dermed reproduceret sin habitus, muligvis bevidst, fordi det har været et 
emne, som har været til debat på højskolen (Bourdieu, 2000: 213, 214). Ydermere er han i mødet 
med disse agenter blevet bevidst om, at den strategi han fandt normativ i forhold til håndteringen af 
madvarer var konflikterende med deres, fordi højskolen netop smed madvarer ud, som stadig godt 
kunne bruges, på grund af reglerne for fødevarehåndtering og holdbarhedsdatoer, hvilket flere 
elever ifølge Thomas fandt for dårligt (Bilag 5: 3). Hvor det i Thomas' tideligere habitus, den 
habitus som han blev introduceret for hos sin mor, var normativt at man smed madvarer ud som for 
eksempel i form af rester, er den nu blevet reproduceret, og det er ikke længere normativt at smide 
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madrester ud. Dette ses, når han fortæller om, at i hans nuværende "[…]vennegruppe, er det ikke 
noget der er specielt fokus på [madspild red.].” (Bilag 5: 8). Her bliver Thomas gjort opmærksom 
på, at hans habitus er konflikterende med hans vennegruppes. De besidder for så vidt samme 
handlingsstrategi, ifølge ham, når det kommer til indkøb af madvarene, men i forhold til håndtering 
af madrester er deres handlingsstrategier forskellige. Der er ifølge Thomas en større tendens til at 
smide resterne ud, og "[…]der kan jeg i hvert fald mærke, der en forskel på, hvordan jeg tænker, og 
hvordan[…]mine venner tænker…" (Bilag 5: 8). Det han finder normativt at gøre er således 
forskelligt fra hans venner. Thomas har således tilegnet sig en viden om madspild i hans tidligere 
møde med sine højskolekammerater, og denne viden er blevet til en inkorporeret handlingsstrategi, 
som aktiveres i de situationer, hvor det er nødvendigt (Bourdieu, 1990: 61).  
!
Madspild er altså noget Thomas prøver at minimere, som et af de tidligere citater  også gør klart. 
Det er således blevet en del af hans embodied history, og den måde han handler på for at minimere 
sit madspild er således blevet til en del af hans habitus baseret på hans tidligere erfaringer med 
emnet på højskolen (Se afsnit om Habitus side 18). 
!
I interviewet med Thomas er der to kapitalformer som springer frem, den økonomiske kapital og 
den symbolske kapital. Den økonomiske kapital bliver italesat,  når han bliver spurgt om, hvad en 
kampagne skulle indeholde for at ændre hans syn eller forhold til madspild. Dertil svarer han blandt 
andet; 
!
“Thomas:[…]så jeg synes de der, konkrete eksempler på, på altså, på min hverdag.[…]hvordan det 
kan forandre min hverdag, det synes jeg, måske er, er der man skal slå til. 
Simone: hvilke eksempler kunne det være et økonomisk synspunkt eller... 
Thomas: ja, nok primært[…] fordi, men det er jo også, altså det hele bunder jo i en eller anden 
grund i økonomi, ikke?[…]Det koster jo alt sammen penge, så ja, det var nok økonomisk, man 
skulle... man skulle gøre det... I forhold til mig.” 
(Bilag 5: 17). 
!
Udfra ovenstående kan det tolkes som, at for Thomas handler det at reducere sit madspild i bund og 
grund om økonomi, et økonomisk incitament. Han tillægger ligesom Ann, maden en værdi. 
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Samtidig opnår han med den økonomiske kapital også symbolsk kapital, fordi han ligeledes også 
mener, at det ikke at gå op i at få udnyttet sine madvarer er moralsk forkert, som nævnt tidligere. 
Det at gå op i at reducere madspild som en symbolsk kapital giver, er en strategi som Thomas 
besidder, hvor han sørger for kun at handle det, han ved, han skal bruge, samt minimere sit 
madspild. Denne strategi kan anskues som værende en kvalitet som er positivtladet, det er en 
strategi som også giver immaterielle afkast i form af en miljøbevidsthed.  
!
Etisk forkert 
Annesofie er vokset op med en mor, som var bevidst om at få udnyttet sine råvarer og ikke smide 
mad ud, bare fordi det havde overskredet en holdbarhedsdato (Bilag 6: 5). For Annesofie, at være 
vokset op med en forældre som besidder sådan en habitus, kan hun have spejlet sig i hendes 
handlingsstrategier i forhold til at holde madspildet på et minimum. Hun kan dermed have taget 
dem til sig og gjort dem til en del af hendes egen habitus og praksis. Det har i deres husholdning 
måske således været en normativ måde at håndtere sine madvarer på, og det er dermed blevet en del 
af Annesofies inkorporerede handlinger. Denne handlingsstrategi, om at holde sit madspild på et 
minimum, uddyber Annesofie senere hen i interviewet, når spurgt, om hun har taget nogle vaner 
med hjemmefra i forhold til mad og indkøb, nu når hun ikke er bosat hjemme under mor og fars tag 
længere, "[…]jeg er ret bevidst om ikke at købe ind til mere ad gangen end hvad jeg tænker jeg kan 
nå at spise før det bliver for gammelt for eksempel…" (Bilag 6: 6). 
!
I interviewet med Annesofie fremstiller hun en praksis, hvori det er vigtigt at minimere sit 
madspild, som hun selv siger "det er nok noget jeg er meget bevidst om, altså jeg har i hvert fald en 
holdning til at jeg… så vidt muligt vil prøve at undgå madspild…" (Bilag 6: 4), fordi hun finder det 
etisk forkert, og hun har et ønske om at udnytte sine madvarer til fulde. Dermed handler madspild 
for Annesofie således om at få udnyttet sine madvarer og undgå spild af samme (Bilag 6: 2, 3, 4).  
!
Ifølge Bourdieu udvikles agentens habitus igennem hele livet, og dette er også tilfældet for 
Annesofie. Hendes praksis om, at man ikke smider mad ud, er som nævnt ovenfor en del af hendes 
handlingsstrategi. Denne handlingsstrategi tager Annesofie i brug i mødet med hendes roomies, og 
ifølge nedenstående eksempel  kan man se, at det, ikke at ville lade mad gå til spilde, er en del af 
det, Bourdieu kalder for embodied history. Hvilket vil sige, det er en naturlig del af Annesofie. 
!
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“altså det faktisk sjovt, du siger det, for jeg har lagt mærke til for eksempel, hvis...de to andre ikke 
er hjemme i en længere periode... og deres mad så står i køleskabet og bliver for gammelt, mens de 
er væk, så har jeg nogle gange brugt deres og så købt noget nyt bagefter, for at det ikke skulle 
spilde…” 
(Bilag 6: 7). 
!
Det, at Annesofie vælger at bruge sine roomies madvarer, så de ikke skal smides ud, er således en 
handling, der er baseret på hendes tidligere erfaringer, og det falder hende dermed naturligt at agere 
således i den givende situation, som er nævnt i citatet ovenstånde (Bourdieu, 1990: 60). Hendes 
habitus normaliserer hendes strategi, og ifølge Bourdieu, er den med til at gøre hendes praksis 
meningsfuld, uden hun nødvendigvis er bevidst, om det (Bourdieu, 2000: 212). Det er først i 
interviewsituationen, at Annesofie bliver opmærksom på, at hendes strategi, hvad hun finder 
normativt, adskiller sig fra, hvad hendes roomies gør. Annesofie får det nemlig "…dårligt af at 
smide mad ud[…]som godt kan spises… det synes jeg ikke der er nogen grund til…" (Bilag 6: 7)! 
Hvilket også kan ses, som værende noget, der dermed strider imod, hvad hun finder som en 
meningsfuld og normativ praksis. 
!
Annesofie fremstiller en kropslig kulturel kapital i sit interview. Dette fremgår i det, at Annesofie er 
vokset op med en mor, hvis handlingsstrategi er at holde sit spild på et minimum. Denne kapital har 
hendes mor givet videre til Annesofie, selvom man ifølge Bourdieu ikke kan videregive den eksakte 
kapital fra agent til agent. Annesofie har fortolket sin mors habitus og kapital, og gjort den til sin 
egen, hvilket kommer til udtryk i det tidligere eksempel, med at hun bruger sin roomies madvarer, 
hvis de ikke er hjemme i længere tid, for at de ikke skal gå til spilde. Der ses det, hvordan 
Annesofie i en kapitalmæssig optik har gjort den kropslige kapital til sin egen og tilpasset den det 
miljø, hun er i (Bourdieu, 1986: 49). Den kulturelle kapital er dominerende i familiære 
sammenhæng, og dette tydeliggøres i interviewet med Annesofie, fordi hun ud over at fremstille 
hendes mors kropslige kapital, og dermed hvor hun har fået sin fra, så relaterer hun den også til, 
hvor hendes mor har fået sin kapital fra; 
!
“Simone:[…]hvorfor tror du, din mor gik meget op i, at I skulle udnytte madvarerne? 
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Annesofie:...jeg tror også, det sådan måske lidt mere sådan...etikken omkring at...ikke bare smide 
mad ud, altså ikke at lade det gå til spilde med mindre højest nødvendigt, så at sige… 
[…] 
Simone: er det noget, hun kan have taget med hjemmefra? 
Annesofie:...det er det måske nok, ja[…] ja, jeg ved ikke, det er vel en del af en, ens dannelse eller 
opdragelse, sådan i princippet, ikk’... 
[…] 
Simone: det kunne godt være, du havde lagt mærke til, når du havde været hos dine bedsteforældre 
om... 
Annesofie: jamen de... det rigtig nok, det sådan lidt en jysk familie sådan lidt nede på jorden, ude 
fra en gård, hvor jeg tror, at man...der ud... altså...der... der, hvad hedder det, udnytter man virkelig 
alt, hvad man har, så at sige, på dyr også for eksempel… 
[…] 
Simone: ...er der nogle af de her vaner i forhold til mad og indkøb, som du har taget med dig, nu 
når du ikke bor hjemme mere? 
Annesofie: ja, bestemt…” 
(Bilag 6: 5-6). 
!
Annesofies mor har tillagt sig sin kropslige kulturelle kapital fra hendes ophav, og tolket den til 
hendes situation, hvilket ses i ovenstående citat, og Annesofie har så videre fortolket hendes mors 
kulturelle kapital.  
!
Madspild - et felt i udvikling 
I 1950’erne var husholdningen præget af en efterkrigstid, og at få udnyttet sine penge og råvarer 
optimalt var i højsædet. Siden supermarkedernes indtog i 1960’erne ændrede indkøbssituationen 
sig, og med datomærkningens indførelse i 1979, har de efterfølgende generationer ikke følt samme 
behov for nøjsomhed, og der er sket en udvikling som er gået fra, at man en gang forstod at 
opbevare og udnytte madvarerne korrekt, til at man nu stoler blindt på en vares holdbarhedsdato 
(Leilund, 2012: 45, 46, 57, 67; Kruse, 2012: 29). Siden 2008 har Danmark været påvirket af en 
økonomisk krise, dette har betydet at den enkelte er blevet mere opmærksom på, hvad de bruger 
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deres penge på, og det er igen blevet vigtigt at få mest muligt ud af de midler, man har til rådighed 
(Landbrug & Fødevarer, 2013: 1). Madspild er kommet på dagsordenen i nutidens Danmark. 
!
Danskerne smider ikke mad ud, i hvert fald ikke ifølge dem selv, sådan lyder det i rapporten fra 
FDB Forbrugere: Vi smider ikke mad ud! (2011), men i 2011 viste en statistisk undersøgelse 
foretaget af den grønne tænketank CONCITO ligeledes, at vi årligt smider 280  kg mad ud pr. 6
person, 95 af de kilo står den private husholdning for (Concito, 2010: 5; Web: Concito; Beck et. al, 
2011: 8). Det tyder således på, at der er en uoverenstemmelse mellem de adspurgte danskeres 
fremstilling af deres praksis og resultaterne fra statistiske undersøgelser. Dette kan være forbundet 
med, at der er en skævvridning af, hvad forbrugeren opfatter som værende madspild, og hvad den 
formelle definition af madspild er. Ifølge FDB rapporten ser forbrugeren madspild, som værende 
udsmidning af utilberedte og uåbnede madvarer, samt udsmidning af større portioner af madrester 
fra måltider. Hvorimod udsmidning af madvarer, som er blevet dårlige eller uspiselige, samt rester 
af måltider som bliver levnet på tallerkenen, og rester der har stået i køleskabet i længere tid bliver 
af forbrugerne ikke forbundet med madspild (Beck et. al., 2011: 10-11). Hvor ifølge 
Fødevarerministeriet er madspild al den mad, som bliver smidt ud, utilberedt som tilberedt, 
spiselige som fordærvede som følge af, at de ikke blev spist mens friske. Madspild er mad, som 
godt kunne være blevet spist (FVM, 2010; Se En definition af madspild side 6 ff.).  
!
I 2012 udkom Undersøgelse af danskerns madspildsadfærd, forandringspotentialer og anbefaling 
til tiltag, som blev foretaget af Tænk Forbrugerrådet, Stop Spild af Mad og Landbrug & Fødevarer, 
heri bekendtgjorde 90 % af de adspurgte danskere det væsenligt, at mindske madspildet (Tænk et al, 
2012: 4, 20). Året efter kom Landbrug & Fødevarer med markedsanalysen Udviklingen i 
danskernes madspild (2013). På baggrund af denne undersøgelse forholdt det sig således "…at 
danskerne generelt mener, at det er vigtigt, at vi reducerer madspildet." (Landbrug & Fødevarer, 
2013: 1). Der var således tale om en stigning i antallet af danskere, som smed mindre mad ud end i 
2012, og der kunne tales om en signifikant stigning på 6% fra 2012 til 2013, når man kigger på de 
danskere som har svaret, at de “…smider mad ud sjældnere end et par gange om måneden”, hvor 
den i 2012 var på 14% steg den i 2013 til 20% (Landbrug & Fødevarer, 2013: 2). 
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!
I undersøgelsen fra 2012 påpegede forbrugerne, at den økonomiske gevinst ved at mindske sit 
madspild vægtede højest, dette var ifølge Landbrug & Fødevarers markedsanalyse også tilfældet i 
2013 (Tænk et al., 2012: 21; Landbrug & Fødevarer, 2013: 4). Et økonomisk incitament, såvel som 
økonomisk gevinst, er således af signifikans for den danske forbruger, når det handler om at 
mindske sit madspild. Dette kan sættes i sammenhæng med, at den økonomiske krise stadig har sit 
tag i danskerne, og forbrugeren ønsker at få mest muligt ud af sine midler. 
!
Konstruktion af et felt og dets kapital 
Et incitament i form af en økonomisk gevinst ved at reducerer sit madspild var det, som forbrugerne 
fandt vigtigst som fremstillet i forrige analyse, denne udmelding fra forbrugerne kan tolkes som 
værende grundlaget for identificering af feltets kapital. Madspildsfeltet er overvejende domineret af 
en økonomisk kapital, og ifølge Bourdieu er den økonomiske kapital også der, hvor andre former 
for kapital har deres udspring (Bourdieu, 1986: 54). Derfor kan den økonomiske kapital i feltet ses 
som værende den dominerende kapital i madspildsfeltet. Den økonomiske kapitals overvejende 
dominans i feltet er nært forbundet med feltets dominerende agenter/institutioner, fordi det er den 
dominerende part, som besidder feltets kapital (Bourdieu, 1993: 73). I det nærværende felt gør den 
dominerende agent sig ud for at være både detailhandlen og fødevareindustrien (Se 
Begrebsafklaring side 9 ff.).  
!
Detailhandlen og fødevareindustrien tillægges positionen som dominerende agent i feltet, fordi de 
er dem, som står for distribution af fødevarer, men de tillægges også denne position på baggrund de 
studerendes udtalelser i empirien. Dette ses blandt andet i Ellen Louises interview, hvor hun til 
spørgsmålet “Prøv at beskrive hvordan jeres forhold til mad og indkøb var, hjemme hos dine 
forældre?” (Bilag 1: 1), forklarer at da hun var yngre, har hendes far  
!
“[…]sagt det der med at en dato, det som de skriver på, den skriver de bare på, for at folk skal 
smide det ud eller sådan og købe noget nyt ikk’... altså fordi de gerne vil sælge flere af deres egne 
varer[…]og hvis nu mælken kun kan holde sig en dag, så bliver man nødt til at købe en mælk hver 
dag, selvom man ikke får den brugt... så det er en måde for producenterne at få solgt en masse 
varer[…]”  
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(Bilag 4:  7). 
!
I ovenstående citat ses der en tillæggelse af magt til detailhandlen og fødevareindustrien, som ifølge 
Ellen Louise kommer til udtryk igennem datomærkninger på fødevarer, samtidig fremstilles den 
herskende kapital i feltet også, fordi for at kunne købe madvarer, bliver agenten nødt til at besidde 
økonomisk kapital, madvarerne tillægges således en værdi. Detailhandlens position som distributør 
af fødevarerne til den enkelte forbruger giver således indflydelse og magt i madspildsfeltet. Citatet 
af Ellen Louise symboliserer ligeledes en tillæggelse af magt i madspildsfeltet til 
fødevareindustrien, fordi det er den, som producerer fødevaren og fastsætter datomærkningen for 
den enkelte fødevare (Se afsnit X).  
!
Datomærkningerne mindst holdbar til og sidste holdbarhedsdato kan anses som værende en 
magtrelation mellem de dominerende agenter, detailhandlen og fødevareindustrien, og de 
dominerede agenter/institutioner, som i nærværende felt favner forbrugeren og organisationer som 
ønsker at reducere madspild (Se Begrebsafklaring side 9 ff.). I nærværende speciale ses denne 
forbruger, de dominerede agenter, som værende de studerende. I empirien kommer denne 
magtrelation blandt andet frem i interviewet med Tess, når hun bliver spurgt, om hun smider maden 
ud, hvis det har overskredet datomærkningen: 
!
“Simone: […]Smider du maden ud, hvis den har overskredet datoen?  
Tess: for det meste, ja... 
Simone: ja... hvorfor? 
Tess: ...fordi jeg ikke tør risikere en dårlig smagsoplevelse…" 
(Bilag 3: 2).  
!
Tess er ikke den eneste af interviewpersonerne som lader sig dominere af denne magtrelation i 
feltet, Ann udtaler til samme spørgsmål:  
!
“Simone:  […]Smider du maden ud, hvis den har overskredet datoen? 
Ann:  Det kommer an på, hvad det er, men ja...[…]det gør jeg... 
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Simone:  Hvad hvis det... hvad ville du smide ud for eksempel? 
Ann:  jamen, jeg smider faktisk alt ud, der har overskredet datoen… 
[…] 
Simone:  Nogen specifik grund? 
Ann:  Jeg vil ikke være syg sådan set…” 
(Bilag 2: 3). 
!
Tess forbinder altså en overskredet datomærkning med en mulig dårlig smagsoplevelse, og Ann 
frygter at blive syg. De praksisser, som Tess og Ann fremstiller i ovenstående citater, kan tolkes som 
værende produkter af madspildsfeltets historie, hvor forbrugeren i dag tillægger datomærkningen en 
egenskab i form af et parameter for, hvornår maden ikke kan indtages mere. 
!
I interviewene med de fem studerende er det ydermere muligt at identificere en anden magtrelation, 
som også er på spil i madspildsfeltet. Flere af de studerende påpeger størrelsemængde af for-
pakkede madvarer som værende for store, i forhold til at de kan nå at spise dem, inden de bliver 
dårlige, når man, som fire ud af fem faktisk er, en singlehusstand, til trods for at flere af dem bor i 
en form for bofællesskab  (Bilag 5: 7-8, 13). Dette ses blandt andet i Ellen Louises udtalelser; 7
!
“Ellen Louise: […]sådan toastbrød eller sådan, altså hvis jeg køber ind, så køber... sådan en hel 
pakke toastbrød, fordi man kan jo ikke få dem i mindre størrelser, vel, og så spiser jeg fire stykker, 
fordi jeg laver to toast, ikk’ eller sådam[…]og så når jeg aldrig at få det brugt, fordi det sådan 
forholdsvist hurtig[…] [bliver red.]dårligt, når jeg først har åbnet det ikk’[…]så smider jeg næsten 
altid sådan en hel pakke toast ud…” 
(Bilag 4:  9). 
!
Dette understøttes yderligere af Tess, som siger “[…]og så også bare mængderne man køber ting i, 
altså det kunne være rart, hvis man kunne få af halve [poser red.] gulerødder eller halve poser med 
kartofler […]eller løg eller sådan nogle ting…” (Bilag 3: 23-24). Tess’ og Ellen Louises udtalelser 
afspejler således endnu en magtrelation i madspildsfeltet. 
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Magtrelationer i feltet er afspejlet i de studerendes ovenstående udtalelser, disse relationer synliggør 
således de dominerendes monopol eller magt, som udfra ovenstående eksempler er distribution af 
fødevarer og dermed fastsættelse af størrelsesmængde samt indflydelse på den normative 
samfundsopfattelse af, hvornår maden er udløbet og dermed uspiselig grundet en historiskudvikling 
i feltet.  
!
Med detailhandlen og fødevareindustrien som dominerende agenter i madspildsfeltet, positioneres 
de studerende således, som værende blandt de dominerede agenter, udover dem tæller de 
dominerede agenter/institutioner ligeledes alle andre agenter og institutioner som ønsker at deltage i 
kampen om at reducere madspild. For kampen i madspildsfeltet er kampen om at reducere madspild 
og således også feltets grundlæggende eksistensbetingelse. For at deltage i madspildsfeltet skal 
dominerende, såvel som dominerede agenter ifølge Bourdieu være enige om, at reducering af 
madspildet er vigtigt og værd at kæmpe om (Bourdieu, 1993: 73).  
!
Et felt - en doxa 
For at deltage i et felt som agent, dominerende eller domineret, skal man ifølge Bourdieu besidde 
den rette habitus og dermed have en forståelse for feltets uskrevne regler, det som Bourdieu 
betegner som feltets doxa (Bourdieu, 1993: 73).  
!
For at kunne tegne et billede af madspildsfeltets doxa, vil jeg således fremhæve nogle kollektive 
træk fra de studerendes fremstillinger af deres praksisser observeret i tidligere analyse samt i 
empirien, i forhold til at reducere madspild.  
!
Som skrevet i det teoretiske afsnit tidligere i nærværende speciale, er præmissen for at foretage en 
fyldestgørende analyse af de studerendes kollektive habitus desværre ikke opfyldt, grundet de er for 
spredt en gruppe, men det er stadig muligt i analysen af deres fremstilling af deres praksis, at 
observere nogle fælles homogene træk. I den tidligere analyse af de studerendes habitus 
forekommer der fælles habituelle træk i deres fremstillinger af deres individuelle praksisser. Det 
betyder, at ifølge Bourdieu kan de studerende derfor anskues som værende et fællesskab eller en 
social klasse, grundet netop deres position som studerende (Bourdieu, 1990: 59). Denne position 
giver dem alle således i store træk de samme livsbetingelser, og derfor tilhører de, ifølge Bourdieu, 
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den samme sociale klasse og således har de så en kollektiv habitus, ligesom skrevet tidligere i 
specialets teoriafsnit (Side 15 - 31). Samtidig er det vigtigt at have in mente, at de fem studerende 
besidder hver sin særskilte og unikke habitus, og de besidder derfor heller ikke ensartet habitus, 
selvom de teoretisk set er en del af en kollektiv én. Dette er også tydeligt i den tidligere analyse af 
deres individuelle habitus, hvor ikke én habitus var lig den anden, hver især har de studerende 
fremstillet forskellige praksisser, når det kommer til reduceringen af deres madspild. Til trods for at 
det ikke er muligt at placere de fem studerende som værende et fællesskab, med en stærk kollektiv 
habitus, er det stadig muligt at observere homogene træk i empirien. Disse fælles træk ønsker jeg nu 
at fremanalysere. 
!
I de fem interview med de studerende er det muligt at observere det, som Bourdieu betegner som en 
fællesforståelse. En fællesforståelse er ifølge Bourdieu noget, som skabes igennem socialisering i 
form af for eksempel en social klasse. Eftersom Bourdieu vil definere de fem studerende, som 
værende en socialklasse, kan deres fællesforståelse ses i, hvordan de studerende definerer termen 
madspild. De fem studerendes overordnede definition af madspild lægger sig nært op ad 
nærværende speciales definition af termen, som defineres således; madspild er udsmidning af mad 
som godt kunne have været spist (Se En Definition af Madspild side 8). Jeg har i nedenstående 
fremtrukket eksempler på, hvordan et udsnit af de studerende definerer madspild i interviewene: 
!
“Ann:  madspild det er[…]at man smider for meget mad ud, som ikke behøves at blive smidt ud, og 
så kommer der et spild ved det…” 
!
“Ellen Louise: […]jeg vil definere madspild som[…]hvad kan man sige, når man smider ting ud, 
som man godt[…]videnskabligt, helbredligt forstand, godt kunne have spist…” 
!
“Thomas: …jeg forstår det [madspild red.] som[…]at man måske køber for meget ind, eller man 
har for meget i køleskabet og man smider ting ud, som egentlig godt kunne... have været blevet 
spist[…]” 
(Bilag 2: 3; Bilag 4: 6; Bilag 5: 2-3). 
!
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De fem studerende besidder udover en fællesforståelse af hvad termen madspild betyder, også en 
konsensus om at man ikke smider mad ud som godt kan blive spist. Annesofie finder det etisk 
forkert at smide mad ud som godt kan spises, og udtrykker desmere, at hun “[…]får det dårligt af at 
smide mad ud[…]som godt kan spises... det synes jeg ikke, der er nogen grund til…” (Bilag 6: 7, 4) 
og Thomas finder det moralsk forkert at smide mad ud, som egentlig godt kunne være blevet 
indtaget (Bilag 5: 4). 
!
Ifølge Bourdieu vil agenter fra samme socialklasse, som nævnt tidligere, med sandsynlighed have 
været konfronteret med lignende oplevelser eller hændelser på et eller andet tidspunkt, uafhængigt 
af hinanden (Se Habitus side 22). Dette er således grobund for homogene træk, som er unikke for 
den givende sociale klasse, i dette tilfælde de fem studerende. Som skrevet tidligere springer 
forskellige homogene træk frem i empirien, blandt andet deres håndtering af madrester fra måltider, 
samt de studerendes indkøbsvaner, altså hvor ofte de handler ind, og hvor store mængder de handler 
ind i. 
!
Når samtalen falder på, hvorvidt de studerendes forældre såvel som dem selv gemmer madresterne 
fra måltidet, har de fem studerende i et vidst omfang været udsat for en habitus i deres opvækst, 
hvor deres forældre praktiserede at gemme madresterne. Dette er en habitus og praksis de fem har 
taget til sig i større eller mindre grad. En overvejende del af de studerende gemmer resterne ukritisk 
i forhold til størrelsen på portionen af rester (se nærmere i: Bilag 3: 19; Bilag 5: 14-15; Bilag 6: 14, 
15), hvor andre differentierer imellem værdien af resterne, om det er kød eller tilbehør, i forhold til 
hvor vidt det skal gemmes (Bilag 2: 12; Bilag 4: 8-9). Yderligere er der en bred konsensus blandt de 
fem studerende, om at man kun handler ind, til det man har brug for, hvilket går i spænd med deres 
fælles definition af madspild, som er skrevet om tidligere i dette afsnit (se blandt andet Bilag 3: 5; 
Bilag 5: 4). Derudover er det kun et fåtal af de studerende som lader sig styre af madvarers 
datomærkning, som det også blev nævnt i forrige analyse, er der to ud af fem, Tess og Ann, som 
smider maden ud, når det har krydset datomærkningens usynlige grænse, og Tess er ikke en gang 
konsekvent i hendes praksis, da hun er bevidst om, at nogle madvarer kan holde sig længere end 
andre (Bilag 3: 2). Hvor de tre andre vælger at bruge deres sanser og vurderer, hvorvidt en madvare 
stadig er spiselig. Denne praksis kan således kategoriseres til at være et homogent træk, fordi denne 
identifikation af madvarernes spiselighed kan placeres, som værende en gængs oplevelse, som 
majoriteten af de studerende i den sociale klasse har været udsat for. 
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!
Bourdieus begreb, doxa, betegner det som feltet finder normativt, og udfra ovenstående kan det 
udledes, at det normative i madspildsfeltet, madspildsfeltets doxa, blandt andet er, at man kun 
handler ind, det man har brug for, og at man ikke smider mad ud som godt kan spises.   
!
!
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Diskussion 
På baggrund af analysen vil jeg i følgende diskutere kampene i feltet, og dernæst vil der følge en 
diskusion af aspekter som jeg har fundet interessant at reflektere videre over. Efterfølgende vil der 
forefinde en refleksion over specialets reliabilitet og validitet.   
!
En kamp om at reducere madspild  
Over en årrække har den danske detailhandel taget en række initiativer for at bekæmpe deres 
madspild, nogle af supermarkedskæderne har endda taget skridtet mod at hjælpe forbrugeren. I 2011 
tog daværende miljøminister Ida Auken affære, og et madspildscharter blev skabt med den hensigt, 
at få virksomheder og organisationer som beskæftiger sig med fødevarer til at forpligte sig i kampen 
om at mindske madspild (Tuxen; dr.dk: 2011; Web: Initiativgruppen). Her i blandt tilsluttede 
Danmarks førende detailkoncerner, Dansk Supermarked, Coop A/S og Rema 1000, sig 
madspildscharteret.  
!
Tilbage i 2008 gik Rema 1000 aktivt ind i kampen om at reducere madspild, og fjernede således 
mængderabatten på varer (ritzau; business.dk: 2008). I 2012 gik de skridtet videre og lancerede en 
kampagne, som havde til formål at gøre forbrugeren opmærksom på “…produkter, der er ved at 
blive for gamle og kan købes til reducerede priser.” (Hvass, 2012). I 2013 kom Coop ind i kampen 
om madspild, og de lancerede et madspildsmanifest, hvor de over en to årig periode vil reducere 
over 1200 butikkers madspild med 10 % om året (Sundstrup, 2013). Derudover har Coop i deres 
forskellige supermarkedkæder initieret forskellige initiativer til at reducere madspild, her i blandt er 
nedsætning af varer som snart når udløbsdatoen, skæve gulerødder og fjernelse af mængderabat 
(Web: Reduktion af madspild).  
!
Ud fra ovenstående tegner der sig et billede af en dominerende agent, som ønsker at reducere 
madspildet, og det samme var fremtrædende hos madspildsfeltets dominerede agenter, de 
studerende. Ud fra den tidligere analyse er det evident, at hver og en af de studerende mener, at 
madspild er værd at kæmpe for, for at få det reduceret, om end det er med økonomisk incitament for 
øje, i nogen grad også en moralsk eller etisk agenda. Så for at deltage i feltet, skal dominerede som 
dominerende besidde et ønske om at kæmpe for at reducere madspildet.  
!
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Jeg ønsker i nærværende afsnit at diskutere de interne kampe i madspildsfeltet.  
!
Ifølge Bourdieu, skal alle parter som deltager i feltet, dominerende som dominerede, have en 
konsensus om feltets grundlæggende eksistensbetingelser, hvilket i madspildsfeltet er at reducere 
madspild, at man ikke smider spiseligt mad ud (Bourdieu, 1993: 73). Ligeledes skal de være enige 
om, at der er en kamp, som er værd at kæmpe for i feltet. Begge parter, detailhandlen såvel som de 
studerende ønsker at reducere madspildet.  
!
Som nævnt ovenfor har detailhandlen over de sidste par år implementeret en række tiltag, for at 
reducere deres madspild, og øjnesynligt med blandt andet det formål at hjælpe forbrugeren til at 
reducere deres eget madspild. Det er i disse tiltag, jeg ser kampen i madspildsfeltet komme til syne. 
Kampen om at reducere madspild er at finde i, hvordan de studerende, såvel som nærværende 
speciale, definerer madspild - at madspild er at smide mad ud som godt kunne være blevet spist! 
Dette betyder således at feltets doxa rent faktisk også afspejler kampen i feltet, hvorfor vil jeg 
uddybe nærmere i understående.  
!
Madspildsfeltets doxa, man smider ikke mad ud som stadig er muligt at spise, noget både 
detailhandlen, såvel som de studerende er enige om, problemt er bare, at den dominerende agent 
ikke nødvendigvis fordrer dette i forbrugeren. Detailhandlen har i kampen mod madspild initieret 
tiltag for at mindske deres madspild, som skrevet ovenfor, nogle har fjernet mængderabatten, andre 
sætter madvarene ned, når de er ved at overskride holdbarhedsdatoen. Især sidstnævnte er i mine 
optik problematisk, fordi ja, det hjælper detailhandlen, den dominerende agent, med at reducere sit 
madspild, men det hjælper som sådan ikke den dominerede agent.  
!
Det kan ses fra to sider, på den ene side kan tiltaget fordre overindkøb, som for eksempel ses i 
interviewet med Ann. Hendes fremstilling af hendes mor, som ikke går af vejen for et godt tilbud, 
som så køber mere end hun skal bruge og således ender op med en masse madvarer som er blevet 
for gamle (Bilag 2: 3, 5-6). Ifølge Fødevarestyrelsen, er det i den private husholdning, at det største 
madspild forekommer, hvilket jo er forståeligt, hvis alle gør som Anns mor, men sådan forholder det 
sig heldigvis ikke (Fødevarestyrelsen, 2013). I interviewene med de studerende kommer nogle af 
dem ind på, at de sagtens kan finde på at købe de madvarer, som har fået prisen halveret på grund af 
udløbsdatoen, hvilket ifølge dem selv ikke generer dem, fordi så kan de spare nogle penge (Se for 
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eksempel Bilag 3: 17; Bilag 5: 13). At detailhandlen sælger madvarer til halv pris grundet en 
nærtstående udløbsdato kan således ses som noget, der fordrer en økonomisk kapital, hvilket også 
er, som fremanalyseret i Konstruktionen af et felt og dets kapital (Se side 65 ff.), madspildsfeltets 
dominerende kapitalform. Detailhandlens tiltag om at nedsætte madvarene kan ydermere anskues 
som værende en symbolsk kapital, fordi det er et tiltag som er taget for at reducere madspildet. Det 
er en symbolsk kapital, fordi detailhandlen ønsker at reducere sit madspild, og giver således et vist 
symbolsk afkast, fordi at gå op i madspild kan ligestilles med at gå op i at passe på vores planet. 
Ifølge Bourdieu, er det ikke noget, som agenten nødvendigvis profitterer på, men at sætte 
madvarene ned, med henblik på at de bliver solgt i stedet for at blive smidt ud, gør det således 
muligt for detailhandlen at profittere på deres symbolske kapital (Wilken, 2011: 63, 64). Derfor kan 
den anses som værende en økonomisk kapital i forklædning. 
!
At afskaffe mængderabatten er ved første øjekast et ganske fint incitament, vi har i Danmark i dag 
flere single husstande end nogensinde før, bare i hovedstaden var der tilbage i december 2013 ifølge 
dr.dk mere end 500.000 singler (Nielsen; dr.dk: 2013). I nærværende speciale er fire ud af de fem 
studerende også det, som man kan betegne som en single husstand. Så afskaffelsen af 
mængderabatten er umiddelbart et godt initiativ.  
!
“Thomas:[…]det forskellige ting der tiltrækker mig, altså fem pakker pasta kunne jeg godt finde på 
at købe, hvis det var en ordentlig pris. men hvis der var ti bananer, for fem bananers pris, så er jeg 
ikke sikker på, jeg ville tage ti bananer... fordi... jeg kan ikke spise ti bananer, før de når at blive... 
eller muligvis når at blive for gamle i hvert fald…så det ville jeg, det ville jeg ikke gøre… jeg køber 
aldrig sådan, store partier… fordi, så er der en eller anden chance for, at det ikke bliver spist, og så 
kan jeg lige så godt, lade være med at købe det, tænker jeg.” 
(Bilag 5:  13). 
!
Som Thomas for påpeger i ovenstående citat, så er det sjældent, han gør brug af mængderabatten, 
fordi det kan simpelthen ikke betale sig for ham, da der er en chance for, at han ikke kan nå at få 
spist maden, inden det bliver dårligt, grundet netop at han bor alene. Thomas er ikke den eneste, der 
står i nærværende dilemma med mængde tilbud, det samme gør sig gældende for både Tess og Ellen 
samt Annesofie, som ligeledes giver udtryk for, at det ikke kan betale sig for hende at benytte sig af 
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mængdetilbudende (Bilag 6: 12; Bilag 3: 17; Bilag 4: 18). Men er afskaffelsen af mængdetilbud så 
egentlig effektivt? Ifølge forbrugerorganisationen Stop Spild af Mad, skal der ikke findes en total 
afskaffelse af mængderabat (Web: Spørgsmål og svar). Der skal altså være mulighed for at få 
samme tilbud på både et styk såvel som større mængder, men konsekvensen af ikke at have det de 
kalder styk-rabat vil være, at single husstande vil smide større partier af mad ud, men dette sker jo 
allerede i forvejen, med styk-rabat eller ej. I Konstruktion af et felt og dets kapital, kunne vi læse, at 
Ellen Louise sjældent får brugt mere end et par stykker af en pakke toastbrød, og både hende, såvel 
som blandt andet Tess, efterlyser mindre pakninger af maden (Bilag 3: 23; Bilag 4: 10). Dette kan 
tolkes som værende en magtrelation mellem de dominerende og dominerede agenter i 
madspildsfeltet. I forhold til overstående, er det fødevarerindustrien som udøver denne type magt, 
det er dem som bestemmer størrelseordene, man kan købe maden i, og maden er oftest pakket efter 
en standardiseret størrelse, som er tilpasset en familie på fire. På den måde har fødevarerindustrien 
således monopolet i madspildsfeltet, fordi de styrer, hvilken størrelse maden kan købes i, og dette 
monopol fordrer madspildet hos en single husstand, fordi de ikke har andet valg end at købe maden 
i den mængde, som den tilbydes. Så vil styk-rabat egentlig hjælpe en singlehusstand? Ud fra 
ovenstående ville jeg sige nej, ikke så længe de standardiserede størrelser eksisterer.  
!
Ifølge Bourdieu, er det kun de dominerende agenter som har magten til at ændre feltets kapital, 
hvilket ud fra ovenstående netop er det, som detailhandlen netop har gjort, dog med mulig profit for 
øje, så egentligt er madspildsfeltets kapital ikke ændret permanent, og således er den økonomiske 
kapital stadig feltets primære kapital (Bourdieu, 1993: 73).  
!
Begge parter, dominerende som dominerede, i feltet ønsker at reducere madspildet, men den ene 
part gør det faktisk på bekostning af den. Detailhandlen, og fødevareindustrien for den sags skyld, 
har i min optik kun sin egen agenda for øje, og dette går ud over de dominerede agenter, de 
studerende. De ovenstående diskuterede tiltag, hjælper som udgangspunkt kun dem selv og ikke de 
studerende. Ved at nedsætte madvarer, når det er ved at være sidste udkald, skubber de egentlig bare 
deres potentielle madspild videre til forbrugeren. Det kan fodre overindkøb, fordi man lige 
pludselig kan købe madvarer, som normalt er meget dyrere, men hvis det ikke bliver spist og i sidste 
ende ryger ud, så har intentionen om at reducere madspild som sådan ikke haft den ønskede hensigt. 
Det samme gælder for afskaffelsen af mængderabat, så længe størrelsen på de forpakkede madvarer 
ikke bliver gjort mindre, så hjælper tiltaget ikke single husstande og dermed heller ikke de 
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studerende. De vil stadig være nødsaget til at købe en standardiseret størrelse toastbrød, og så i 
sidste ende smide måske to tredjedele af den ud, som Ellen Louise gør. 
!
Ifølge Bourdieu kan feltets dominerende agenter godt blive for komfortable i deres position, og det 
muliggør så, at de dominerede agenter kan gå ind og udfordre de dominerende agenters position, 
fordi de er sidst tilkommende i feltet (Bourdieu, 1993: 72, 73). Dette er også tilfældet for 
madspildsfeltet, dog skal de studerendes udfordring af detailhandlen ses som værende mere subtil 
end højt råbende, men mange bække små. At de studerende, og alle andre dominerede agenter, 
stiller krav til detailhandlen kan ses som værende en udfordring af de dominerende agenter i 
madspildsfeltet. Tess udtrykker et ønske om, at man kunne købe halve portioner af madvarene, og 
Thomas udtrykker potentiale for at købe flere tilbehørsprodukter, som han kalder dem, hvis de 
fandtes i mindre størrelse (Bilag 3: 23; Bilag 5: 7, 8). Tess fortæller yderligere i interviewet, at 
supermarkedet Irma har indført økologisk mælk i halvliters kartoner i stedet for kun at have en liters 
mælk, hvilket hun finder kærkomment (Bilag 3: 5). Den halve liter mælks introduktion i 
detailhandlen kan tolkes som værende et incitament til at imødekomme den stigende single 
husstands befolkning, fordi man kunne forstille sig, at der for eksempel blev solgt færre mælk, hvis 
de kun findes i en liters kartoner. Det, at forbrugeren begynder at stille krav til detailhandlen og 
fødevareindustrien, og forlange nye portionstørrelser af madvarer gør, at de udfordrer den 
dominerende agent i madspildsfeltet. De kan eksempelvis udfordre dem, ved at gøre som Thomas, 
og bare lade være med at købe de madvarer eller tilbehørsvarer, som de ved ikke bliver spist. På den 
måde er der en mulighed for, at salget af netop disse vil falde, og detailhandlen og 
fødevareindustrien bliver således nødt til at kæmpe sig tilbage, for at opretholde status quo som de 
dominerende agenter i feltet. Dette gør de blandt andet ved at begynde at producere og sælge varer i 
et andet størrelsesforhold, end de standardiserede størrelser som kun matcher en familie på fire.  
!
Begge parter i madspildsfeltet ønsker at reducere madspildet, men gør det egentlig på bekostning af 
hinanden, det kommer bare til udtryk på hver sin måde, og kan således anskues som værende 
kampen i feltet. Detailhandlens tiltag fordrer kun en mindskning af deres eget madspild, og fordrer 
ydermere i min optik, muligvis, et større madspild ved den dominerede agent. Hvor den dominerede 
agent kæmper tilbage ved at udfordre den dominerende agent, ved at stille krav til dem, i forhold til 
for eksempel størrelsesforholdene af madvarene.  
!
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En praksis med paradokser  
I nærværende analyse, såvel som i det foreliggende empiriske materiale, springer nogle paradokser 
mig i øjne, når det handler om de studerendes praksisser i forhold til reducering af madspild. 
!
I analysen og empirien falder det mig blandt andet i øjene, at både Ann, såvel som Tess begge 
kasserer madvarer, når disse har overskredet holdbarhedsdatoen, til trods for at de begge samtidig 
fremstiller en praksis, hvor reducering af madspild er vigtigt. Deres incitament for at reducere deres 
madspild er her underordnet. Dette begrundes med en frygt for at blive syg eller en dårlig 
smagsoplevelse. Tess og Ann fremstiller således i interviewene det, jeg vil betegne som 
modstridende praksisser. Dette begrunder jeg med, at hvis man ser på, hvordan de fem studerende, 
heri blandt Tess og Ann, samt nærværende speciale, definerer madspild, at madspild er at smide 
mad ud som godt kunne være blevet spist, så strider denne handling netop imod deres fremstilling 
af deres praksis i forhold til definitionen. At kassere madvarer ukritisk fordi det har overskredet 
datomærkningens usynlige grænse, er netop madspild. Tess og Ann skiller sig ud fra gruppen af 
studerende, tre ud af de fem bruger deres sanser, lugte, syn og smagssans til at vurdere, hvorvidt 
maden stadig er spiselig. Jeg siger ikke, deres praksis er dårlig eller forkert, men jeg postulerer, at 
den er modstridende med den praksis, de ellers fremstiller. Vi lever i dag i et samfund, hvor flere og 
flere lader sig styre blindt af en datomærkning, som fortæller, hvornår madvaren ikke kan spises 
mere Problemet er bare, at de to begreber, sidste holdbarhedsdato og mindst holdbar til, indebærer 
forskellige ting, og mange forbrugere kender ikke eller skelner ikke imellem begrebernes forskelle. 
Dette kan også observeres i empirien, hvor nogle af de studerende, tre ud af fem, faktisk ikke kendte 
forskellen på de to begreber (Bilag 2: 2; Bilag 5: 1; Bilag 6: 2). En ændring af begreberne ville være 
at fortrække, da forståeligheden af begreberne desværre virker til at være gået tabt og således er 
med til at fordre madspild. En afskaffelse af begge begreber er måske ikke optimalt, men ‘mindst 
holdbar til’ ville i min optik sagtens kunne fjernes, da den ikke fortæller forbrugeren noget som 
helst om, hvorvidt madvaren egentlig kan spises mere . De modstridende praksisser kan syne af, at 8
en praksis ikke er så sort på hvidt, som Bourdieus praksisteori får det til at syne, vi mennesker er 
komplekse og har mange facetter! 
!
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Et andet paradoks som jeg ser, er den kamp som bliver fremstillet i forrige diskussion, En kamp om 
at reducere madspild (Se Side 71 ff.). At reducere madspild er i min optik en fælles kamp i 
samfundet, det er ikke hver mand for sig selv. Fra fødevareindustrien til restaurationsbranchen til 
detailhandlen til den private forbruger, skal vi alle forsøge at mindske vores madspild. Men hvordan 
kan den private forbruger være med i kampen, når detailhandlen og fødevareindustrien stadig 
besidder, hvad der for mig syner af en normativ forventning om, at alle lever i en familie af fire? De 
standardiserede størrelser af madvarer er fortid, som nævnt tidligere, er der flere og flere single 
husstande, og som det ses i nærværende analyse, såvel som i forrige diskussion, så kan de 
studerende som lever i en single husstand ikke nå at spise de store størrelser af madvarer som kan 
købes. Det er paradoksalt, og for mig uforståeligt, at alle parter er enige om at bekæmpe madspild, 
når detailhandlen samtidig modarbejder forbrugeren. Hvis størrelserne ikke ændres, så en person 
kan nå at få spist maden, inden den bliver for gammel, så fordrer det stadig madspild, og en 
reducering af madspild vil således forblive en utopi, fordi der vil stadig blive spildt mad. Det er 
således muligt at antage, at det er profitten som driver værket.  
!
Madspild i et kommunikationsperspektiv 
Selvom kommunikation ikke har været et emne som er behandlet åbenlyst i nærværende speciale, så 
vil jeg alligevel argumenterer for at det er allesteds nærværende i en praksis. Selvom Stuart Halls 
encoding / decoding teori, hovedsageligt er en mediebaseret teori, ønsker og mener jeg at den kan 
tilpasse til et interpersonelt niveau. Derfor ønsker jeg i nærværende afsnit, med udgangspunkt i 
aspekter af Halls teori, at reflektere over specialets kommunikationsperspektiv. 
!
Encoding / decoding teorien handler i grove træk ikke kun om hvordan medieprodukter modtages 
og anvendes, men også om hvordan forskellige grupper bliver repræsenteret i medierne. Et aspekt 
af Halls teori er hvordan de studerende indkoder og afsender et budskab som er påvirket af den 
kontekst hvori de har modtaget den. Dette budskab sendes videre til en modtager, mig, som således 
afkoder budskabet som dermed tilpasses til min kontekst, som er påvirket af den sammenhæng jeg 
modtager kommunikationen i, og tolkes således der ud fra (Just & Burø, 2010: 237 - 238).  
!
En viderekommunikation af budskabet omkring reducering af madspild er noget alle fem 
studerende har været udsat for, både verbalt, såvel som nonverbalt. Med afsæt i Halls teori om 
encoding / decoding vil jeg derfor mene at de studerende været udsat for en kommunikation af 
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budskabet omkring reducering af madspild allerede i det som Bourdieu betegner som deres tidlige 
socialisering hvor de har afspejlet deres forældres habitus og gjort den til deres egne, hvilket også er 
blevet fremanalyseret i den tidligere analyse. Hvis man trækker på Hall har de studerende indkodet 
denne habitus, dette budskab. Budskabet har de studerende så afsendt til mig i de fem interview, 
hvor efter jeg har modtaget og afkodet budskabet og fortolket det udfra min kontekst, som er 
specialets problemformulering, dets teoretiske afsæt, samt mine forforståelser for fænomenet 
madspild.  
!
Et eksempel på en praksis som er blevet kommunikeret verbalt som nonverbalt ses for eksempel i 
interviewet med Ann, som fortæller hvordan hendes mor gemte alle madrester, uden undtagelse, 
samt at hun er blevet lært at mad godt kan holde sig, at det ikke bare bliver for gammelt (Bilag 2: 2, 
11-12). Denne praksis’ budskab har Ann indkodet og hun kommunikere dette videre til mig 
igennem interviewet, hvor hun fremstiller en praksis i forhold til at reducere madspild, hvor hun 
blandt andet søger for at få brugt de madvarer hun har købt (Bilag 2: 4). Denne fremstilling, dette 
budskab, har jeg ifølge Hall dermed afkodet i henhold til min kontekst i den tidligere analyse, som i 
nærværende speciale er påvirket af problemformuleringen, hvor jeg ønskede at tolke deres 
budskaber ud fra Bourdieus praksisteori, som dermed er den overordnede sammenhæng, hvor ud fra 
min kontekst er tilpasset til (Just & Burø, 2010: 239). Ifølge Hall vil modtageren nemlig altid være 
påvirket af en overordnet sammenhæng hvor ud fra et fænomen undersøges og fortolkes (Just & 
Burø, 2010: 239). Ann har altså været udsat for en kommunikation fra sin mor i hendes 
socialisering ved både at se hendes mors praksis med at gemme madrester, men også igennem en 
italesættelse om hvordan man skal behandle maden.  
!
Ud fra dette eksempel vil jeg postulere at det ikke kun er i specialets indsamling af empirien at 
kommunikationen har været tilsted. Empirien har kun været et middel mod målet, nemlig at få 
indsamlet viden omkring de studerendes praksisser i forhold til at reducere madspild. Alle har de 
studerende deltaget i en kommunikation i mødet med andre agenter. Thomas har fået budskabet 
kommunikeret både igennem sine forældre, såvel som hans højskole kammerater, og de resterende 
tre har overvejende fået det kommunikeret igennem deres familie såvel som kærester og venner. 
Kommunikationen er altså allesteds nærværende i en praksis som jeg også startede med at skrive i 
dette afsnit. I de studerendes fremstillinger af deres praksiser baseret på deres habituser, som deres 
forældre har været med til at lægge grundstenenn til i deres tidelige socialisering, samt den kropslig 
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kulturelle kapital som de har videregivet til de studerende. Det hele er et budskab som er blevet 
kommunikeret videre, verbalt eller nonverbalt. En praksis i forhold til at reducere madspild, er altså 
noget som kan anskues som værende præget af en kommunikation imellem agenter.  
!
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Diskussion af anvendt metode 
I nærværende afsnit ønsker jeg at foretage en refleksion over specialets empiriske materiale og 
metode i forhold til reliabilitet og validitet.  
!
Reliabilitet 
Reliabilitet handler om, hvorvidt den empiriske data er pålidelig, altså om specialets empiri er til at 
stole på. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) betyder dette, at der skal overvejes, hvorvidt en anden 
forsker kan gentage undersøgelsen på et andet tidspunkt, og om de studerendes svar vil ændre sig, 
betydende om det er muligt at reproducere undersøgelsen på et senere tidspunkt (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 271; Harboe, 2011: 188). Thomas Harboe (2011) opererer i Metode og 
projektskrivning med termerne stabilitet og labilitet, og i relation til reliabilitet kan man således tale 
om høj stabilitet og lav labilitet, betydende om dataen er stabil eller om den er foranderlig (Harboe, 
2011: 189). I vurderingen af specialets empiriske datas reliabilitet er der ligeledes en temporal 
dimension, som der skal tages højde for - vil de interviewedes besvarelser være de samme i morgen, 
som i dag? Det er dog vigtigt at have in mente, at undersøgelsen ikke nødvendigvis har en lav 
reliabilitet, bare fordi den empiriske data afviger fra en indsamling til en anden, 
interviewpersonernes livssituation kan have ændret sig, ligeså deres mening (Harboe, 2011: 189 - 
190). Reliabilitet omhandler således, hvorvidt den empiriske data er til at stole på, om der 
forekommer en høj eller lav reliabilitet, er den empiriske data til at stole på eller er der i dataen 
uklarheder, i form af for eksempel tvetydigheder interviewguidens spørgsmål (Andersen, 2002: 
120)? “Reliabiliteten angiver, i hvor høj grad resultaterne fra et måleinstrument eller en målemetode 
bliver påvirket af tilfældigheder, eller hvor sikkert præcist vi måler det, vi faktisk 
måler…” (Andersen, 2002: 120). 
!
Nærværende speciales empiriske materiale vil jeg vurdere til at have en høj stabilitet, da jeg finder 
det muligt at konkludere på de fem studerendes fremstillinger af deres praksiser i interviewene, til 
trods for at jeg ikke har foretaget observationer af deres praksisser i forhold til reducering af 
madspild. De studerendes fremstillinger giver mig stadig et indblik i deres praksiser, som de ser 
dem. Hvorvidt nærværende undersøgelse kan gentages af en anden forsker, og genere den samme 
data, vil jeg ikke mene det er muligt. Der vil forekomme afvigelser i de studerendes svar, dette kan 
være af et utal af grunde, men eftersom de er unge og studerende, er de et sted i livet, hvor der sker 
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mange og delvist store forandringer inden for en overskuelig årrække, såsom færdiggørelse af 
studiet eller sammenflytning med en partner Dette blev også påpeget i interviewene både med Ellen 
og Tess, at det at bo sammen med en partner vil muliggøre en større reducering af deres madspild 
(Bilag 3: 15; Bilag 4: 15). Ydermere er madspildsfeltet et felt i rivende udvikling, som ændrer sig 
hele tiden, og forbrugeren bliver mere og mere opmærksom på sin egen praksis og på at reducere sit 
madspild, bare det at have foretaget interviewet med de fem studerende kan have sat en proces i 
gang, hvor efter de begynder at ændre deres praksis i forhold til at reducere deres madspild. Så til 
trods for at specialets empiriske materiale kan være foranderligt, og tendere mod at være labil, vil 
jeg alligevel vurdere det til at have en høj grad af stabilitet, fordi omstændighederne, for 
interviewpersoner såvel som forskningsemne, ikke kan forhindres i at udvikle sig.  
!
Hvorvidt den empiriske data har høj eller lav reliabilitet kræver yderligere granskning af den 
foreliggende data. Eftersom der forelå en vision om, at interviewguiden skulle præges af et narrativt 
islæt, blev der stillet, så vidt muligt, åbne spørgsmål, for at få den studerende til at åbne op og 
fortælle et narrativ. Dette gjorde således, at den studerende selv var herre over, til en vis grænse, 
hvor interviewet skulle bære hen, altså inden for grænserne af emnet. Dette finder jeg ikke som 
værende af konsekvens for reliabiliteten af det empiriske speciale, fordi med den semistrukturede 
interviewguide, har det været muligt for at mig at få interviewpersonen tilbage på rette spor, ved at 
stille opfølgende spørgsmål som leder dem tilbage på rette kurs. Jeg oplevede dog, at nogle af de 
interviewede til tider tolkede spørgsmålet på en anden måde end jeg, og dermed svarede på noget 
andet, end hvad spørgsmålet lød på. Dette kan være relateret til, at der var begreber i spil, som de 
interviewede normalt ikke skelnede imellem, for eksempel til spørgsmålet “Hvordan gjorde I med 
madresterne, da du boede hjemme?” (Bilag 1: 3), var der tilfælde, hvor madrester blev tolket som 
madaffald i første omgang, men det gik efterfølgende op for interviewpersonen, at svaret var 
‘forkert’, og rettede sig selv og besvarede derefter spørgsmålet efter intentionen (Bilag 6: 13 -14). 
Den snert af begrebsforvirring, som eksemplificeret før, som har fundet sted, kan have mindsket 
reliabiliteten, men jeg finder det ikke af graverende karakter.  
!
Til gengæld mener jeg, at det at jeg har fundet mine interviewpersoner i mit nære netværk både kan 
være af fordel og ulempe for graden reliabilitet. Fordelen ses i, at der er en tillid mellem jeg og den 
interviewede som kan have fremprovokeret en ærlighed i svarene, fordi de har været trygge i 
interviewsituationen. Ulempen kan være det præcis modsatte, nemlig en uærlighed, fordi den 
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interviewede kan have været bange for at skuffe mig, grundet vores private relation. Jeg vil dog 
argumentere, at reliabiliteten ikke er blevet mindsket grundet min private relation til de studerende, 
fordi den har været med til at skabe en tryg ramme, hvori de har kunne svare frit, og at der ikke er 
noget rigtigt eller forkert svar. Ydermere har det at interviewene fandt sted enten i mit private hjem 
eller deres eget været med til at skabe en tryghed, hvor den interviewede har kunne slappe af, fordi 
der ikke var andre end jeg og personen til stede under interviewet. Tryghed i interviewsituationen 
kan således være med til at højne graden af reliabilitet i det empiriske forskningsmateriale.  
!
Validitet 
Validitet handler om, hvorvidt valget af metode har bidraget til undersøgelsen, altså om metoden 
undersøger det, den skal undersøge, som Kvale og Brinkmann skriver (Kvale & Brinkmann, 2009: 
272).  Det vil sige, at validiteten i nærværende speciale skal findes i, hvorvidt de fem kvalitative 
interviews har bidraget til min undersøgelse af, hvilke praksisser studerende har i forhold til 
reducering af madspild.  
!
Der kan tales om to former for validitet, en intern og en ekstern (Harboe, 2011: 185). Den interne 
validitet beror på både tilrettelæggelsen af undersøgelsen, er alle dele af specialet relevant i forhold 
til problemformuleringen, samt om min undersøgelse har besvaret min problemstilling (Harboe, 
2011: 187). Hvis dette til gengæld ikke er tilfældet, hvis det ikke er muligt at drage brugbare 
konklusioner, vil specialet således have et internt validitetsproblem. Ekstern validitet omhandler 
hvorvidt specialet er relaterbart til virkeligheden, er specialet gyldigt i en større kontekst (Harboe, 
2011: 187).  
!
Graden af specialets interne validitet vurderer jeg til at være høj, begrundet med at jeg finder, at de 
studerendes besvarelser og fortællinger i interviewsituationen er med at bekræfte mine centrale 
problemstillinger. I deres fortællinger og besvarelser, fremstiller de netop, hvordan deres praksis er i 
forhold til at reducere madspild, dette finder jeg også skinner igennem, når de besvarer spørgsmål, 
som ikke er møntet direkte på problemstillingen, men som stadig omhandler det undersøgte emne, 
nemlig madspild. Ydermere finder jeg en relevans mellem specialets delelementer og 
problemstillingen. Noget som kunne skabe et internt validitetsproblem er, at jeg i min 
interviewguide har et emneområde, som hedder kampagner, hvor jeg blandt andet bruger tid på at 
spørge ind til, om de interviewede har kendskab til kampagner omhandlende madspild (Bilag 1: 3). 
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Dette kunne godt være med til at skabe et internt validitetsproblem for nærværende speciale, 
eftersom dette ikke berøres i undersøgelsen og ej heller er fremtrædende i den forliggende 
problemstilling, men til trods for dette, og som argumenteret tidligere, finder jeg det stadig brugbart, 
fordi det er med til at give mig et indblik ind i deres forståelse og praksis i forhold til reducering af 
madspild. Dette gør jeg, fordi spørgsmålene åbner op for en refleksion over, hvad det er, de 
studerende ved og gør, men også hvad der skulle til for at få dem til at gøre mere for at hindre deres 
spild. Jeg mener således at nærværende speciale har en høj grad af intern validitet.  
!
Jeg anskuer ligeledes specialet for at have en høj grad af ekstern validitet, dette beror på, at jeg i den 
undersøgte problemstilling giver et relevant øjebliksbillede af, hvordan studerende fremstiller deres 
praksisser i forhold til reducering af madspild. Deres praksisser tegner et billede af, at man ikke 
smider mad ud, som godt kunne være blevet indtaget, samt at reducering af madspild er drevet af 
overvejende økonomiske incitamenter, ligeledes gør flere undersøgelser, senest tegner Landbrug & 
Fødevarers markedsanalyse fra 2013, samme billede af de danske forbrugere (Landbrug & 
Fødevarer, 2013: 1 - 10). Jeg finder således specialet gyldigt i og relaterbart til en større kontekst, 
og resultaterne fra nærværende undersøgelse åbner op for videre og mere dybdeborende 
undersøgelser af selv samme emne, som jeg vil komme med forslag til i en videre perspektivering.  
!
!
!
!
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Konklusion  
Specialet har en problemformulering med pålydende ‘hvilke praksisser har studerende i forhold til 
at reducere madspild?’. Ud fra nærværende problemformulering kan jeg konkludere, at de 
studerende besidder praksisser i forhold til at reducere madspild, som i overvejende grad er præget 
af fælles træk. De studerende prøver overvejende at holde deres madspild på et minimum, og som et 
led i dette fremstiller de alle fem praksisser, hvor de kun handler de madvarer ind, som de skal 
bruge, stræber efter at få brugt de madvarer, de har, og gemmer resterne fra tidligere måltider med 
henblik på at spise dem senere som enten et måltid eller en del af et. Dette reflekterer sig ligeledes i 
de studerendes definition af madspild. Madspild blev i nærværende speciale defineret som 
udsmidning af mad som godt kunne være blevet spist, og i interviewene med de fem studerende var 
det muligt at observere lignende definitioner, ergo deres definition af madspild stemmer således 
overens med specialets. Madspild blev af de studerende ligeledes forbundet med en række 
handlinger som førte til madspild, såsom overfold og overindkøb som førte til muligt spild, fordi 
madvarene ikke blev brugt, før de var blevet for gamle. Ord som etisk eller moralsk forkert, samt 
sætningen ‘at smide penge direkte i skraldespanden’ blev forbundet med madspild i refleksion over 
termen. Denne konklusion drages på baggrund af feltanalysen, hvor det blandt andet i fremstillingen 
af deres individuelle praksisser i forhold til at reducere madspild, var evident, at deres praksisser er, 
i varierende grad, præget af deres forældres habitus, som de ifølge Bourdieus praksisteori har været 
udsat for allerede i den tidlige socialisering. De studerende har således taget disse praksisser til sig, 
gjort dem til deres egne og reproduceret dem og tilpasset dem til deres nutid. Ydermere bidrog 
analysen af feltets doxa, som betegner normativiteten i madspildsfeltet, til ovenstående konklusion. 
Her viste det sig, at selvom det ikke har været muligt at foretage en kvalificeret analyse af de 
studerendes kollektive habitus, fordi præmissen for at definere dem som en social klasse ikke har 
været opfyldt, at gruppen af studerende alligevel besidder homogene træk, når det kommer til en 
madspildspraksis.  
!
Udover ovenstående besvarelse af specialets problemformuleringer er det ligeledes muligt at 
konkludere på baggrund af madspildsfeltets historie, at det er et felt i rivende udvikling, hvor 
reducering af vores madspild er blevet vigtigere for forbrugeren, og denne praksis er fordret af et 
økonomisk incitament. Dette økonomiske incitament var også muligt at observere i analysen af de 
studerendes individuelle praksis, såvel som i analysen af feltets kapital, hvor den økonomiske 
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kapital var dominerende begge steder. Det kan konkluderes, at et økonomisk incitament eller 
gevinst kan fordre reducering af madspild og spiller således også en rolle i de studerendes praksis i 
forhold til at reducere det.  
!
Madspildsfeltet er et felt, hvor kampene udspiller sig mellem detailhandlen, fødevareindustrien og 
de studerende. Det kan konkluderes, at det er et paradoksfyldt felt, hvor selvom begge parter er der 
for at kæmpe om det samme, at reducere madspild, som er præmissen for et feltet og dets agenter, 
så modarbejder detailhandlens praksisser forbrugeren i forsøget på at reducere madspild. Dette 
omfatter dog ikke de studerende på baggrund af de praksisser, som de fremstiller i forhold til 
reduceringen af madspild, i form af minimale indkøb tilpasset behovet. Samtidig kan det også 
konkluderes at detailhandlen såvel som fødevareindustrien modarbejder de studerende, dette ses i 
de studerendes udlægning af deres individuelle praksisser, hvor portionsstørrelser af fødevaren 
bliver problematiseret, fordi de oftest bliver solgt i standardiserede størrelser møntet på en familie 
bestående af fire, og således kan være med til at fordre madspild. I denne henseende fremstiller de 
studerende en praksis, hvor de så lader være med at købe varen, og på den måde subtilt udfordre 
detailhandlen og fødevareindustrien, som dermed bliver nødt til at udvikle sig for at opretholde 
status quo i feltet. 
!
De studerendes fremstilling af praksis er ydermere kontrastfyldt og i nogen grad modstridende, til 
trods for en fremstilling af praksis hvor bevidsthed om indkøb og udnyttelse af råvarer bliver 
positioneret højt, så dominerer holdbarshedsdatoen stadig. Det kan dermed konkluderes, at 
madspildsfeltet er et paradoksfyldt felt, og det er de studerendes praksisser også.  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Perspektivering 
Undervejs i mit arbejde med nærværende speciale og den dertilhørende empiri har nuancer af 
undersøgelsen virket dragende på mig, men som forsker bliver jeg også nødt til at mestre 
begrænsningens kunst. Derfor vil jeg dedikere dette afsnit til en refleksion over, hvordan man kunne 
arbejde videre med et af paradokserne nævnt i specialets diskussionsafsnit, hvis tid og mulighed 
bød sig, nemlig de studerendes praksisser i forhold til at reducere madspild. Specialet kan hermed i 
nærværende afsnit anskues som værende et forstudie til en videre undersøgelse af dette paradoks.  
!
I specialets diskussion blev det fremhævet, at nogle af de studerende besidder modstridende 
praksisser, fordi de fremstiller én praksis i forhold til at reducere madsplid, hvorefter de i andre 
sammenhænge fremstiller en anden praksis, hvor de smider mad ud på grund af, at det har 
overskredet en datomærkning. En videre undersøgelse af dette paradoks ville i min optik åbne op 
for undersøgelsesmetoder som blandt andet er blevet udelukket i arbejdet med nærværende speciale. 
Et observationsstudie af de studerendes praksisser for at dokumentere, at den praksis de studerende 
fremstiller i de forliggende interviews også stemmer overens med den praksis, de fremstiller, ville 
være påfaldende. Dette vil åbne op for en nærmere indsigt i deres praksiser, og undersøgelsen kunne 
ligge til baggrund for for eksempel et fokusgruppeinterview af en eller flere grupper studerende, 
samt enkelt interviews. Observationsstudiet og fokusgruppeinterviewet ville således muliggøre en 
eventuel udvikling af et kommunikationsprodukt møntet på oplysning af de studerende i forhold til 
en yderligere reducering af deres madspild. Fokusgruppen ville være med til at få italesat, hvad de 
studerende ved om madspild, og hvad der skulle til for at få dem til at ændre deres praksis eller 
udvide den, med udgangspunkt i observationerne af samme. Ovenstående undersøgelse ville 
formodentlig også åbne op for mulige løsningsforslag, som nærværende speciale ikke har været i 
stand til at bidrage med. Et observationsstudie ville ydermere kunne have været med til bidrage til 
specialets undersøgelse og kunne have givet et bedre perspektiv på de studerendes praksisser i 
forhold til at reducere madspild.  
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Baggrund for formidlingsartikel  
Baggrunden for formidlingsartiklen skrevet på baggrund af specialet, Spis op! Tænk på de sultne 
børn i Afrika - et indblik i studerendes madspild, er udarbejdet med inspiration hentet i Bruno 
Ingemanns (2003) bollemodel. Dette er blevet gjort for at sikre, at artiklen er tilrettelagt på bedst 
tænkelige måde, således at dens budskab vil nå den givende målgruppe. Nærværende vil således 
være delvist bygget op med elementer fra bollemodellen, fordi en kommunikationsmodel skal 
tilpasses den enkelte formidlingssituation.  
!
I specialets empiriske data er de studerende blandt andet blevet spurgt om, hvad de gerne vil vide 
mere om i forhold til at reducere deres madspild yderligere. Gennemgående var nogle ting som de 
gerne ville vide, såsom hvilke konsekvenser har det for dem, hvor lang tid kan madvarer egentlig 
holde sig i køleskabet? Hvad betyder de forskellige datomærkninger på madvarene, samt fif til 
hvordan man kan minimere sit madspild, og hvordan kan det at minimere sit madspild gavne den 
enkelte. Nogle af disse udtalelser har jeg taget udgangspunkt i i arbejdet med artiklen, selvfølgelig 
med det for øje at få formidlet specialets problemstillinger og konklusioner. 
!
Hvem er artiklens målgruppe? 
Artiklens primære målgruppe er den bevidste forbruger, som gerne vil have fuld valuta for sine 
penge. Artiklen er rettet mod de forbrugere som står for de primære indkøb, såvel som 
madlavningen i hjemmet. Målgruppen har ikke nødvendigvis store økonomiske midler og vælger 
derfor at handle i Netto, hvor det er muligt at få god kvalitet til en god pris.  
!
Hvor skal artiklen udgives? 
Artiklen er udarbejdet med henblik på at blive publiceret i Dansk Supermarkeds lavpriskæde Nettos 
gratis magasin, Lime. Lime udkommer den første torsdag i måneden, tolv gange om året, det er 
gratis, og det kan afhentes i alle landets 446 Netto butikker (Web: Om Lime). Valget af gratis 
magasinet Lime er taget på baggrund af specialets empiriske data, hvor samtlige interviewede 
studerende gav udtryk for, at de hovedsageligt foretog deres indkøb i Netto, fordi det var her, det 
var billigst. Da artiklen er skrevet med henblik på publicering i Nettos gratis magasin, Lime, vil 
artiklens modtagergruppe således være den kundeskare som foretager deres indkøb i kædens 
butikker.  
!
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Hvad er hensigten med artiklen?  
Artiklens overordnede hensigt er, at få målgruppen til at tænke over og på sigt muligvis reducere sit 
madspild. Derfor er formålet med artiklen at få formidlet budskabet om reduceringen af madspild. 
Jeg ønsker med artiklen, at der bliver sat nogle tanker i gang hos læseren, om hvordan de kan få 
udnyttet deres madvarer optimalt og således få reduceret deres madspild. Magasinet Lime skriver 
ikke lange, tunge artikler, så artiklen skal fremstå kort og præcis, den skal fange læseren, og 
oplysningerne i selve artiklen omkring hvordan man reducerer sit madspild skal være relaterbare og 
anvendelige for den enkelte læser.  
!
Layout 
Lime har forskellige temaartikler i deres magasin hver måned, temaer som for eksempel Sundhed, 
Interview, hvor de stiller skarpt på månedens forsideperson og Fokus, som er et tema som fokuserer 
på at guide forbrugeren i forhold til et givent emne eller sætte fokus på et emne. Jeg ønsker således 
at skrive en temaartikel som har til hensigt at skulle blive en ‘fokus-artikel’. Artiklen med temaet, 
fokus, er bygget op med både en brødtekst af varierende længde, samt små faktabokse med tips og 
informationer. Disse tips og informationer kommer til at være hentet, som udgangspunkt, i selve 
specialet og dets empiri.  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Formidlingsprodukt  
!
Madspild - Hvorfor?  
Det$er$blevet$vig+gt$for$os$at$passe$på$vores$jord,$det,$at$være$bæredyg+g$er$blevet$
smart.$Det$nyeste$skud$på$stammen$på$bæredyg+ghedsbølgen$er$at$gå$op$i,$hvor$
meget$mad$vi$spilder.$Med$små$ændringer$kan$du$også$gøre$en$forskel.$Læs$her$
hvordan.$
Tekst af Simone Rygård Kristoffersen 
!
Vi danskere vi spilder meget, rigtig meget. Vi 
har et rekord stort madspild, og i 2010 lå vi 
lunt og godt på en trejdeplads, over de lande i 
verden som spildte mest mad per indbygger. 
Forfatteren og historikeren Tristram Stuart har i 
sin bog, Waste, sidestillet madspild med at tage 
maden ud af munden på andre mennesker - 
verdens fattigeste mennesker!  
!
Hvor bæredygtigt et det lige?  
Madspild er ikke bæredygtigt. Langt fra. Men 
nu er det heller ikke for at male fanden på 
væggen, for siden 2010 er vi danskere blevet 
bedre, og selvom madspildet stadig er højt, 
reduceres det heldigvis lidt efter lidt, hvert år. 
Dette kan vi blandt andet takke 
Forbrugerorganisationen Stop Spild af Mad, 
som med Selina Juul i spidsen de sidste 6 år 
har kæmpet for at få bragt emnet madspild på 
alles læber.  
!
Men hvorfor spilder vi så?  
At spilde mad er modsætningsfyldt. På den ene 
side er det vigtigt for os at gå op i passe på 
vores planet, således at vi kan efterlade den til 
vores efterkommere. På den anden side spiller 
friskhed og kvaliteten af vores madvarer også 
en vigtig rolle. Friskhed er noget som ofte er 
forbundet med den lille bitte dato på selve 
madvaren, som fortæller dig, hvorvidt maden 
den stadig er spiselig. Men de færreste af os 
ved, hvad datomærkningerne egentlig betyder, 
og vi danskere mener ikke, vi har et stort 
madspild.  
!
I stedet for at bruge vores lugte-, smags- og 
synssans, som man gjorde før 
datomærkningens indtog sidst i 1970erne, er vi 
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blevet slaver af datomærkningen. Vi forholder 
os ukritisk til, hvorvidt maden egentlig stadig 
kan spises, i frygt for at blive syg eller få en 
dårlig smagsoplevelse. Det, sammen med et 
manglende overblik over, hvad vi har i vores 
køkken- og køleskabe, samt overindkøb, er 
noget, som er med til at forårsage madspild.  
!
Så hvordan kan så du reducere dit madspild? 
At reducere sit madspild er ikke noget som 
kræver særligt mange ændringer, det kan dog 
alligevel være svært, men for enden af stangen 
er der en gulerod, i form af en gevinst, nemlig 
flere penge på kistebunden. Fordi, at smide 
mad ud kan faktisk sidestilles med at smide 
penge direkte i skraldespanden!  
!
Hvad kan du så gøre? Der er mange ting, som 
du kan gøre; du kan sørge for kun at handle det 
ind, du skal bruge. Dette kræver overblik over, 
hvad der findes i køkkenet, men hvis du 
efterlever det, vil du med tiden opleve, at du 
ikke smider mad ud, som du ikke har fået 
brugt. Det, og så er det en god ide at handle 
ind, efter du har spist. Undersøgelser viser, at 
det er lettere at holde sig til indkøbslisten, hvis 
man ikke er sulten.  
!
Derudover skal du sørge for at få spist eller 
brugt de rester, du har fra gårsdagens middag, 
og de madvarer du har liggende. Dette kræver 
øvelse, men med en god fantasi kan det sagtens 
lade sig gøre, og hvem har sagt, at du ikke kan 
spise suppe i pitabrød?  
!
Så at reducere madspild er i teorien ret simpelt, 
men i praksis en helt anden sag. Planlægning 
kan for mange dræbe spontaniteten i 
madlavningen, men al øvelse gør mester, og 
med tiden vil du finde, at overblikket giver 
overskud, og at spontaniteten igen vil rykke ind 
i køkkenet. Det betyder, at i takt med at vi 
reducerer vores madspild, så passer vi bedre på 
vores planet, således at den vil blive ved med 
at dreje rundt mange, mange år endnu. 
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